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Навчально-методичний посібник містить інформаційні та 
методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни 
«Макроекономіка». До блоку «Зміст самостійної роботи» входять 
види робіт, які необхідно виконати для засвоєння кожної теми, 
термінологічні словники, завдання, вправи, тестові матеріали та інші 
методичні засоби роботи з інформаційними матеріалами, які містить 
посібник.   
Призначено для студентів студентів денної форми навчання 
спеціальностей 051 "Економіка" та 075 "Маркетинг" 
 
Конохова З. П. Макроекономіка : навчально-методичний 
посібник для самостійної роботи студентів спеціальностей 051 
"Економіка" та 075 "Маркетинг" / З. П. Конохова. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2017. – 164 с. 
 
 
The teaching aid contains information and methodological materials 
for self-study of the discipline "Macroeconomics". The "Content of 
independent work" block includes a list of the types of work that must be 
done to master each topic, terminological dictionaries, tasks, exercises, test 
materials and other methodical tools for working with information 
materials included in the manual. 
For full-time students of specialties 051 "Economics" and 075 
"Marketing". 
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Вступ 
Макроекономіка є фундаментальною дисципліною, яка базується на 
матеріалі ,що вивчався у дисциплінах “Політична економія” та 
“Мікроекономіка”. Вивчення матеріалу готує базу для викладення положень 
дисципліни “Національна економіка”, вивчення дисциплін “Економічна 
динаміка”, «Моделювання економіки», «Моделі державного регулювання 
економіки».. 
Предмет навчальної дисципліни - економіка як система та процеси, що 
в ній відбуваються. 
Метою дисципліни є вивчення закономірностей функціонування 
економічної системи як цілого, окремих її підсистем, визначення умов 
досягнення ними рівноваги та аналіз факторів, що рівновагу порушують. 
Головними завданнями дисципліни є: 
 визначення основних характеристик ринків товарів, грошей, 
економічних ресурсів; 
 вивчення умов досягнення ринкової рівноваги; 
 визначення факторів порушення врівноваженого стану ринків та 
характеристика специфіки їх дії; 
 визначення умов досягнення узгодженої врівноваженості ринків; 
 аналіз чинників та моделей економічного зростання; 
 вивчення циклічного характеру економічних процесів. 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
1) характеристики секторів економіки та видів їх економічної 
активності; 
2) інструментарій макроекономічного дослідження; 
3) принципи побудови функцій споживання, заощадження, 
інвестиційного попиту, попиту держави та іноземного сектора на ринках 
товарів, попиту на ринках грошей та економічних ресурсів; 
4) структуру сукупної пропозиції на визначених ринках, а також 
фактори, що її визначають; 
5) умови досягнення рівноваги на ринках товарів, грошей, ресурсів; 
6) основні моделі рівноваги цих ринків ( для ринку товарів – моделі 
AD-AS, In-S, “кейнсіанського хреста”; для ринку грошей – модель L-M; для 
ринку ресурсів – моделі Кейнса та неокласичну); 
7) умови досягнення макрорівноваги у кейнсіанському та класичному 
підходах, а також у моделі неокласичного синтезу; 
8) фактори економічного зростання; 
9) причини та види циклічності розвитку економічних процесів;  
уміти: 
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1) розрахувати індекси, які характеризують вплив окремого фактора на 
зміну складних макроекономічних показників (зокрема, індекси Пааше та 
Ласпейреса цінові, обсягу виробництва, базисні та ланцюгові, індекси 
Фішера) 
2) кількісно оцінити вплив різних факторів на обсяг ВНП, грошової 
маси  та інших макропоказників за допомогою системи мультиплікаторів; 
3) визначити обсяг втрат ВНП за умов існування кон’юнктурного 
безробіття; 
4) проаналізувати наслідки зміни деяких макропараметрів для 
врівноваженого ринку чи економічної системи в цілому; 
бути ознайомленим з: 
1) основами макроекономічного моделювання стану ринків, 
економіки в цілому; 
2) принципами побудови динамічних моделей, зокрема, моделей 
економічного зростання за умов науково-технічного прогресу, нейтрального 
за різними параметрами. 
 
Самостійне опрацювання дисципліни «Макроекономіка» 
передбачає ознайомлення з завданнями, викладеними у відповідному 
занятті, теоретичним матеріалом, наданим у посібнику, виконання 
завдань, передбачених у кожному з занять, виконання проміжних 
(модульних) та заключних контрольних робіт.  
Зміст самостійної роботи 
Заняття 1. Вступ до макроекономіки. Метрологія макроекономічних 
процесів 
 
Тиждень Тема Зміст 
1 
тиждень 
 
Вступ до 
макроекономіки. 
Метрологія 
макроекономічних 
процесів. 
1.1.Предмет макроекономіки. 
1.2.Вимір результатів економічної 
діяльності. Макропоказники. Індекси  
1.3.Макроекономічні моделі. Модель 
кругових потоків. 
 
Мета 
 
Отримати навички розрахунку основних макроекономічних 
показників, оцінки стану економіки та його динаміки 
 
Ключові слова 
1 Макроекономіка - розділ економічної теорії, що вивчає поведінку 
економіки як єдиного цілого. 
2 Сектор домашніх господарств - всі приватні господарські 
осередки всередині країни, діяльність яких спрямована на 
задоволення власних потреб 
3 Підприємницький сектор - сукупність всіх підприємницьких 
одиниць, зареєстрованих всередині країни 
4 Державний сектор - державні інститути та установи, що 
здійснюють економічну діяльність 
5 Іноземний сектор - економічні суб'єкти за межами країни та 
іноземні державні інститути 
6 Валовий національний продукт (ВНП) - ринкова вартість 
кінцевих товарів і послуг, вироблених в економіці за певний 
період (зазвичай господарський рік) 
7 Валовий внутрішній продукт (ВВП) – ринкова вартість кінцевої 
продукції, виробленої на території країни, незалежно від того, 
кому належать фактори виробництва 
8 Індекс - середнє відносне число, що характеризує загальні зміни в 
сумах, що складаються з різних елементів (наприклад, ВНП) 
9 Модель - спрощене формалізоване відображення економічних 
процесів і закономірностей за допомогою вербальних, логічних, 
математичних, графічних і ін. засобів 
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10 Номінальний ВНП - валовий національний продукт, 
розрахований в поточних цінах 
11 Реальний ВНП - номінальний ВНП, очищений від впливу цін. 
 
План заняття 
Розділ 1.1 Предмет макроекономіки 
Розділ 1.2 Вимір результатів економічної діяльності. 
Макропоказники. Індекси 
Розділ 1.3 Макроекономичні моделі. Модель кругових потоків. 
 
           План роботи  
 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом  
 Завдання до розділу 1.1. 
1.1.1. Сформулюйте основні макроекономічні проблеми. Виявіть 
зв'язки між ними і предметом макроекономіки 
1.1.2. Визначте відповідно до виду економічної активності місце 
кожного сектора в економічній системі. Охарактеризуйте 
якісно зв'язки між секторами економіки 
 Завдання до розділу 1.2. 
1.2.1. Вивчіть методи розрахунку ВНП. 
1.2.2. Вирішіть завдання 1-3. Проаналізуйте отримані результати. 
Зробіть висновки 
1.2.3. Вивчіть методи розрахунку показників ЧНП, НД, ЛД, РЛД. 
1.2.4. Вирішіть задачу 4 
1.2.5. Визначте поняття індексу та сферу його застосування 
1.2.6. Вирішіть задачу 5. 
 Завдання до розділу 1.3. 
1.3.1. Ознайомтеся з моделлю кругових потоків. Охарактеризуйте 
місце, функцію і значення кожного елемента в економічній 
системі. 
1.3.2. Ознайомтеся з моделлю міжгалузевого балансу. 
Охарактеризуйте принцип побудови моделі, її призначення, 
типи структур ВНП. 
 
 
Навчальні завдання 
Завдання 1. 
Компанія, що займається будівництвом дерев'яних (рублених) 
будинків під замовлення, купує оброблені (оциліндровані) колоди на 
суму 200 тис.грн. в квартал у деревообробної фірми, яка, своєю 
чергою, придбаває сирий ліс на лісовій біржі за 100 тис. грн., сушить 
його і обробляє (надає форму циліндра, просочує препаратами, що 
захищають дерево від гниття). Яка сума буде включена при 
підрахунку до складу ВНП? Обґрунтуйте свою відповідь. 
Завдання 2. 
Текстильна фабрика продає фірмі, що виробляє верхній одяг, 
тканину на суму 600 тис. гривень і нитки для пошиття одягу вартістю 
в 50 тис грн. Інша компанія цій же фірмі продає хутро для оздоблення 
виробів на суму 400 тис. грн. Використавши ці матеріали, фірма 
виробила протягом півроку 40000 пальто на суму 1500 тис. грн. Яка 
сума буде включена при підрахунку до складу ВНП? Поясніть свої 
розрахунки. 
Завдання 3. 
Хімічний завод продає заводу, що виробляє пластмасові вироби, 
сировину у вигляді гранул на суму 10 000 грн. в місяць і барвники для 
пластмаси на суму 12 000грн. в міс. З отриманої сировини на заводі 
виробляється 2400 комплектів пластмасових садових меблів вартістю 
в 240000 грн., яка реалізується заводським магазином за роздрібною 
ціною 125 грн. за комплект. Яка сума буде включена при підрахунку 
до складу ВНП? Поясніть свої розрахунки. 
Завдання 4. 
Наявні дані по економіці України 1998 р.( млн.грн)   
Оплата труда населення 20209 
Пенсії, стипендії, мат.допомога 12710 
Кінцеві споживчі витрати домогосподарств 58409 
Закупки сектора загального державного управління 27070 
Валове накопичення основного капіталу 20048 
Субсидії виробництву 2991 
Експорт товарів та послуг 41355 
Імпорт товарів та послуг  44504 
Зміна запасів матеріальних обігових коштів 1278 
Амортизація основного капиталу 7900 
Податок на додану вартість 8242 
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Акцизний збір 1207 
Обов’язкові платежі з соціального страхування 5568 
Нерозподілений прибуток корпорацій 20661 
Податки на прибуток корпорацій 21059 
Податки та неподаткові виплати державі громадян 1065 
На базі цих даних розрахувати обсяг «располагаемого личного дохода 
граждан». 
Завдання 5.  
В економіці виробляється та споживається три види благ: 
 1980 1990 1991 
P Q P Q P Q 
А 12 20 16 20 12 40 
В 20 32 10 30 15 30 
С 18 20 20 40 24 38 
Розрахувати: 
- індекс Ласпейреса ціновий ланцюговий; 
- індекс Ласпейреса ціновий базисний; 
- індекс Пааше ціновий ланцюговий; 
- індекс Пааше ціновий базисний; 
- індекс Ласпейреса фізичного обсягу ланцюговий; 
- індекс Ласпейреса фізичного обсягу базисний; 
- індекс Пааше фізичного обсягу ланцюговий; 
- індекс Пааше фізичного обсягу базисний; 
- індекс Фішера ціновий; 
- індекс Фішера фізичного обсягу. 
Про які зміни в ВНП говорять отримані значення індексів? 
 
 
Розділ 1.Макроекономічна статика 
Заняття 2 Ринок товарів та його рівновага 
Тиждень Тема Зміст 
2 тиждень 
 
2.Ринок товарів та його 
рівновага. 
Ч.1. 
 
1.Ринок товарів та його 
складові. 
2.Сукупний попит та 
фактори, що його 
визначають.  
 
Мета 
 
Виробити навички визначення сукупного попиту та аналізу 
чинників, що йоговизначають 
 
Ключові слова 
1 Сукупний попит - сума всіх витрат на придбання кінцевих 
товарів і послуг секторами економіки 
2 Середня норма споживання - частка доходу, яка 
використовується з метою споживання 
3 Середня норма заощадження - частка доходу, яка 
використовується з метою заощадження 
4 Гранична норма споживання - частка приросту доходу, яка 
використовується з метою збільшення споживання 
5 Гранична норма заощадження - частка приросту доходу, яка 
використовується з метою збільшення заощаджень. 
6 Функція споживання - кількісна залежність між величиною 
сукупного споживчого попиту і факторами, що його визначають 
7 Інвестиційний попит - це попит підприємницького сектора на 
товари, що використовуються для відновлення зношених 
матеріальних елементів капіталу (верстатів, будівель, 
устаткування) а також для збільшення капіталу 
8 Автономні інвестиції - інвестиції, здійснювані в умовах 
незмінного сукупного попиту, що задовольняється наявною 
виробничою системою 
9 Індуковані інвестиції - інвестиції, що направляються на 
розширення і вдосконалення виробничої системи з метою 
задоволення зростаючого попиту 
10 Коефіцієнт реальних умов обміну - коефіцієнт, що характеризує 
співвідношення цін на певну продукцію всередині даної країни і 
в країні, куди продукція експортується. Розраховується 
наступним чином:  
P
еP z
 , де, P - рівень цін усередині країни; 
P
z
 - рівень цін в країні-імпортері в її валюті; e - обмінний курс 
вітчизняної валюти (в зворотному котируванні) 
План заняття 
Розділ 2.1 Ринок товарів та його складові 
Розділ 2.2 Кейнсіанські функції споживання та збереження 
Розділ 2.3 Неокласичні функції споживання та збереження 
Розділ 2.4 Інвестиційний попит та функції інвестицій 
Розділ 2.5 Попит з боку держави та іноземного сектора 
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План роботи  
 Завдання общее 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом 
 Завдання до розділу 2.1. 
2.1.1. Використовуючи модель кругових потоків, визначте місце 
ринку товарів в економічній системі 
2.1.2. Охарактеризуйте складові ринку товарів 
 Завдання до розділу 2.2. 
2.2.1. Визначте поняття сукупного попиту та його структуру 
2.2.2. Визначте поняття споживчого попиту та охарактеризуйте 
фактори, що його визначають 
2.2.3. Проаналізуйте зв'язок кейнсіанської функції споживання з 
функцією Дьюзенберрі та парадоксом Кузнєца. Визначте 
фактори, що впливають на схильність споживачів до 
споживання і заощадження 
2.2.4. Сформулюйте мотиви заощаджень, які здійснюються 
економічними суб'єктами 
2.2.5. Вирішіть завдання 1-3 
 Завдання до розділу 2.3. 
2.3.1. Сформулюйте принципи побудови функцій споживання та 
збереження у класичній теорії 
2.3.2. Визначте залежність розподілення доходу між поточним та 
майбутнім споживанням від рівня банківського відсотка 
2.3.3. Вирішіть задачу 4 
 Завдання до розділу 2.4. 
2.4.1. Визначте принципові відмінності між фінансовою та 
економічною структурами інвестицій 
2.4.2. Сформулюйте принципи побудови кейнсіанської і класичної 
функцій автономних інвестицій 
2.4.3. Визначте економічний сенс коефіцієнта акселерації 
2.4.4. Проаналізуйте чинники, що визначають динаміку інвестицій в 
економіці, і оцініть дієвість кожного з них 
 Завдання до розділу 2.5. 
2.5.1. Визначте принципові відмінності між класичним і 
кейнсіанським принципами побудови функції попиту 
іноземного сектора 
2.5.2. На основі реальних даних, відібраних самостійно, розрахуйте 
коефіцієнт реальних умов обміну для двох значень курсу 
національної валюти і порівняйте результати. Зробіть 
висновок щодо суті коефіцієнта реальних умов обміну 
2.5.3. Сконструюйте функції сукупного попиту по кейнсіанському і 
класичного принципам 
2.5.4. Виконайте навчальні завдання  
Навчальні завдання 
Завдання 1. 
Функція споживання має вигляд:  IC 8,0300 .  
Виведіть функцію збереження та визначте розмір доходу, за якого весь 
його обсяг використовується з метою споживання.  
Вирішіть задачу аналітично та графічно. 
Завдання 2. 
Дохід становить 2000 гр.од., середня схильність до споживання 
дорівнює 0,8. 50% -ве збільшення доходу використовується з метою 
зростання споживання і заощадження в рівних частках. 
Визначте: 
- початкові обсяги споживання і заощадження; 
- граничну схильність до споживання і заощадження; 
- зміну середньої схильності до споживання, що відбулася в 
результаті зростання доходу. 
Проаналізуйте динаміку середньої схильності до споживання та 
визначте макроекономічну закономірність, виявлену в даній задачі. 
Завдання 3. 
Відома функція середньої схильності до споживання i-ї групи 
населення: 
i
i
I
I
f 4,046,0   
Дохід даної групи становить 1000 гр.од, споживання - 900 гр.од, 
середній дохід соціального шару, до якого належить досліджувана 
група, становить 1100 гр.од. 
Визначте, як зміниться обсяг споживання і середню схильність 
до споживання, якщо: 
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а) дохід досліджуваної групи виросте до 1100 гр.од, а середній 
дохід соціального шару, до якого належить досліджувана група, 
залишиться незмінним; 
б) дохід досліджуваної групи виросте до 1100, а середній дохід 
соціального шару збільшиться до 1210. 
Проаналізуйте отримані результати. Зробіть висновки. 
Завдання 4. 
Відома функція споживання певної групи населення:. 
IC 8,020  
Визначте обсяг споживання в інтервалах t1 і t2, якщо відомо, що 
банківський відсоток становить R = 10% і не змінюється в довгому 
часовому інтервалі, а дохід споживачів дорівнює 100 одиниць в 
розрахунку на один часовий інтервал. 
Вирішіть задачу для R = 20%. Зробіть висновок про вплив рівня 
відсотка на пропорцію розподілу доходу між нинішнім і майбутнім 
споживанням. 
 
 
Розділ 1. Макроекономічна статика 
Заняття 3. Ринок товарів та його рівновага 
Тиждень Тема Зміст 
3 тиждень 
 
2. Ринок товарів та його 
рівновага.Ч.2. 
1.Сукупна пропозиція та 
її детермінанти. 
2.Умови та моделі 
рівноваги ринку товарів 
 
Мета 
 
Напрацювати навички визначення сукупної пропозиції, аналізу 
факторів, що її визначають, формування та аналізу умов 
рівноваги ринку товарів 
 
Ключові слова 
1 Сукупна пропозиція (Aggregate Supply - AS) - загально кількість 
кінцевих благ і послуг, вироблених в суспільстві і запропонованих 
на ринку для продажу 
2 Рівновага товарного ринку - такий стан товарного ринку, коли 
обсяги сукупного попиту і сукупної пропозиції збігаються при 
даній ринковій ціні у даний момент часу 
3 Кейнсіанський хрест - модель рівноваги ринку товарів, яка 
розглядає рівноважний стан ринку як випадковий збіг витрат 
планованих (таких, що забезпечують повну реалізацію 
виробленого продукту) і витрат реальних 
4 Потенційний ВНП - валовий національний продукт, який може 
бути вироблений за умови використання всього наявного обсягу 
економічних ресурсів 
5 Інфляційний розрив - перевищення реальними витратами 
планованих, тобто вартості виробленого в суспільстві продукту 
6 Дефляційний (рецесійний) розрив - перевищення планованими 
витратами реальних (в суспільстві виробляється маса товарів, яка 
перевищує витрати споживачів) 
7 Модель «Інвестиції - заощадження» ( "Investment-Savings", In-
S) - геометричне місце точок, що характеризують комбінації 
доходу та відсотка, що забезпечують рівновагу ринку товарів за 
діючих умов 
 
План заняття 
Розділ 3.1 Сукупна пропозиція та її детермінанти 
Розділ 3.2 Умови та моделі рівноваги рынку товарів 
 
План роботи  
 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом 
 Завдання до розділу 3.1. 
3.1.1. Визначте поняття сукупної пропозиції та його відмінність від 
ринкового і індивідуального пропозиції 
3.1.2. Проаналізуйте механізм впливу на сукупну пропозицію кожної 
з детермінант 
3.1.3. Сформулюйте умови побудови класичної кривої сукупної 
пропозиції 
3.1.4. Визначте фактори, які можуть забезпечити збільшення 
сукупної пропозиції в класичній моделі 
3.1.5. Сформулюйте умови побудови горизонтального і висхідного 
відрізків кейнсіанської кривої сукупної пропозиції 
3.1.6. Визначте фактори, які можуть забезпечити збільшення 
сукупної пропозиції в кейнсіанської моделі (на кожній з 
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ділянок кривої) 
3.1.7. Проаналізуйте структуру синтетичної моделі сукупної 
пропозиції 
 Завдання до розділу 3.2. 
3.2.1. Визначте поняття рівноваги ринку товарів 
3.2.2. Сформулюйте умови побудови моделі «Кейнсіанський хрест» 
3.2.3. Охарактеризуйте ситуації інфляційного та дефляційного 
розривів 
3.2.4. Запропонуйте рекомендації щодо подолання розривів 
3.2.5. Сформулюйте умови побудови моделі «Інвестиції - 
Заощадження» 
3.2.6. Використовуючи дану модель, проаналізуйте вплив розмірів 
заощаджень та інвестицій на стан ринку товарів, зокрема, на 
умови його рівноваги 
3.2.7. Визначте фактори порушення ринкової рівноваги 
3.2.8. Виконайте навчальні завдання 
Навчальні завдання 
Завдання 1.  
Стан економіки описується наступним чином: 
С = 50 + 0,3І; In = 60; G = 30; Xn = 20. 
Необхідно: 
1) Розрахувати обсяг рівноважного доходу суспільства. 
2) Використовуючи модель кейнсіанського хреста, 
охарактеризувати ситуацію, що виникає в економіці, якщо фактичний 
дохід становить 250 гр.од. Корисна або шкідлива така ситуація для 
економіки? Якщо шкідлива, - запропонуйте способи її подолання. 
3) Вивести функцію заощадження. 
4) Визначити обсяг доходу, за якого заощадження 
дорівнюватимуть нулю.  
 
Розділ 1. Макроекономічна статика 
Заняття 4. Ринок товарів та його рівновага 
Тиждень Тема Зміст 
4 Тиждень 
 
2. Ринок товарів та 
його рівновага. 
Ч.3. 
1. Фактори порушення 
рівноважного стану ринку. 
Мультиплікативні ефекти. 
 
Мета 
 
Напрацювати навички визначення ступеня зміни результуючого 
показника за певної зміни фактора, який діє, у межах аналізу 
мультиплікаційних ефектів. Ознайомитися з основами 
державного регулювання ринку товарів   
 
Ключові слова 
1 Ефект множення або мультиплікації ВНП- вплив зміни витрат 
на зміну ВНП 
2 Коефіцієнт мультиплікації (мультиплікатор) ВНП - 
коефіцієнт, що показує, у скільки разів зміна ВНП перевершує 
початкову зміну витрат. 
 
План заняття 
Розділ 4.1 Ефекти, індуковані приватним сектором 
Розділ 4.2 Ефекти, індуковані державою 
 
План роботи  
 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом 
 Завдання до розділу 4.1. 
4.1.1. Розкрийте сутність ефекту мультиплікації 
4.1.2. Проаналізуйте механізм впливу зміни приватних внутрішніх 
інвестицій на величину ВНП 
4.1.3. Виведіть формулу простого мультиплікатора інвестицій 
4.1.4. Розкрийте сутність парадоксу ощадливості 
4.1.5. Виконайте навчальне завдання 1 
  
 Завдання до розділу 4.2. 
4.2.1. Визначте значення оцінки мультиплікаційних ефектів в 
практиці державного регулювання економіки 
4.2.2. Виведіть формулу простого мультиплікатора Кейнса 
4.2.3. Виведіть формулу мультиплікатора Кейнса з урахуванням 
ставки податку 
4.2.4. Визначте роль податків у процесі державного регулювання 
економіки 
4.2.5. Виведіть формулу податкового мультиплікатора 
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4.2.6. Зіставте мультиплікатор Кейнса з урахуванням ставки податку 
та податковий мультиплікатор. Визначте порівняльну 
ефективність застосування в цілях регулювання ВНП таких 
інструментів як зміна обсягу державних витрат і зміна обсягу 
податкових платежів 
4.2.7. Виведіть формулу мультиплікатора дефіциту державного 
бюджету 
4.2.8. Визначте порівняльну ефективність застосування в цілях 
регулювання дефіциту ГБ таких інструментів як зміна обсягу 
державних витрат і зміна обсягу податкових надходжень 
4.2.9. Порівняйте ефективність застосування зазначених 
інструментів на зміну ВНП і зміна дефіциту ГБ. Зробіть 
узагальнюючі висновки 
4.2.10. Виконайте Навчальні завдання2, 3 і 4. 
 
Навчальні завдання 
Завдання 1. 
Стан економіки описується наступним чином:С = 150 + 0,3I; In = 
60; G = 30; Xn = 20. 
Необхідно: 
1.1. Розрахувати обсяг рівноважного доходу для закритої 
економіки. 
1.2. Використовуючи відповідний мультиплікатор, розрахувати 
зміну рівноважного доходу в результаті подвоєння державних витрат. 
1.3. Розрахувати обсяг рівноважного доходу в умовах дії ставки 
прибуткового податку в 30%. 
1.4. Використовуючи відповідний мультиплікатор, розрахувати 
зміну рівноважного доходу при подвоєнні державних витрат і дії 
зазначеної ставки прибуткового податку. 
1.5.Порівняти значення мультиплікаторів в пунктах 1.2 та 1.4. 
Про що говорить різниця в їх значеннях? 
1.6. Розрахувати обсяг рівноважного доходу суспільства при 
ставках прибуткового податку Ti = 90%, Ti = 10%. Порівняти з 
об'ємом рівноважного доходу при ставці податку Ti = 30%.  
Що можна сказати на основі здійснених розрахунків про роль 
прибуткового податку в процесі регулювання економіки? 
 
Завдання 2. 
В умовах закритої економіки обсяг податкових надходжень до 
держбюджету зріс на 30 од. 
2.1. Розрахуйте зміну рівноважного доходу, яка відбулася в 
результаті зростання податкових надходжень. 
2.2. Порівняйте її зі зміною рівноважного доходу в результаті 
скорочення державних витрат на таку ж суму. 
2.3. Порівняйте відповідні мультиплікатори. Про що говорить 
різниця в їх значеннях? 
2.4. Який із зазначених методів (скорочення державних витрат 
або зростання податкових надходжень) надає більший вплив на зміну 
рівноважного доходу? Чому? 
Завдання 3. 
При вихідних (розрахованих у завданні 1) обсягах рівноважного 
доходу і державних видатках, що перевищують обсяг податкових 
надходжень на 200 одиниць, діє ставка прибуткового податку в 30%. 
3.1. Визначте розміри дефіциту державного бюджету. 
3.2. Розрахуйте зміну дефіциту бюджету при скороченні 
державних витрат на 100 од. 
3.3. Розрахуйте зміну дефіциту державного бюджету при 
збільшенні податкових надходжень на 100 одиниць. 
3.4. Розрахувати зміну дефіциту державного бюджету при 
одночасному використанні цих способів впливу на розмір дефіциту. 
3.5. Який із зазначених способів скорочення дефіциту 
державного бюджету є більш ефективним? Обґрунтуйте свою 
висновок. 
Завдання 4. 
В умовах попередньої задачі необхідно збільшити розмір 
державних витрат на 100 одиниць, причому кошти для цього повинні 
бути отримані за рахунок відповідного приросту податкових 
надходжень. Розмір дефіциту держбюджету при цьому змінитися не 
повинен. Розрахуйте зміна обсягу рівноважного доходу в результаті 
всіх вжитих заходів? Поясніть сутність процесів, що відбуваються. 
 
 
Розділ 1. Макроекономічна статика 
Заняття 5. Ринок грошей та його рівновага 
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Тиждень Тема Зміст 
5 Тиждень 
 
3. Ринок грошей та 
його рівновага. 
Ч.1. 
 
1.Грошове господарство  
сучасної економіки.  
2.Пропозиція грошей. 
 
Мета 
 
Ознайомитися з основними світовими структурами 
грошової маси. Виробити навички визначення ступеня 
зміни результуючого показника при деякій зміні діючого 
фактора в рамках аналізу мультиплікаційних ефектів. 
Ознайомитися з основами державного регулювання ринку 
грошей 
 
Ключові слова 
1 Грошова маса - загальний обсяг грошей в економіці 
2 Грошовий агрегат - елемент грошової маси, що виділяється за 
ступенем ліквідності 
3 Ліквідність - здатність грошового агрегату перетворюватися в 
інші види майна швидко і без втрати цінності 
4 Грошова (монетарна) база - або гроші підвищеної потужності - 
резервні активи, що формують основу, на якій банківська система 
створює банківські депозити і яка обмежує позичкову діяльність 
банків. До складу грошової бази входять готівка в обігу і рахунки 
комерційних банків в центральному банку країни 
5 Ринок грошей - сукупність відносин між кредитною системою, 
що пропонує грошову масу, і економічними суб'єктами, котрі 
висувають попит на неї 
6 Норматив обов'язкового резервування - частка депозитів 
комерційного банку (Dep), складова його обов'язковий резерв 
(Rоб) в Національному банку 
7 Норматив надлишкового резервування - частка депозитів 
комерційного банку, складова власний резерв даного банку 
8 Норма (коефіцієнт) депонування - характеризує схильність 
населення зберігати гроші в формі готівки (безготівковій формі) 
 
План заняття 
Розділ 5.1 Грошове господарство  сучасної економіки 
Розділ 5.2 Пропозиція грошей. 
 
План роботи 
 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом 
 Завдання до розділу 5.1. 
5.1.1. Сформулюйте поняття грошей  
5.1.2. Перерахуйте і розкрийте функції, що їх виконують гроші в 
сучасній економіці 
5.1.3. Дайте визначення поняття «грошова маса» 
5.1.4. Сформулюйте принцип поділу грошової маси на агрегати 
5.1.5. Порівняйте американську і британську класифікації грошових 
агрегатів 
5.1.6. Проаналізуйте українську класифікацію грошових агрегатів 
5.1.7. Проаналізуйте порівняльну структуру грошової маси різних 
країн і визначте причини, що породжують особливості, 
властиві пострадянським республікам 
5.1.8. Сформулюйте поняття «монетарна база» і визначте місце 
даного інструменту в процесі державного регулювання ринку 
грошей і економіки в цілому 
 Завдання до розділу 5.2 
5.2.1. Проаналізуйте поняття «пропозиція грошей» з точки зору 
суб'єкта, об'єкта, процесу, принципів і процедури 
5.2.2. Визначте категорії «обов'язковий резерв комерційного банку» і 
«надлишковий резерв комерційного банку». На основі цих 
категорій проаналізуйте систему відносин НБ і комерційних 
банків України 
5.2.3. Виведіть депозитний, кредитний і грошовий мультиплікатори. 
Проаналізуйте їх структуру 
5.2.4. Виявити взаємозв'язок нормативних коефіцієнтів з рівнем 
банківського відсотка 
5.2.5. Охарактеризуйте види грошово-кредитної політики і умови, 
заяких застосування кожного виду найбільш ефективно 
5.2.6. Сформуйте функцію пропозиції грошей і дайте обґрунтування 
включення в неї кожного елемента 
5.2.7. Вирішіть завдання 1-4. 
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Навчальні завдання 
Завдання 1. 
Норматив обов'язкового резервування становить 15%. Ще 5% від 
суми депозитів комерційний банк зберігає в якості надлишкового 
резерву. Величина депозитів становить 20 000 грн. Визначте 
максимальну суму, яку банк може видати як позики. 
Завдання 2. 
Якщо Національний банк приймає рішення збільшити 
пропозицію грошей, він може: 
а) здійснити покупку державних облігацій на відкритому ринку; 
б) зменшити норму обов'язкового резервування; 
в) збільшити норму надлишкового резервування; 
г) збільшити норму обов'язкового резервування; 
д) використовувати всі перераховані вище методи. 
Завдання 3. 
Норматив обов'язкового резервування становить 15%, норматив 
касових залишків комерційного банку дорівнює 5%, загальна 
величина резервів банку - 45 млрд. грн., готівка складає 250 млрд. грн. 
Розрахувати обсяг депозитів комерційного банку. 
Завдання 4. 
Норматив обов'язкового резервування становить 0,12. Сума 
депозитів комерційного банку - 20 млн. грн. Банк може видати позики 
загальним обсягом не більше 12,5 млн. грн. Визначити норматив 
надлишкового резервування, прийнятий в даному комерційному 
банку. З якою метою банки створюють надлишкові резерви? 
 
 
Розділ 1.Макроекономічна статика 
Заняття 6. Ринок грошей та його рівновага 
Тиждень Тема Зміст 
6 Тиждень 
 
3. Ринок грошей та 
його рівновага. 
Ч.2. 
 
3.Попит на гроші та 
фактори, що його 
визначають. 
4.Рівновага ринку грошей. 
 
Мета 
 
Ознайомитися з основними моделями попиту на гроші, з 
основами державного регулювання попиту на гроші. Визначити 
умови рівноваги ринку грошей 
 
Ключові слова 
1 Попит на гроші - це обсяг платіжних засобів (каса), який 
економічні суб'єкти бажають мати в своєму розпорядженні в 
певний момент часу 
2 Рівняння Фішера - модель попиту на гроші, що зв'язує попит на 
гроші з вартістю ВНП і швидкістю обігу грошової одиниці 
3 Кількісна теорія грошей - при даній постійній  величині V, ціни 
(Р) змінюються прямо пропорційно кількості грошей в обігу (М) 
4 Кембриджський варіант рівняння Фішера (Кембриджське 
рівняння) - містить параметр, що характеризує частку річного 
доходу, яку економічні суб'єкти схильні зберігати у вигляді 
готівки (k=
V
1
). 
5 Портфельна теорія попиту на гроші - господарські агенти 
зберігають свої активи у вигляді портфеля, елементом якого є і 
готівкові гроші. Попит на готівкові гроші формується під 
впливом, якнайменше, трьох мотивів: транзакційного, мотиву 
обережності, спекулятивного мотиву 
6 Ефект нейтральності грошей або ефект Фішера - збільшення 
обсягу грошової маси викликає зростання номінальних показників 
(цін, процентної ставки), не зачіпаючи показників реальних 
7 Модель LM - крива рівноваги ринку грошей. Показує, як повинен 
змінитися дохід при зміні ставки відсотка (або, навпаки, ставка 
відсотка при зміні доходу), щоб на грошовому ринку збереглася 
рівновага 
 
План заняття 
Розділ 6.1 Попит на гроші та фактори, що його визначають. 
Розділ 6.2 Рівновага ринку грошей 
 
План роботи  
 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом 
 Завдання до розділу 6.1. 
6.1.1. Сформулюйте поняття попиту на гроші 
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6.1.2. Наведіть рівняння Фішера і розкрийте умови його 
використання 
6.1.3. Розкрийте сутність кількісної теорії грошей 
6.1.4. Розкрийте сутність портфельної теорії попиту на гроші і 
кембриджського рівняння 
6.1.5. Проаналізуйте механізм формування попиту на гроші, 
виходячи з мотивів: транзакційного, обережності і 
спекулятивного 
6.1.6. Покажіть вплив рівня банківського відсотка на величину 
попиту на гроші 
6.1.7. Сформуйте функцію попиту на гроші, обґрунтувавши 
включення в неї кожної змінної 
6.1.8. Сформуйте функцію реального попиту на готівку і розкрийте 
сутність ефекту нейтральності грошей.. 
 Завдання до розділу 6.2. 
6.2.1. Проаналізуйте різновиди грошово-кредитної політики з точки зору 
їх впливу на темп зростання ВНП.  
6.2.2. Побудуйте криву LM та розкрийте її економічну сутність 
6.2.3. Вирішіть задачі 1-3 
Навчальні завдання 
Задача1. 
Попит на гроші заданий наступним чином: 
,94,0 RI
P
M
  
де I - реальний ВНП;R - ставка відсотка. 
Якщо обсяг реального ВНП зросте на 200 000 гр.од., то крива попиту 
на гроші зрушиться: 
а) Вправо на 160 000; 
б) Вправо на 200 000; 
в) Вправо на 80 000; 
г) Ліворуч на 80 000; 
д) Ліворуч на 200 000. 
Обґрунтуйте свою відповідь. 
Завдання 2. 
Визначте реальну ставку банківського відсотка, якщо номінальна 
ставка становить 45%, а в економіці спостерігається 15% -ва інфляція. 
Завдання 3. 
Як зміниться швидкість обігу грошової маси, якщо при незмінному 
попиті на гроші і 5% -не зростання цін річний ВНП збільшиться на 
25%? 
Обґрунтуйте свій висновок.. 
 
Розділ 1. Макроекономічна статика 
Заняття 7. Ринок праці та сукупна пропозиція 
Тиждень Тема Зміст 
7 Тиждень 
 
3. Ринок праці та 
сукупна пропозиція. 
Ч.1. 
1.Попит на працю та 
фактори, що його 
формують. 
2.Пропозиція праці 
 
Мета 
 
Ознайомитись з основними моделями попиту на працю у 
короткому часовому інтервалі за відомого технічного рівня 
обладнання та технологій. Ознайомитись з основами 
державного регулювання попиту на працю та її пропозиції. 
Визначити умови рівноваги ринку праці  
 
Ключові слова 
1 Попит на працю - це необхідна кількість зайнятих при 
стандартній продуктивності і складності праці 
2 Граничний продукт праці - приріст обсягу випуску продукту 
(валового національного продукту) при використанні додаткової 
одиниці праці 
3 Граничні витрати на придбання одиниці праці в умовах 
досконалої конкуренції - ставка номінальної заробітної плати 
4 Кейнсіанська функція попиту на працю - кількісна залежність 
між величиною попиту на працю і ефективним попитом на блага, 
які виробляються з його допомогою 
5 Класична функція попиту на працю - кількісна залежність між 
величиною попиту на працю і його граничною продуктивністю 
6 Повна зайнятість виражається в тому, що кожен бажаючий 
продати свою працю за певною ставкою реальної заробітної плати 
може це зробити 
7 Ефективна зайнятість забезпечує максимальну ефективність 
використання праці 
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План заняття 
Розділ 7.1 Попит на працю та фактори, що його формують. 
Розділ 7.2 Пропозиція праці 
 
План роботи  
 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом 
 Завдання до розділу 7.1. 
7.1.1. Сформулюйте поняття попиту на працю 
7.1.2. Виявіть зв'язок між виробничою функцією і функцією попиту 
на працю 
7.1.3. Розкрийте сутність неокласичного підходу до формування 
попиту на працю 
7.1.4. Дослідіть технологію побудови графіка функції попиту на 
працю в неокласичному варіанті 
7.1.5. Сформулюйте критерій оптимальності використання праці 
7.1.6. Поясніть залежність між попитом на працю і ставкою реальної 
заробітної плати в неокласичному варіанті функції попиту на 
працю 
7.1.7. Проаналізуйте графік функції попиту на працю в довгому 
часовому інтервалі. Виявіть фактори, що визначають попит на 
працю 
7.1.8. Розкрийте сутність кейнсіанського підходу до формування 
попиту на працю 
7.1.9. Дослідіть технологію побудови графіка функції попиту на 
працю в кейнсианском варіанті 
7.1.10 Порівняйте неокласичний і кейнсіанський походи до 
формування попиту на працю. Виявіть подібність і 
відмінність. Проаналізуйте причини відмінностей 
 Завдання до розділу 7.2. 
7.2.1. Сформулюйте поняття пропозиції праці 
7.2.2. Розкрийте сутність неокласичного підходу до формування 
пропозиції праці 
7.2.3. Дослідіть технологію побудови графіка функції пропозиції 
праці в неокласичному варіанті 
7.2.4 Розкрийте поняття повної, ефективної і абсолютної зайнятості. 
7.2.5 Розкрийте сутність кейнсіанського підходу до формування 
пропозиції праці 
7.2.6 Дослідіть технологію побудови «віяла» кривих пропозиції 
праці в кейнсианском варіанті 
7.2.7 Порівняйте неокласичний і кейнсіанський походи до 
формування пропозиції праці. Виявіть подібність і відмінність. 
Проаналізуйте причини відмінностей 
7.2.8 Виконайте навчальне завдання.. 
 
Навчальне завдання 
Вкажіть вірні варіанти відповідей на запропоновані питання. 
1. Попит на працю в кейнсіанської теорії визначається: 
а) рівнем заробітної плати; 
б) ефективним попитом на блага; 
в) рівнем споживання капіталу; 
г) продуктивністю праці. 
2. Попит на працю в класичній теорії визначається: 
а) технічним рівнем виробництва і рівнем підприємницької 
активності; 
б) номінальною заробітною платою і кількістю безробітних; 
в) граничною схильністю до споживання в суспільстві; 
г) розміром кон'юнктурного безробіття. 
3. Пропозиція праці в класичній теорії: 
а) при підвищенні заробітної плати зростає безмежно; 
б) при підвищенні заробітної плати зростає до повної зайнятості 
працездатного населення; 
в) при підвищенні заробітної плати зростає до ефективної зайнятості; 
г) при підвищенні заробітної плати зростає до повного зникнення 
кон'юнктурного безробіття. 
4. Пропозиція праці в кейнсіанської теорії: 
а) визначається рівнем заробітної плати; 
б) залежить від рівня заробітної плати та рівня кон'юнктурної 
безробіття;  
в) визначається ефективним попитом на блага. 
5. Повна зайнятість працездатного населення полягає в тому, що: 
а) все працездатне населення працює; 
б) працює тільки той, хто хоче; 
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в) не працює той, хто не бажає і той, хто змінює місце роботи; 
г) не працює той, кого звільнили з колишнього місця роботи у зв'язку 
з технічним переозброєнням підприємства або у зв'язку зі 
скороченням виробництва. 
6. Ефективна зайнятість - це зайнятість, за якої: 
а) забезпечується узгоджена рівновага ринків товарів і грошей; 
б) забезпечується максимальна продуктивність використовуваної в 
економіці праці; 
в) забезпечується максимальна прибутковість підприємств, що 
використовують робочу силу; 
г) відсутнє кон'юнктурна безробіття. 
 
 
Розділ 1. Макроекономічна статика 
Заняття 8. Ринок праці та сукупна пропозиція 
Тиждень Тема Зміст 
8 Тиждень 
 
3. Ринок праці та 
сукупна пропозиція. Ч.2. 
3.Рівновага ринку праці 
та безробіття 
 
Мета 
 
Ознайомитися з основними моделями ринку праці, умовами 
його рівноваги, факторами порушення рівноважного стану 
ринку, впливом безробіття на темпи економічного зростання 
 
Ключові слова 
1 Закон Оукена – характеризує залежність недовиробництва ВНП 
порівняно з потенційним обсягом  від рівня кон’юнктурного 
безробіття 
 
План заняття 
Розділ 8.1 Рівновага ринку праці та безробіття 
 
План роботи  
 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом 
 Завдання до розділу 8.1. 
8.1.1. Сформулюйте поняття рівноваги ринку праці.  
8.1.2. Розкрийте сутність неокласичного підходу до формування 
рівноваги ринку праці 
8.1.3. Покажіть зв'язок між неокласичним підходом до формування 
рівноваги ринку праці та неокласичної функцією сукупної 
пропозиції (см.заняття 3) 
8.1.4. Охарактеризуйте стійкість рівноваги на ринку праці і опишіть 
механізм забезпечення стійкості. 
8.1.5. Розкрийте сутність кейнсіанського підходу до формування 
рівноваги ринку праці 
8.1.6. Охарактеризуйте явища природної і кон'юнктурної безробіття. 
Обґрунтуйте можливість існування рівноваги ринку праці при 
наявності кон'юнктурного безробіття 
8.1.7. Проаналізуйте динаміку природного безробіття в світі. 
Сформулюйте причини зростання показників природного 
безробіття 
8.1.8. Покажіть зв'язок між кон'юнктурної безробіттям і обсягом 
виробництва ВНП. Охарактеризуйте причини існування 
виявленої закономірності 
8.1.9. Сформулюйте закон Оукена. Покажіть економічний сенс 
коефіцієнта Оукена 
8.1.10 Виконайте навчальні завдання. 
 
Навчальні завдання 
Завдання 1. 
Визначте ступінь недовироблення фактичного ВНП щодо 
потенційного обсягу, якщо відомо, що фактичне безробіття становить 
30% працездатного населення, природна визначається на рівні 5%, а 
коефіцієнт Оукена становить 2,5: 
Завдання 2. 
Вкажіть вірні відповіді на запропоновані нижче питання. 
1.Рівновага ринку праці в кейнсіанської теорії: 
а) допускає існування лише природного безробіття; 
б) допускає існування не тільки природного, а й кон'юнктурного 
безробіття; 
в) існує при повній зайнятості працездатного населення; 
г) неможливо без втручання держави. 
2.Рівновага ринку праці в класичній теорії: 
а) допускає існування лише природного безробіття; 
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б) допускає існування не тільки природною, а й кон'юнктурного 
безробіття; 
в) існує при повній зайнятості працездатного населення; 
г) неможливо без втручання держави. 
3.Повна зайнятість працездатного населення полягає в тому, що: 
а) все працездатне населення працює; 
б) працює тільки той, хто хоче; 
в) не працює той, хто не бажає і той, хто змінює місце роботи; 
г) не працює той, кого звільнили з колишнього місця роботи у зв'язку 
з технічним переозброєнням підприємства або у зв'язку зі 
скороченням виробництва. 
4.Ефективна зайнятість - це зайнятість, при якій: 
а) забезпечується узгоджене рівновагу ринків товарів і грошей; 
б) забезпечується максимальна продуктивність використовуваної в 
економіці праці; 
в) забезпечується максимальна прибутковість підприємств, що 
використовують робочу силу; 
г) відсутнє кон'юнктурне безробіття. 
5.Закон Оукена відображає залежність між: 
а) розмірами безробіття кон'юнктурного і безробіття природного; 
б) розмірами природного безробіття і фактичного ВНП; 
в) розмірами природного безробіття і потенційного ВНП; 
г) розмірами кон'юнктурного безробіття і відставання ВНП 
фактичного від ВНП потенційного. 
6.Результатом скорочення кон'юнктурного безробіття є: 
а) зростання номінального ВНП; 
б) зростання природного безробіття;  
в) зростання реальної заробітної плати; 
г) зростання фактичного ВНП. 
7.Потенційний ВНП - це ВНП, який може бути вироблений: 
а) при нульовій ставці всіх податків; 
б) при використанні всієї маси економічних ресурсів суспільства; 
в) за відсутності природного безробіття; 
г) під час відсутності інфляції. 
 
 
 
Розділ 1. Макроекономічна статика  
Заняття 10. Загальна економічна рівновага 
Тиждень Тема Зміст 
10 Тиждень 
 
Загальна економічна 
рівновага 
1.Макроекономічна 
рівновага: сутність, 
критерії, моделі. 
2.Неокласична модель 
макроекономічної 
рівноваги. 
 
Мета 
 
Ознайомитись з основними моделями загальної економічної 
рівноваги, умовами її досягнення, факторами порушення, 
критеріями оптимальності стану економіки 
 
Ключові слова 
1 Макроекономічна рівновага (далі - макрорівновага) - такий стан 
економіки, за якого  всі ринки врівноважені кожен окремо і 
параметри їх узгоджені між собою, тобто спостерігається 
одночасне узгоджене урівноваження всіх ринків 
2 Закон Вальраса - якщо в економіці існує n ринків і (n-1) з них 
перебувають у стані рівноваги, то n - й ринок також 
урівноважений 
3 Критерій оптимальності Парето - економічна система 
перебуває в оптимальному стані, якщо поліпшення стану хоча б 
одного елемента системи можливо тільки за рахунок погіршення 
стану іншого.. 
4 Поліпшення за Парето - поліпшення становища одних 
економічних суб'єктів без погіршення становища інших в 
результаті здійснення процесів перерозподілу аж до досягнення 
оптимуму 
5 Діаграма Еджуорта - графічне представлення процесу 
досягнення економікою стану, оптимального за критерієм Парето. 
 
План заняття 
Розділ 10.1 Макроекономічна рівновага: сутність, критерії, моделі 
Розділ 10.2 Неокласична модель макроекономічної рівноваги. 
 
План роботи  
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 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом 
 Завдання до розділу 10.1. 
10.1.1. Сформулюйте поняття макроекономічної рівноваги  
10.1.2. Розкрийте сутність закону Вальраса. 
10.1.3. Покажіть необхідність визначення критерію оптимальності стану 
економіки при досягненні нею рівноважного стану 
10.1.4. Сформулюйте критерій Парето та розкрийте його зміст 
10.1.5. Проаналізуйте умови Парето. 
10.1.6. Опишіть механізм досягнення рівноважного стану економіки за 
рахунок покращень Парето та з використанням діаграми Еджуорта 
10.1.7. Проаналізуйте процеси покращень за Парето у випадку діаграми 
Еджуорта для обміну товарами та діаграми для обміну ресурсами 
10.1.8. Обґрунтуйте можливість побудови кривої трансформації на основі 
діаграми Еджуорта 
 Завдання до розділу 10.2. 
10.2.1. Визначте поняття макроекономічної рівноваги у неокласичному 
варіанті 
10.2.2. Проаналізуйте умови побудови моделі 
10.2.3. Опишіть процес побудови  моделі, виділивши провідний сектор 
економіки та проаналізувавши усі суттєві зв’язки між параметрами 
10.2.4. Зробіть висновок щодо прийнятності даної моделі для дослідження 
сучасної економіки розвинених країн 
 
 
Розділ 1. Макроекономічна статика 
Заняття 11. Загальна економічна рівновага 
Тиждень Тема Зміст 
11 Тиждень 
 
Загальна економічна 
рівновага. Ч.2. 
3.Кейнсіанська модель 
макроекономічної 
рівноваги. 
4.Неокласичний синтез. 
 
Мета 
 
Ознайомитись з основними моделями загальної економічної 
рівноваги, умовами її досягнення, факторами порушення, 
критеріями оптимальності стану економіки  
 
Ключові слова 
1 Макроекономічна рівновага (далі - макрорівновага) - такий стан 
економіки, за якого  всі ринки врівноважені кожен окремо і 
параметри їх узгоджені між собою, тобто спостерігається 
одночасне узгоджене урівноваження всіх ринків 
2 Закон Вальраса - якщо в економіці існує n ринків і (n-1) з них 
перебувають у стані рівноваги, то n - й ринок також 
урівноважений 
3 Критерій оптимальності Парето - економічна система 
перебуває в оптимальному стані, якщо поліпшення стану хоча б 
одного елемента системи можливо тільки за рахунок погіршення 
стану іншого.. 
4 Поліпшення за Парето - поліпшення становища одних 
економічних суб'єктів без погіршення становища інших в 
результаті здійснення процесів перерозподілу аж до досягнення 
оптимуму 
5 Діаграма Еджуорта - графічне представлення процесу 
досягнення економікою стану, оптимального за критерієм Парето. 
 
План занятия 
Розділ 11.1 Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги. 
Розділ 11.2 Неокласичний синтез. 
 
План роботи  
 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом 
 Завдання до розділу 11.1. 
11.1.1. Визначте поняття макроекономічної рівноваги в 
кейнсіанському варіанті 
11.1.2. Проаналізуйте умови побудови моделі 
11.1.3. Опишіть процес побудови моделі, виділивши провідний 
сектор економіки і проаналізувавши всі істотні зв'язки між 
параметрами 
11.1.4. Зробіть висновок щодо прийнятності даної моделі для 
дослідження сучасної економіки розвинених країн 
11.1.5. Дослідіть дану модель на предмет оптимальності стану 
економіки за критерієм Парето. 
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 Завдання до розділу 11.2. 
11.2.1. Дослідіть неокласичну і кейнсіанську моделі макрорівноваги з 
точки зору їх переваг і недоліків (виконайте навчальне 
завдання). Виявіть причину створення синтетичної моделі 
макрорівноваги 
11.2.2. Проаналізуйте умови побудови моделі і виділіть позиції, за 
якими вона відрізняється від вивчених раніше 
11.2.3. Опишіть процес побудови моделі, виділивши провідний 
сектор економіки і проаналізувавши всі істотні зв'язки між 
параметрами 
11.2.4. Зробіть висновок щодо прийнятності даної моделі для 
дослідження сучасної економіки розвинених країн 
 
Навчальне завдання  
Порівняйте  неокласичну та кейнсіанську моделі макроекономічної 
рівноваги за наступними параметрами. 
Найменування параметра порівняння Неокласична 
модель 
Кейнсіанська 
модель 
1.Условия построения модели:   
- характер конкуренции на рынках   
- степень гибкости цен благ, денег, труда   
- нормальное состояние рынков (равновесное 
или неравновесное) 
  
- степень устойчивости рыночного равновесия   
- совпадают или нет сбережения и инвестиции   
- оперирующие на рынке экономические 
субъекты 
  
- роль денег в экономике   
- характер конкуренции на рынках   
- степень гибкости цен благ, денег, труда   
- нормальное состояние рынков (равновесное 
или неравновесное) 
  
- степень устойчивости рыночного равновесия   
- совпадают или нет сбережения и инвестиции   
- оперирующие на рынке экономические 
субъекты 
  
- роль денег в экономике   
- временной интервал, в рамках которого 
строится модель 
  
- фактор, определяющий поведение 
экономических субъектов 
  
- рынок, играющий ведущую роль в 
установлении макроэкономического равновесия 
(и причины этого) 
  
2.Характеристики модели:    
2а. Рынок труда   
- факторы, определяющие спрос на труд   
- фактор, определяющий объем предложения 
труда 
  
- факторы, определяющие уровень занятости   
- тип безработицы в условиях равновесия рынка 
труда 
  
- степень использования трудовых ресурсов 
общества 
  
- способ определения цены труда (номинальной 
заработной платы)  
  
2б. Рынок товаров   
- факторы, определяющие спрос на товары   
- факторы, определяющие предложение товаров   
- степень использования экономических 
ресурсов общества для производства товарной 
массы 
  
2в. Рынок денег   
- факторы, определяющие спрос на деньги   
- роль денег в экономических процессах   
- роль банковского процента в экономических 
процессах 
  
- существует ли возможность регулирования 
экономических процессов с помощью 
изменения объема денежной массы (с 
комментарием) 
  
3.Итоговые характеристики   
- является ли состояние экономики в условиях 
макроэкономического равновесия оптимальным 
по критерию Парето? Почему? 
  
- каковы, на Ваш взгляд, недостатки модели (по 
условиям построения, отраженным 
зависимостям, другим характеристикам)? 
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Розділ 2. Макроекономічна динаміка  
Заняття 12. Теорія економічних циклів 
Тиждень Тема Зміст 
12 Тиждень 
 
6.Теорія економічних 
циклів. Ч.1. 
1.Поняття економічного 
циклу та його параметри. 
2.Моделі економічних 
циклів. 
 
Мета 
 
Ознайомитися з основними моделями циклічності 
функціонування економіки, головними аспектами аналізу 
макроекономічної динаміки 
 
Ключові слова 
1 Економічний цикл – проміжок часу між однойменними рівноважними 
станами економіки 
 
План заняття 
Розділ 12.1 Поняття  економічного циклу та його параметри 
Розділ 12.2 Моделі економічних циклів: 
2.1.Моделі взаємодії мультиплікатора та акселератора 
 
План роботи  
 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом 
 Завдання до розділу 12.1. 
12.1.1. Визначте поняття макроекономічного циклу 
12.1.2. Визначте поняття макроекономічної кон’юнктури 
12.1.3. Проаналізуйте фази економічного циклу з точки зору стану кожного 
з відомих вам ринків та економіки у цілому 
12.1.4. Проаналізуйте основні макроекономічні параметри,  що 
досліджуються при аналізі економічної кон’юнктури 
12.1.5. Вивчіть класифікації макроекономічних параметрів, вкажіть 
спрямування зміни кожного за умов різних фаз циклу 
 Завдання до розділу 12.2. 
12.2.1. Проаналізуйте теоретичні основи побудови моделей взаємодії 
мультиплікатора та акселератора. Виявіть основну проблему, для 
вирішення якої здійснюється побудова моделей даного типу. 
Назвіть відомі вам моделі 
12.2.2. Проаналізуйте економічний зміст та умови побудови моделі 
Самуельсона – Хікса. 
12.2.3. Визначте умови, за яких: 
- макроекономічна рівновага відновлюється, або не відновлюється; 
- спостерігається монотонне економічне зростання; 
- економіка відчуває три типи коливань: такі, що затухають, такі, 
що не затухають, вибухові 
12.2.4. Виконайте навчальні завдання 
 
Навчальні завдання 
Вкажіть вірні відповіді на наступні питання. 
1.Економічний цикл – це проміжок часу:  
а) між двома стадіями розвитку економіки;  
б) між двома рівноважними станами економіки;  
в) між двома однойменними рівноважними станами економіки. 
2.Проциклічними макроекономічними параметрами, за рівнем яких 
діагностується ринкова кон’юнктура, називаються:  
а) ті, що зростають у фазі підйому та знижуються у фазі спаду;  
б) ті, що зростають, випереджаючи фазу підйому, та знижуються перед 
початком фази спаду;  
в) ті, що змінюються у протифазі до коливань економічної кон’юнктури. 
3.До проциклічних параметрів ринкової кон’юнктури відносяться:  
а) рівень безробіття;  
б) загальний рівень цін;  
в) розміри запасів готової продукції. 
4.До контрциклічних параметрів ринкової кон’юнктури відносяться:  
а) кількість банкрутств;  
б) короткострокові ставки банківського відсотка;  
в) ступінь завантаженості виробничих потужностей. 
5.До випереджаючих параметрів циклічності ринкової кон’юнктури 
відносяться:  
а) кількість нових контрактів на будівництво;  
б) рівень безробіття;  
в) кількість заявок на рекламу. 
6.До співпадаючих параметрів циклічності ринкової кон’юнктури 
відносяться: 
а) особисті доходи населення;  
б) прибутки корпорацій;  
в) зміна обсягу грошової маси в економіці. 
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7.Якщо в моделі взаємодії мультиплікатора та акселератора значення 
акселератора дорівнює одиниці, в разі порушення макроекономічної 
рівноваги в економіці виникають:  
а) вибухові коливання;  
б) затухаючі коливання;  
в) рівномірні незатухаючі коливання. 
 
Розділ 2. Макроекономічна динаміка  
Заняття 13. Теорія економічних циклів 
Тиждень Тема Зміст 
13 Тиждень 
 
6. Теорія економічних 
циклів. Ч.2. 
2.Моделі економічних 
циклів: 
2.2.Монетарна концепція 
економічних циклів; 
2.3.Модель Калдора; 
2.4. Економічний цикл як 
результат боротьби за 
розподіл національного 
прибутку. Модель 
Крафта-Вайзе. 
 
 
Мета 
 
Ознайомитися з основними моделями циклічності 
функціонування економіки, головними аспектами аналізу 
макроекономічної динаміки 
 
Ключові слова 
1 Економічний цикл – проміжок часу між однойменними рівноважними 
станами економіки 
 
План заняття 
Розділ 13.1 Монетарна концепція економічних циклів 
Розділ 13.2 Модель Калдора 
Розділ 13.3 Економічний цикл як результат боротьби за розподіл 
національного прибутку. Модель Крафта-Вайзе. 
 
План роботи  
 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом 
 Завдання до розділу 13.1. 
13.1.1. Сформулюйте сутність монетарної концепції економічних циклів 
13.1.2. Визначте зв'язок між циклічністю функціонування економіки та 
обсягом пропонування кредитів банківською сферою (Р.Хаутри). 
13.1.3. Проаналізуйте фази економічного циклу з точки зору взаємодії 
надлишкових резервів комерційних банків та обсягу валютних 
резервів країни з обсягом та інтенсивністю інвестицій інвестицій 
13.1.4. Проаналізуйте механізм врівноважування економіки у моделі 
Д.Лайдлера 
 Завдання до розділу 13.2. 
13.2.1. Проаналізуйте теоретичні основи побудови моделі Калдора 
13.2.2. Порівняйте модель Калдора з моделлю Самуельсона – Хікса. 
Виділіть їхні схожість та відмінність  
13.2.3. Дослідіть механізм макроекономічних коливань на основі моделі 
Калдора, звернувши особливу увагу на поведінку економіки у 
вузлових точках 
 Завдання до розділу 13.3. 
13.3.1. Проаналізуйте теоретичні основи побудови моделі Крафта-Вайзе  
13.3.2. Охарактеризуйте правомірність обмежень даної моделі 
13.3.3. Дослідіть механізм макроекономічних коливань на основі моделі 
Крафта-Вайзе 
13.3.4. Виконайте навчальні завдання 
  
 
Навчальні завдання 
Вкажіть вірні відповіді на запропоновані питання. 
1.Відповідно до монетарної моделі економічних циклів вихідним поштовхом 
економічного циклу є:  
а) зменшення обсягу грошової маси державою;  
б) зростання пропозиції кредитних ресурсів з боку банківської системи;  
в) інтенсивне використання заощаджень населенням. 
2.Відповідно до моделі циклічності Калдора рівновага на ринку благ 
встановлюється при наявності:  
а) рівності обсягів збережень та інвестицій;  
б) рівності темпів економічного зростання та темпів зростання споживання;  
в) рівності обсягів споживання та заощаджень. 
3.Порушення рівноваги та початок економічного цикла у моделі Калдора є 
наслідком:  
а) збільшення збережень населення ;  
б) збільшення попиту на інвестиції;  
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в) виникнення товарного дефіциту. 
4.Відповідно до моделі Крафта-Вайзе кон’юнктурні коливання в економіці є 
результатом:  
а) змін у розподіленні доходів споживачів на споживання та заощадження;  
б) зміни обсягів кредитних ресурсів банків;  
в) змін у стратегії поведінки профспілок та підприємців. 
5.Відповідно до моделі Крафта-Вайзе наслідком високої інвестиційної 
активності підприємців при згоді профспілок на невисокі ставки заробітної 
плати є:  
а) великий сукупний попит на ринку благ;  
б) низькі прибутки підприємців;  
в) неповна зайнятість. 
 
Розділ 2. Макроекономічна динаміка 
Заняття 14. Рівновага та економічне зростання 
Тиждень Тема Зміст 
14 Тиждень 
 
Тема 7. Рівновага та 
економічне зростання 
 Ч.1. 
1.Економічне зростання: 
сутність, фактори, типи. 
2.Рівноважне економічне 
зростання у відсутності 
технічного прогресу 
 
Мета 
 
Ознайомитись із сутністю та основними моделями 
економічного зростання 
 
Ключові слова 
1 Економічне зростання - це процес збільшення реального 
сукупного доходу суспільства 
2 Екстенсивний економічне зростання - економічне зростання, 
при якому не змінюється середня продуктивність праці в 
суспільстві 
3 Інтенсивний економічне зростання - економічне зростання, 
що забезпечується зростанням продуктивності праці 
4 Рівноважний ( «гарантований») темп приросту ВНП - такий 
темп, який гарантує повне використання існуючих виробничих 
потужностей (капіталу) 
5 «Природний» темп приросту ВНП - такий темп приросту 
капіталу і ВНП, який забезпечує повне використання 
зростаючої пропозиції праці 
6 Золоте правило нагромадження Фелпса - економіка зростає в 
рівноважному темпі, максимізуючи середню норму 
споживання, якщо норма заощаджень дорівнює еластичності 
ВНП за капіталом 
 
План заняття 
Розділ 14.1 Економічне зростання: сутність, фактори, типи 
Розділ 14.2 Рівноважне економічне зростання у відсутності технічного 
прогресу: модель Харрода-Домара 
Розділ 14.3 Рівноважне економічне зростання у відсутності технічного 
прогресу: модель Солоу 
 
План роботи  
 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з 
відповідним інформаційним матеріалом 
 Завдання до розділу 14.1. 
14.1.1. Сформулюйте сутність економічного зростання з економічної 
точки зору та з використанням системного підходу 
14.1.2. Визначте сутність основних показників економічного зростання 
14.1.3. Охарактеризуйте основні типи економічного зростання 
14.1.4. Проаналізуйте фактори економічного зростання  
14.1.5. Охарактеризуйте роль інвестицій у забезпеченні економічного 
зростання 
 Завдання до розділу 14.2. 
14.2.1. Проаналізуйте теоретичні основи побудови моделі Харрода-
Домара 
14.2.2. Сформуйте динамічні функції сукупної пропозиції и сукупного 
попиту 
14.2.3. Визначте умови динамічної рівноваги економіки у даній моделі 
14.2.4. Визначте поняття «гарантованого» та  «природного» темпів 
приросту ВНП 
14.2.5. Поясніть, яким чином співвідношення значень «гарантованого» та  
«природного» темпів зростання визначають стан економічної 
кон’юнктури 
 Завдання до розділу 14.3. 
14.3.1. Проаналізуйте теоретичні основи побудови моделі Солоу 
14.3.2. Охарактеризуйте обмеження даної моделі.  
14.3.3. Дослідіть механізм забезпечення макроекономічного зростання 
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14.3.4. Сформулюйте та проаналізуйте  «золоте правило накопичення» 
Фелпса 
14.3.5. Виконайте навчальні завдання 
 
Навчальні завдання 
Вкажіть вірні відповіді на запропоновані питання. 
1.Економічне зростання – це:  
а) збільшення масштабів виробництва;  
б) збільшення номінального ВНП;  
в) збільшення кількості зайнятих;  
г) збільшення реального ВНП. 
2.Економічне зростання відбувається за  екстенсивним типом, якщо:  
а) середня продуктивність праці у суспільстві не збільшується;  
б) збільшується кількість виробничих підприємств;  
в) у суспільстві розвиваються наукові дослідження;  
г) збільшується середня продуктивність праці. 
3.Економічне зростання відбувається за  інтенсивним типом, якщо:  
а) середня продуктивність праці у суспільстві не збільшується;  
б) збільшується кількість виробничих підприємств;  
в) у суспільстві розвиваються наукові дослідження;  
г) збільшується середня продуктивність праці. 
4.Рівноважне економічне зростання – це такий тип зростання, за якого:  
а) обсяг інвестицій в економіку дорівнює обсягу приросту ВНП;  
б) сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції;  
в) темпи економічного зростання незмінні у різних часових інтервалах;  
г) відсутня циклічність економічного зростання. 
5. Характерною ознакою посткейнсианських моделей економічного 
зростання є:  
а) аналіз економічний процесів лише у короткому часовому інтервалі;  
б) використання методів аналізу, розроблених для короткого часового 
інтервалу, для дослідження економічних процесів у довгому інтервалі;  
в) аналіз економічних процесіва у довгому часовому інтервалі;  
г) визнання непотрібності державного втручання в економічні процеси. 
6.У моделях економічного зростання за відсутності технічного прогреса 
відсутність технічного прогреса завдається як незмінний рівень:  
а) продуктивності праці;  
б) інвестицій;  
в) капіталоозброєності праці;  
г) обсягу використовуваного капіталу. 
7.У моделі Харрода-Домара основним фактором економічного 
зростання є:  
а) зайнятість робочої сили;  
б) наявність достатнього обсягу капітальних ресурсів;  
в) технічний прогрес. 
8.Рівноважний («гарантований») темп приросту ВНП у моделі Харрода-
Домара – це такий темп, який гарантує:  
а) повне використання наявних виробничих потужностей (капіталу);  
б) повне використання наявної робочої сили;  
в) повне використання наявних технічних розробок. 
9. «Природний» темп приросту ВНП у моделі Харрода-Домара – це 
такий темп приросту ВНП та капіталу, який гарантує:  
а) повне використання сировинних ресурсів суспільства;  
б) повне використання зростаючої пропозиції праці;  
в) повне використання капітальних ресурсів суспільства. 
10.Якщо, відповідно до моделі Харрода-Домара, в економіці присутня 
повна зайнятість трудових ресурсів та незмінною є капіталоозброєність 
праці, то «природний» темп приросту економіки дорівнює:  
а) темпу приросту трудових ресурсів;  
б) темпу технічного прогреса;  
в) темпу приросту сировинних ресурсів.  
11. Якщо, відповідно до моделі Харрода-Домара, «природний» темп 
приросту ВНП відстає від «гарантованого», наслідком цього є:  
а) інфляція;  
б) економічний підйом;  
в) зменшення інвестицій та депресія.   
12. Якщо, відповідно до моделі Харрода-Домара, фактичний темп 
приросту ВНП дорівнює «гарантованому», то економіка перебуває у 
стані:  
а) депресії;  
б) динамічної рівноваги при наявності кон’юнктурного безробіття;  
в) динамічної рівноваги при наявності дефіциту трудових ресурсів. 
13. Якщо, відповідно до моделі Харрода-Домара, фактичний темп 
приросту ВНП вище «гарантованого», то в економіці:  
а) створюються умови для збільшення інвестицій та економічного буму;  
б) виявляється нестача трудових ресурсів;  
в) створюється динамічна рівновага. 
14.У неокласичних моделях економічного зростання коефіцієнт 
капіталоозброєності праці є:  
а) константою;  
б) залежним від стану кон’юнктури;  
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в) фактором, який не справляє впливу на стан економіки. 
15.«Золоте правило накопичення» А.Фелпса пов’язує зростання 
економіки у рівноважному темпі, що максимізує середню норму 
споживання, з:  
а) рівністю норми збережень та еластичності ВНП по капіталу;  
б) рівністю норми споживання та норми збереження;  
в) рівністю еластичності ВНП по капіталу та трудових ресурсів, що 
використовуються.  
 
Розділ 2. Макроекономічна динаміка 
Заняття 15. Рівновага та економічне зростання 
Тиждень Тема Зміст 
15 Тиждень 
 
Тема 7. Рівновага та 
економічне зростання 
 Ч.2. 
Технічний прогрес та 
економічне зростання 
 
Мета 
 
Ознайомитись із сутністю та основними моделями 
економічного зростання за умов технічного прогресу 
 
Ключові слова 
1 Технічний прогрес – процес удосконалення техніки та технології 
виробництва 
2 Нейтральний технічний прогрес – технічний прогрес, який не 
змінює функціонального розподілу національного прибутку між 
працею та капіталом 
3 Людський капітал – особливі можливості людини, які підвищують 
результати її праці та набуті унаслідок здійснення витрат на 
отримання освіти та кваліфікації 
 
План заняття 
Розділ 15.1 Технічний прогрес та економічне зростання. Моделі 
економічного зростання за технічного прогресу, що 
задається екзогенно 
Розділ 15.2 Моделі економічного зростання за технічного прогресу, що 
задається екндогенно 
 
План роботи  
 Завдання загальне 
 Для виконання подальших завдань, ознайомтеся з відповідним 
інформаційним матеріалом 
 Завдання к Розділу 15.1. 
15.1.1. Сформулюйте сутність технічного прогресу 
15.1.2. Покажіть місце технічного прогресу у процесі економічного 
зростання 
15.1.3. Охарактеризуйте основні способи представлення технічного 
прогресу в моделях экономического зростання. Визначте умови 
використання, переваги та недоліки кожного способу 
15.1.4. Сформулюйте поняття нейтрального технічного прогресу.  
15.1.5. Визначте сутність технічного прогресу, нейтрального за Хиксом, 
вкажіть умови, за яких можна говорити про існування такого виду 
технічного прогресу 
 Визначте сутність технічного прогресу, нейтрального за Харродом, 
вкажіть умови, за яких можна говорити про існування такого виду 
технічного прогресу 
 Визначте сутність технічного прогресу, нейтрального за Солоу, 
вкажіть умови, за яких можна говорити про існування такого виду 
технічного прогресу 
 Порівняйте характер зміни основних параметрів моделей за умов 
технічного прогресу, нейтрального за  Хиксом, Харродом и Солоу. 
Визначте умови використання кожного підходу 
  
 Завдання к Розділу 15.2. 
15.2.1. Сформулюйте умови, урахування яких визначає необхідність 
представлення технічного прогресу як ендогенного фактора у 
моделях економічного зростання 
15.2.2. Проаналізуйте модель економічного зростання з виробничою 
функцією, аргументом якої є людський капітал 
15.3.3. Виконайте навчальні завдання. 
 
Навчальні завдання 
Вкажіть вірні відповіді на запропоновані питання. 
1.Якщо технічний прогрес враховується в виробничій функції як 
екзогенний фактор, то його вплив на зростання ВНП визначається:  
а) як залишок після визначення впливу збільшення обсягів використання 
капіталу та праці;  
б) як результат умовного збільшення обсягів використання праці та 
капіталу;  
в) як збільшення ефективності використання факторів виробництва. 
2.Технічний прогрес називається нейтральним за Хіксом, якщо:  
а) не змінює продуктивності праці;  
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б) не змінює співвідношення праці та природних ресурсів у виробничій 
функції;  
в) не змінює розподілу національного доходу між працею та капіталом. 
3. Технічний прогрес називається нейтральним за Харродом, якщо:  
а) незмінні показники середньої та граничної продуктивності капіталу;  
б) незмінні показники середньої та граничної продуктивності праці;  
в) незмінне співвідношення показників середньої продуктивності капіталу та 
праці. 
4. Технічний прогрес називається нейтральним за Солоу, якщо:  
а) незмінні показники середньої та граничної продуктивності капіталу;  
б) незмінні показники середньої та граничної продуктивності праці;  
в) незмінне співвідношення показників середньої продуктивності капіталу та 
праці. 
5.«Людський капітал» - це:  
а) вартість робочої сили, задіяної у виробництві ВНП;  
б) особливі здібності людини, що підвищують результати його праці і 
придбані унаслідок здійснення витрат на отримання освіти і кваліфікації;  
в) особливі здібності людини, що дозволяють їй виконувати особливо 
складні види роботи, здійснювати винаходи та відкриття.. 
 
 
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДО САМОСТІЙНИХ 
ЗАНЯТЬ З МАКРОЕКОНОМІКИ 
 
Тема 1. Введение в макроэкономику.  
Метрология макроэкономических процессов 
 
1. Предмет макроэкономики. 
2. Измерение результатов экономической деятельности. 
Макропоказатели. Индексы. 
3. Макроэкономические модели. Модель круговых 
потоков. 
 
1.Предмет макроэкономики 
Макроэкономика – Розділ экономической теории, изучающий 
поведение экономики как единого целого. 
Основателем макроэкономики как науки считается Джон 
Мейнард Кейнс, сформулировавший в работе «Общая теория 
занятости, процента и денег» (1936) специфические 
макроэкономические проблемы и предложивший методы их решения. 
Основными макроэкономическими проблемами являются: 
- деньги и их функционирование; 
- инфляция; 
- занятость; 
- экономические циклы; 
- экономический рост и его факторы; 
- внешнеэкономические отношения… 
Предметом исследования является состояние и поведение 
агрегированных секторов экономики (подсистем экономической 
системы), закономерности, определяющие вид и характер их 
экономической активности. 
Объектами макроэкономических исследований являются 
экономика в целом и агрегированные ее секторы: 
- сектор домашних хозяйств; 
- предпринимательский сектор; 
- государственный сектор; 
- иностранный сектор. 
Сектор домашних хозяйств – все частные хозяйственные 
ячейки внутри страны, деятельность которых направлена на 
удовлетворение собственных потребностей. 
Виды экономической активности:  
 предложение экономических ресурсов (прежде всего – 
труда); 
 использование части дохода в целях потребления 
(покупка потребительских благ); 
 использование другой части дохода в целях сбережения (в 
форме наличности, размещения средств в банковских депозитах, 
приобретение недвижимости и ценных бумаг). 
Предпринимательский сектор – совокупность всех 
предпринимательских единиц, зарегистрированных внутри страны. 
Виды экономической активности: 
 предъявление спроса на экономические ресурсы; 
 осуществление предложения благ; 
 инвестирование (капиталовложения в поддержание и 
развитие производственной базы). 
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Государственный сектор – государственные институты и 
учреждения. 
Виды экономической активности: 
 закупка благ для обеспечения функционирования 
государственного сектора и формирования государственных резервов; 
 взимание налогов; 
 предложение денег1. 
Иностранный сектор – экономические субъекты за пределами 
страны и иностранные государственные институты. 
Виды экономической активности: 
 обмен товарами и услугами; 
 обмен ресурсами; 
 обмен капиталом; 
 обмен информацией; 
 обмен валютой. 
 
Экономика в целом рассматривается макроэкономикой как 
сложная система, включающая все перечисленные секторы и связи 
между ними. Функционирование экономики исследуется в двух 
аспектах: 
 ex post – изучаются параметры уже осуществленных 
процессов;  
 ex ante – на основе выявленных закономерностей строятся 
прогнозы будущего развития.  
Для анализа ex post большое значение имеют 
макроэкономические показатели, отражающие как статику, так и 
динамику экономических процессов (система национальных счетов, 
макроэкономических индексов и др.). При анализе ex ante широко 
используются модели.  
                                               
1
 Роль государства в функционировании экономики двояка. С одной стороны, 
государство является экономическим субъектом наряду с другими участниками 
рыночных отношений. С другой – оно осуществляет функции управления 
экономической системой, вследствие чего имеет возможность создания для 
государственных предприятий исключительно благоприятных условий. 
 
Модель – упрощенное формализованное отображение 
экономических процессов и закономерностей с помощью вербальных, 
логических, математических, графических и др. средств. 
 
2.Измерение результатов экономической деятельности. 
Функционирование экономики требует периодической оценки ее 
состояния, эффективности протекающих в ней процессов, выявления 
проблем и поиска путей их разрешения. В этих целях используется 
система макроэкономических показателей и их соотношений. 
Среди множества макроэкономических показателей 
важнейшими являются валовый национальный продукт (ВНП), 
валовый внутренний продукт (ВВП), чистый национальный продукт 
(ЧНП), национальный доход (НД) (в статике и динамике). 
ВНП – рыночная стоимость конечных товаров и услуг, 
произведенных в экономике за определенный период (обычно 
хозяйственный год). ВНП измеряет стоимость продукции, 
произведенной факторами производства, находящимися в 
собственности граждан данной страны, в том числе и на территории 
других стран. 
ВВП – измеряет стоимость конечной продукции, произведенной 
на территории данной страны, независимо от того, кому 
принадлежат факторы производства. 
Конечными товарами являются те, которые приобретаются для 
конечного потребления и не используются для потребления 
промежуточного. 
Существует три метода расчета ВНП (ВВП): 
 по расходам (метод конечного использования); 
 по добавленной стоимости (производственный метод); 
 по доходам (распределительный метод). 
При расчете ВНП по расходам суммируются расходы всех 
экономических агентов, использующих ВНП. Фактически речь идет о 
совокупном спросе на произведенный ВНП. Суммарные расходы 
можно разложить на несколько компонентов: 
 
ВНП = Сумм. Расходы = С +In + G + Xn,  
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где: С – личные потребительские расходы, включающие 
расходы домашних хозяйств на покупку товаров длительного 
пользования, кроме жилья; 
        In – валовые инвестиции, включающие: 
 производственные инвестиции (капиталовложения в 
основные производственные фонды),  
 инвестиции в жилищное строительство; 
 инвестиции в запасы. 
        G – государственные закупки товаров и услуг (без 
трансфертных и прочих платежей, не связанных с движением товаров 
и услуг, и представляющих собой перераспределение доходов в 
обществе); 
        Xn – чистый экспорт товаров и услуг за рубеж, 
рассчитываемый как разность экспорта и импорта. 
В ВНП не включаются затраты на приобретение товаров, 
произведенных в предшествующие годы, а также затраты на 
покупку промежуточного продукта. 
Приведенное выше уравнение ВНП  -  основное 
макроэкономическое тождество. 
При подсчете ВНП производственным методом суммируется 
стоимость, добавленная на каждой стадии производства конечного 
продукта.  
Добавленная стоимость – это разность между стоимостью 
продукции, произведенной фирмой, и суммой, уплаченной другим 
фирмам за приобретенные экономические ресурсы. Величина ВНП в 
данном случае – это сумма добавленных стоимостей всех 
производящих фирм. Она равна стоимости конечных товаров и услуг. 
Данный метод является основным методом подсчета ВНП в странах 
СНГ, т.к. для его использования имеется статистическая база (отчеты 
предприятий перед статистическими и налоговыми органами). 
При расчете ВНП по доходам суммируются все виды 
факторных доходов, а также два компонента, не являющихся 
доходами: амортизационные отчисления и чистые косвенные налоги 
на бизнес (налоги минус субсидии).  
Здесь ВНП = ВВП + чистые факторные доходы из-за рубежа.  
Чистые факторные доходы из-за рубежа = Доходы граждан 
данной страны за рубежом  -  доходы иностранцев, полученные на 
территории данной страны. 
В составе ВНП обычно выделяют следующие виды факторных 
доходов: 
 компенсация за труд работающим по найму (заработная 
плата, премии и пр.); 
 доходы собственников (некорпоративных предприятий); 
 рентные доходы (включая условно начисленную 
арендную плату владельцев недвижимости, которую они «платят» 
сами себе); 
 прибыль корпораций (после оплаты труда и выплаты 
процентов за кредит): 
 дивиденды, выплачиваемые акционерам; 
 нераспределенная прибыль как источник расширения 
капитала фирмы; 
 налоги на прибыль корпораций; 
 чистый процент (как разница между процентными платежами 
фирм другим секторам экономики и процентными платежами, 
полученными фирмами из других секторов). 
 
Помимо ВНП и ВВП наиболее показательными 
характеристиками дохода и продукта государства являются: 
 ВНП – амортизационные отчисления = ЧНП. 
 ЧНП – чистые косвенные налоги на бизнес = НД 
(косвенные налоги на бизнес – это НДС, акцизные сборы, налоги на 
монопольные виды деятельности и проч.). Чистые косвенные налоги – 
это косвенные налоги за вычетом субсидии бизнесу. 
 
НД – суммарный доход всех жителей страны. 
 
 
 
 
 
 
           -  Взносы на социальное страхование 
           -  Нераспределенная прибыль корпораций        
• НД   -  Налоги на прибыль корпораций                    =личные 
            +  трансфертные платежи                                     доходы 
             -  чистый процент                                                 граждан 
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 Личные доходы граждан – налоги и неналоговые 
платежи государству = Располагаемый личный доход 
 
Располагаемый личный доход используется на потребление и 
сбережение. 
Все перечисленные показатели анализируются как в статике, так 
и в динамике. На их величину оказывает влияние множество 
факторов. Среди них важнейшими являются изменение физического 
объема производства и изменение уровня цен.  
В зависимости от того, в каких ценах подсчитывается ВНП, он 
может быть номинальным (в ценах текущего года) и реальным (в 
сопоставимых, т.е. ценах базисного периода).  
Изменения величины показателя ВНП (и других перечисленных) 
рассчитывается с помощью индексного метода. 
Индекс – среднее относительное число, характеризующее общие 
изменения в совокупностях, состоящих из различных элементов 
(например, ВНП). 
 
В зависимости от того, изменение какого из элементов 
совокупности оценивается, индексы бывают ценовыми, физического 
объема и проч.  
 
В зависимости от того, с каким периодом проводится сравнение, 
индексы бывают базисные и цепные. 
 
В зависимости от того, на уровне какого периода фиксируется 
неизменный показатель, различают индексы Пааше, Ласпейреса и 
Фишера. При расчете индексов Пааше неизменный показатель 
фиксируется на уровне исследуемого периода; при расчете 
индексов Ласпейреса – на базовом уровне. 
Таким образом, формулы расчета соответствующих индексов имеют 
вид, представленный в табл.1.1.: 
 
Поскольку представленные индексы не лишены некоторых 
недостатков, связанных с тем, что при расчетах не учитывается 
изменение структуры производимых продуктов, возникают 
погрешности, устраняемые с помощью индекса Фишера: 
ЛаспейресаПаашеФишера III  . 
Ценовые индексы используются при определении величины 
реального ВНП: 
ценИндекс
ВНПйНоминальны
ВНПРеальный  . 
Если индекс цен меньше единицы, при определении реального 
ВНП происходит корректировка номинального ВНП в сторону 
увеличения (инфлирование ВНП), если же индекс цен больше 
единицы, номинальный ВНП корректируется в сторону уменьшения 
(дефлирование ВНП). Отношение номинального ВНП к реальному в 
текущем периоде называется дефлятором ВНП. 
 
Таблица 1.1. Расчет индексов Пааше и Ласпейреса 
Индексы цен 
Индексы Пааше Индексы Ласпейреса 
Базисный 




n
i
t
ii
n
i
t
i
t
i
tp
QP
QP
I
1
0
1
0,,  Базисный 




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i
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t
i
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QP
QP
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1
0
0,,  
Цепной 





  n
i
t
i
t
i
n
i
t
i
t
i
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1
1
1
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





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1
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Индексы физического объема производства 
Индексы Пааше Индексы Ласпейреса 
Базисный 




n
i
i
t
i
n
i
t
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1
0
1
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i
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n
i
t
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I
1
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1
0
0,,  
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Цепной 
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3.Макроэкономические модели. Модель круговых потоков 
Создание ВНП обеспечивается реализацией связей между 
экономическими субъектами, секторами экономики. Указанные связи 
реализуются в виде товарных и денежных потоков определенной 
направленности и интенсивности, а также путем формирования и 
использования запасов.  
Выявление закономерностей осуществления 
макроэкономических связей позволяет прогнозировать изменение 
состояния экономики, разрабатывать методы государственного 
воздействия на экономические процессы. 
Инструментом прогнозирования и разработки экономической 
политики являются макроэкономические модели. 
Простейшая макроэкономическая модель – модель круговых 
потоков. 
 
Модели строятся и анализируются в трех основных состояниях: 
 Статика – определяются значения некоторых 
экономических параметров на определенный момент времени; 
 Сравнительная статика – определяются значения 
параметров в различные моменты времени, но процесс перехода от 
одного к другому не описывается; 
 Динамика – отражается процесс перехода от одного 
состояния к другому, где переменные задаются как функции времени. 
 
 
Розділ 1. Макроекономічна статика 
Тема 2. Рынок товаров и его равновесие 
1.Рынок товаров и его составляющие. 
2.Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 
3.Совокупное предложение и его детерминанты. 
4.Условия и модели равновесия рынка товаров. 
5.Факторы нарушения равновесного состояния рынка. 
Мультипликационные эффекты. 
 
1.Рынок товаров и его составляющие 
Исследование поведения экономики как единого целого 
начинается с изучения рынка товаров, поскольку именно по поводу 
производства и потребления товаров (благ) возникают экономические 
отношения, вокруг которых формируются и развиваются рынки денег, 
услуг, экономических ресурсов. Именно на рынке товаров происходит 
перемещение блага из производственной сферы в сферу потребления, 
т.е. обеспечивается контакт производителя и потребителя. 
Совокупный производитель непосредственно или через систему 
посредников формирует совокупное предложение товаров, а 
множество потребителей – совокупный спрос. Таким образом, рынок 
товаров представляет собой в каждый данный момент некоторый 
объем совокупного спроса и некоторый объем совокупного 
предложения. Соотношение этих характеристик рынка определяет его 
состояние, которое может быть равновесным или неравновесным.  
Совокупный спрос и совокупное предложение, в свою очередь, 
определяются множеством факторов (детерминант) и имеют сложную 
структуру. 
 
2.Совокупный спрос и факторы, его определяющие 
Совокупный спрос (Aggregate Demand – AD) – сумма всех 
расходов на приобретение конечных товаров и услуг секторами 
экономики. 
Кривая совокупного спроса AD показывает, какой объем 
конечных товаров и услуг может и хочет приобрести все множество 
потребителей при различных уровнях цен в экономике. При 
построении данной кривой объем предложения денег и скорость их 
обращения считаются неизменными. 
Совокупный спрос включает: 
- спрос домохозяйств на потребительские товары и услуги (С); 
- спрос предпринимательского сектора на инвестиционные 
товары (In); 
- спрос со стороны государства (G); 
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- спрос на отечественные товары со стороны иностранцев (Xn). 
 
2.1.Совокупный потребительский спрос и функция 
потребления 
Потребительский спрос предъявляется домашними хозяйствами. 
Определяющее влияние на величину спроса оказывают следующие 
факторы: 
1) доход от профессиональной деятельности; 
2) налоги и трансфертные платежи;        
 (в сумме представляют собой располагаемый доход) 
3) размер имущества; 
4) доход от имущества; 
5) степень дифференциации населения по уровню дохода и 
размеру имущества; 
6) численность и возрастная структура населения. 
 
Количественная зависимость между величиной совокупного 
спроса и факторами, его определяющими, описывается функцией 
потребления. 
В зависимости от того, какие из перечисленных факторов 
считаются определяющими, функция потребления может строиться 
по-разному. Рассмотрим неоклассический и кейнсианский варианты 
построения функции. 
 
2.1.1.Кейнсианские функции потребления и сбережения 
«Люди склонны, как правило, увеличивать  
свое потребление с ростом дохода, 
 но не в той же мере,  
в какой растет доход» 
Дж.М.Кейнс.Общая теория  
занятости, процента и денег. 
М.,1978.С.157. 
Основным фактором, определяющим объем потребления, 
Дж.Кейнс и его последователи считают доход потребителя. В 
наиболее общем виде кейнсианская функция потребления выглядит 
следующим образом: 
,IMPCCC a                                              (2.1) 
где С – объем потребления (потребительского спроса); 
      Са – объем автономного потребления, не зависящий от уровня 
дохода; 
      МРС – предельная норма потребления, характеризующая прирост 
потребления при увеличении дохода на единицу2. 
      I – доход. 
C учетом уплачиваемых потребителем налогов и получаемых им 
трансфертов размер его дохода корректируется и функция 
потребления с учетом размера располагаемого дохода принимает вид: 
),( tTIMPCCC a                                    (2.2) 
где Т – налоговые платежи потребителя; 
       t – объем трансфертов, получаемых потребителем. 
Учет дифференциации потребителей по уровню дохода и размеру 
имущества становится возможным при использовании функции 
потребления Дьюзенберри: 
,10
ii
i
I
I
aa
I
C
                                     (2.3) 
где Сi – потребление i-го индивида; 
       Ii – доход i-го индивида; 
      I  - средний доход социального слоя, к которому принадлежит i–й 
индивид; 
                                               
2 Показатели предельной нормы потребления (Marginal Propensity to Consume, MPC) 
и предельной нормы сбережения (Marginal Propensity to Save, MPS) характеризуют 
распределение дополнительного дохода на прирост потребления (МРС) и прирост 
сбережений (MPS). Рассчитываются следующим образом: 
.,
I
S
MPS
I
C
MPC





  Показывают, на сколько единиц изменится объем 
потребления (ΔС) или сбережений (ΔS) при увеличении дохода (ΔI) на единицу. 
Если дополнительный доход используется только в целях увеличения потребления и 
прироста сбережений, сумма показателей MPC и MPS равна единице. 
     Распределение основного дохода потребителя на потребляемую (С) и 
сберегаемую (S) части характеризуют показатели средней нормы потребления 
(Average Propensity to Consume, APC) и средней нормы сбережения (Average 
Propensity to Save, APS). Рассчитываются следующим образом: 
.,
I
S
APS
I
C
APC   Показывают долю дохода (I), направляемую, 
соответственно, на потребление (APC) и сбережение (APS) и в сумме дают единицу.  
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      0a  - эмпирический коэффициент, отражающий возраст и 
предпочтения потребителя; 
      1a  - эмпирический коэффициент, отражающий привычку 
индивида к данному уровню потребления.  
Функция Дьюзенберри учитывает то обстоятельство, что при 
увеличении дохода одного, отдельно взятого потребителя при 
неизменном доходе социального слоя, к которому он принадлежит, 
средняя норма потребления данного потребителя снижается; если же 
рост дохода отдельного потребителя сопровождается увеличением 
доходов его социального слоя, доля потребления в доходе данного 
индивида не меняется. 
Определенные поправки в функцию потребления вносит 
также стоимость имущества, принадлежащего потребителю, и размер 
дохода от него. Если располагаемый доход потребителя равен нулю, 
то потребление (автономное) обеспечивается за счет продажи 
имущества; если же имущество отсутствует, автономное потребление 
осуществляется за счет займов.   
Необходимость накопления и приобретения имущества 
объясняет поведение потребителя, описываемое «парадоксом 
Кузнеца»3: 
В коротком временном интервале средняя норма потребления 
(АРС) с ростом дохода снижается и стремится к уровню МРС. Таким 
образом, увеличение доходов потребителей сопровождается 
сокращением доли доходов, используемой на потребление и ростом 
сберегаемой их части. В длинном временном интервале основной 
доход и его прирост делятся на потребляемую и сберегаемую части в 
одинаковых пропорциях. 
Наиболее распространенными мотивами сбережений 
считаются: 
→ необходимость покупки дорогостоящих товаров; 
→ необходимость обеспечения в старости; 
                                               
3 С.Кузнец - Ши́мен (Семён) Абра́мович Кузне́ц; 30 апреля 1901, Пинск, Минская 
губерния — 8 июля 1985, Кембридж, Массачусетс) — американский экономист, 
статистик, демограф и историк экономики. Лауреат Нобелевской премии по 
экономике 1971 года «за эмпирически обоснованное толкование экономического 
роста, которое привело к новому, более глубокому пониманию экономической и 
социальной структуры и процесса развития в целом»… 
→ страхование от непредвиденных обстоятельств (болезнь, 
несчастный случай); 
→ обеспечение детей в будущем. 
Каждой функции потребления соответствует своя функция 
сбережения, которая выводится на основе предположения о том, что 
весь доход распределяется исключительно на потребления и 
сбережение. Так, если функция потребления имеет вид (2.1), то 
соответствующая ей функция сбережения выводится следующим 
образом: 
MPSIC
MPCICIMPCCISIMPCCCCISCSI
a
aaa

 )1(;;; .(2.4) 
Таким образом, при кейнсианском подходе к формированию 
функции потребления, основным фактором, определяющим объем 
потребления и сбережений, является доход потребителя. 
 
2.1.2.Неоклассические функции потребления и сбережения 
В неоклассической теории доход не считается основным 
параметром, определяющим потребление общества. Считается, что 
каждый потребитель сам определяет размер своего дохода, 
распределяя время на рабочее и свободное. Чем больше он работает, 
тем больший доход имеет.  
Распределение же дохода на потребляемую и сберегаемую части 
должно обеспечить потребителю максимум удовлетворения 
потребностей (полезности) как в настоящем, так и в будущем. То, 
каким будет потребление в будущем, определяется уровнем 
банковского процента, начисляемого на сберегаемую часть дохода 
потребителя. 
Моделирование распределения средств потребителя в целях 
максимизации нынешнего и будущего потребления осуществляется с 
помощью многопериодных уравнений распределения.  
В целях упрощения задачи рассмотрим процесс формирования 
уравнения распределения дохода (бюджетного уравнения) в двух 
периодах – t1 и t2. 
Обозначим объемы потребления в этих периодах, 
соответственно, С1 и С2, доходы, получаемые потребителем – I1 и I2, 
банковский процент (R)будем считать неизменным. 
В первом периоде распределение дохода имеет вид:  
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I1=C1+S1,  
следовательно,  
S1=I1-C1. 
Во втором периоде субъект формирует потребление за счет 
дохода, полученного во втором периоде и сбережений, 
осуществленных в первом периоде, возросших на величину процента: 
C2=I2+S1(1+R). 
Но S1=I1-C1, следовательно,  
C2=I2+(I1-C1)(1+R)=I1+RI1-C1-C1R+I2. 
Полученное выражение преобразуем, сгруппировав показатели 
потребления в левой части, а показатели дохода – в правой: 
C2+C1(1+R)=I2+I1(1+R). 
Розділив обе части уравнения на (1+R), получим: 
.
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Полученное уравнение и есть уравнение межвременного 
(двухпериодного) бюджетного ограничения, характеризующее 
распределение доходов потребителей между настоящим и будущим 
потреблением в зависимости от уровня банковского процента. График 
данной функции представлен на рис.2.1. 
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Рисунок.2.1.График функции распределения 
дохода 
 
Для определения реальной пропорции, в которой доходы будут 
распределяться между периодами, необходимо иметь представление о 
предпочтениях потребителей относительно распределения 
потребления. Эти данные обычно представляются в виде кривых 
безразличия, выпуклых к началу координат, поскольку в пределах 
одной кривой неизменность совокупной полезности будет достигаться 
только в том случае, если отказ от каждой дополнительной порции 
потребляемых благ в настоящем будет сопровождаться увеличением 
порции будущего потребления (рис.2.2). 
Максимальная полезность, обеспечиваемая потреблением в двух 
временных интервалах, будет достигаться в точке касания бюджетной 
линии и одной из кривых безразличия (рис.2.3). Из графика видно, что 
рост ставки процента приводит к перемещению бюджетной линии и 
формированию нового распределения потребления (С1
**;С2
**) вместо 
исходного (С1
*;С2
*). Очевидно, что при повышении ставки процента 
будет сокращаться потребление в периоде t1 и увеличиваться 
потребление в периоде t2. Снижение уровня процента вызовет 
обратный процесс.  
Таким образом, в неоклассической теории объем потребления 
определяется ставкой банковского процента: чем выше процент, тем 
больше отложенное потребление и наоборот. Общий вид функции 
потребления: 
C=CA - aR, 
Где: СА – автономное потребление, не зависящее от ставки 
процента; 
        R – ставка процента; 
        а – коэффициент, показывающий, на сколько процентов 
изменится объем потребления, если ставка процента изменится на 1%. 
Функция сбережения выводится так же, как и в кейнсианской 
теории. 
 
      C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              C2 
 
Рисунок 2.2.Кривые предпочтений потребителей относительно 
распределения потребления между двумя периодами 
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Рисунок 2.3.Оптимальное распределение доходов в двух временных 
интервалах 
 
 
Сбережения потребителей составляют финансовую основу 
формирования фондов денежных средств, используемых 
предпринимательским сектором для осуществления инвестиций. 
 
2.2.Инвестиционный спрос и функции инвестиций 
Инвестиционный спрос – это спрос предпринимательского 
сектора на товары, используемые для: 
а) восстановления изношенных материальных элементов 
капитала (станков, зданий, оборудования); 
б) увеличения капитала. 
Средства, используемые для восстановления изношенных 
материальных элементов капитала, считаются реновационными 
инвестициями, а средства, направляемые на увеличения капитала – 
чистыми инвестициями (финансовая классификация).  
В зависимости от того, какие факторы определяют объем спроса 
на инвестиции, выделяют инвестиции автономные и индуцированные 
(экономическая классификация). 
Все экономические школы согласны с тем, что индуцированные 
инвестиции осуществляются для удовлетворения растущего спроса на 
производимые товары. Однако относительно того, в каких случаях 
осуществляются автономные инвестиции, кейнсианская и 
неоклассическая школы расходятся. 
 
2.2.1.Кейнсианская функция автономных инвестиций 
Кейнсианский подход к построению функции автономных 
инвестиций базируется на том обстоятельстве, что осуществленные 
инвестиции дают результаты не в том периоде, в котором они 
осуществляются, следовательно, для определения объемов этих 
инвестиций необходимо соизмерить будущие доходы и нынешние 
затраты и выбрать оптимальный вариант. 
Соизмерение чаще всего осуществляется с использованием 
метода дисконтирования. Реализация проекта считается 
целесообразной, если выполняется условие: 
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где: К0 – инвестиционные вложения текущего периода; 
       Пi – чистый доход, который приносят осуществленные 
вложения в і – том периоде; 
       n – количество периодов, в течение которых инвестиции 
должны приносить доход; 
       R – процент – индикатор. 
В качестве процента – индикатора могут быть использованы 
различные экономические показатели, характеризующие 
эффективность альтернативных вложений финансовых ресурсов: 
банковский процент, процент дохода по акциям, облигациям и проч. 
Минимальный уровень процента-индикатора совпадает с процентом 
по государственным облигациям (r) – наименее рискованным ценным 
бумагам в развитых странах мира. Вложения в реальный капитал 
осуществляются в том случае, если R>r. Таким образом, кейнсианская 
функция автономных инвестиций имеет вид: 
InA=MPIn(R-r),                                        (2.5) 
где: InA – объем автономных инвестиций; 
       MPIn (Marginal Propensity to Investment) – коэффициент 
предельной склонности к инвестициям, показывающий, на сколько 
единиц изменится объем инвестиций при изменении (R-r) на 1 пункт 
(процент). 
Таким образом, причиной осуществления автономных 
инвестиций является, в соответствии с данным подходом, 
необходимость эффективного вложения финансовых ресурсов. 
 
2.2.2.Неоклассическая функция автономных инвестиций 
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Основной тезис данного подхода звучит следующим образом: 
предприниматели осуществляют автономные инвестиции  для того, 
чтобы довести имеющийся в их распоряжении капитал до 
оптимального размера. Оптимальным считается такой размер 
капитала, который обеспечивает предпринимателю максимальную 
прибыль. 
Функция автономных инвестиций имеет вид: 
InA=β(K*-Kt),                                         (2.6) 
где: InA – объем автономных инвестиций; 
        K* - оптимальный объем капитала; 
        Kt  - капитал, которым располагает предприниматель в 
момент t; 
        β – коэффициент, характеризующий меру приближения 
существующего объема капитала к оптимальному за период t. 
Оптимальный объем капитала определяется на основании 
известного из микроэкономики равенства МРК=МСК.  
Величина МСК зависит от двух основных факторов: объема 
амортизации (d) и процента по финансовым активам (r), т.е. затраты 
на использование каждой дополнительной единицы капитала (MC) 
равны: МСК=d+r. 
Величина МРК выводится их соответствующей 
производственной функции. Основываясь на производственной 
функции Кобба-Дугласа, можно получить следующую конфигурацию 
показателя МР: 
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Таким образом, равенство МРК=МСК принимает следующий вид: 
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Последнее выражение и представляет собой оптимальный 
размер капитала, обеспечивающий при имеющихся условиях 
максимальную прибыль предпринимателю. Подставив его в формулу 
(2.6), получим развернутую функцию автономных инвестиций: 
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в соответствии с которой объем автономных инвестиций 
определяется имеющимся объемом капитала, объемом выпуска 
продукции, коэффициентом эластичности объема выпуска по 
капиталу, объемом амортизации и ставкой банковского процента 
Таким образом, неоклассическая функция автономных 
инвестиций характеризует зависимость инвестиционных затрат, 
необходимых для доведения капитала до оптимального объема, от 
характеристик производственной системы и рыночных переменных. 
 
2.2.3.Индуцированный инвестиционный спрос 
Если автономный инвестиции осуществляются в условиях 
неизменного совокупного спроса, удовлетворяемого имеющейся 
производственной системой, то рост совокупного спроса требует 
дополнительных инвестиций, называемых индуцированными. 
При полной загрузке производственных мощностей рост спроса 
на блага в коротком временном интервале удовлетворяется за счет 
более интенсивной эксплуатации действующего оборудования. Но 
если тенденция ук увеличению спроса устойчива, необходимо 
увеличить производственные мощности. 
Чтобы определить объем инвестиций, обеспечивающий 
расширение производственной базы, необходимое для 
удовлетворения возросшего спроса, необходимо знать величину 
приростной капиталоемкости продукции (коэффициент акселерации). 
Коэффициент акселерации (акселератор) показывает, сколько единиц 
дополнительного капитала требуется для производства добавочной 
единицы продукции (валового национального продукта) при 
имеющемся техническом уровне производства. Рассчитывается он 
следующим образом: 
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При данной величине акселератора для увеличения производства 
от I0 до I1 необходимы индуцированные инвестиции в объеме 
).( 01 IIIn нныеиндуцирова   
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Таким образом, полная функция инвестиций, осуществляемых в 
экономике (инвестиционного спроса) имеет следующий вид: 
In=InA+Inинд. 
Динамику инвестиций в экономике, кроме описанных факторов, 
определяют: 
→ экономические ожидания и их изменчивость; 
→ ожидаемая норма чистой прибыли; 
→ реальная ставка процента; 
→ уровень налогов и специфика налоговой системы; 
→ изменения в технологии производства; 
→ нерегулярность инноваций и другие, часто неэкономические 
обстоятельства. Дж. М.Кейнс писал в этой связи: «Оценивая 
ожидаемый размах инвестиций, мы должны принять во внимание 
нервы, склонность к истерии, даже пищеварение и реакции на 
перемену погоды у тех, от чьей стихийной активности в значительной 
степени и зависят эти инвестиции»4 
 
2.3.Спрос со стороны государства 
Государство закупает продукцию, изготовленную в частном 
секторе, для производства общественных благ, создания 
государственных запасов (резервов), выполнения своих функций. 
Объем закупок определяется в Государственном бюджете, и поэтому 
при построении функции совокупного спроса на период t принимается 
как постоянная величина (G). Исключение составляют ситуации, 
когда государство с помощью изменения объемов своего спроса на 
национальном рынке пытается предотвратить кризисные явления в 
экономике. В этом случае объем государственного спроса зависит от 
состояния экономики и ее динамики. 
В странах с развитой экономикой государство оказывает мощное 
косвенное воздействие на уровень совокупного спроса путем выпуска 
ценных бумаг, реализации определенной налоговой политики, 
регулирования предложения денег, уровня процента и прочими 
действиями.  
 
2.4.Спрос иностранного сектора 
                                               
4 Дж.М.Кейнс.Общая теория занятости, процента и денег.С.227. 
В функции совокупного спроса национальной экономики спрос 
иностранного сектора учитывается как разница между собственно 
спросом (экспортом товаров) и импортом иностранных товаров, 
осуществляемым национальной экономикой. Эта разница получила 
название нетто-экспорта (Xn=E-Z). 
Спрос иностранного сектора («заграницы») удовлетворяется 
экспортом товаров из данной страны. Функция спроса со стороны 
иностранного сектора может иметь следующий вид: 
Е=ЕА+gΘ, 
где: Θ – реальные условия обмена - коэффициент, 
характеризующий соотношение цен на определенную продукцию 
внутри данной страны и в стране, куда продукция экспортируется. 
Рассчитывается коэффициент реальных условий обмена следующим 
образом:
P
eP z
 , где, в свою очередь, P – уровень цен внутри 
страны; Pz – уровень цен в стране-импортере в ее валюте; e – 
обменный курс отечественной валюты (в обратной котировке);5 
ЕА – экспорт автономный, не зависящий от реальных условий 
обмена; 
g – коэффициент предельной склонности с экспорту, 
характеризующий реакцию экспорта на изменение реальных условий 
обмена (Θ). 
Объем импорта товаров определяется кейнсианской школой как 
величина, зависящая от дохода общества, а классической – как 
величина, определяемая ставкой процента. 
Функция импорта в кейнсианском варианте имеет вид: 
Z=ZA+kI, 
где: ZA – автономный импорт, не зависящий от дохода общества; 
        I – доход; 
                                               
5При увеличении коэффициента Θ реальные условия обмена улучшаются, 
поскольку единицу отечественного товара можно обменять на большее 
количество товаров иностранного производства. Однако для иностранного 
сектора рост Θ служит фактором сдерживания экспорта в данную страну. 
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        k – коэффициент предельной склонности к импорту, 
показывающий степень изменения объема импорта при единичном 
изменении дохода. 
Классическая функция импорта выглядит следующим образом: 
Z=bR, 
где R – уровень процента в национальной экономике; 
      b – коэффициент, показывающий, на сколько процентов 
сократится импорт, если ставка процента возрастет на 1% (b<0). 
Данный коэффициент отражает альтернативный характер размещения 
финансовых ресурсов: при данном уровне процента ресурсы может 
быть более выгодно помещать в финансовые учреждения или ценные 
бумаги, а может – направлять на приобретение товаров за рубежом. 
Чем выше процент, тем более выгодно размещать финансовые 
ресурсы внутри страны. В зависимости от соотношения цен и условий 
внешней торговли при каждом уровне процента распределение 
финансовых ресурсов может быть различным. 
Таким образом, функция чистого экспорта (нетто-экспорта) для 
кейнсианского подхода такова: 
Xn=E-Z=EA+gΘ-ZA - kI, 
А для подхода неоклассического – имеет следующий вид: 
Xn=E-Z= EA+gΘ-bR. 
Таким образом, с учетом всего сказанного выше, можно 
сформировать функции совокупного спроса, основываясь на ее 
общепринятой структуре (AD=C+In+G+Xn) и учитывая специфику 
подходов сторонников кейнсианской и неоклассической концепций.  
 
Кейнсианская функция совокупного спроса имеет вид: 
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Неоклассическая функция совокупного спроса имеет следующий 
вид: 
).()()( 01 bRgEGIIKKaRCAD AtA 
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Совокупный спрос, предъявляемый совокупностью 
экономических субъектов, действующих в национальной экономике, 
удовлетворяется совокупным предложением. 
3.Совокупное предложение и его детерминанты 
Совокупное предложение (Aggregate Supply - AS) – обще 
количество конечных благ и услуг, произведенных в обществе и 
предложенных на рынке для продажи. 
Кривая AS показывает, какой объем совокупного продукта 
может быть предложен на рынке производителями при различных 
уровнях цен. 
Кроме ценовых факторов на объем совокупного предложения 
влияют и факторы неценовые:  
→ изменения в технологиях производства товаров; 
→ размеры издержек создания товаров и их изменение; 
→ уровни налогов с производителей продукта и дотаций им; 
→  цены экономических ресурсов и проч. 
Совокупное предложение может рассматриваться как в 
коротком, так и в длинном временных интервалах. 
Исследование совокупного предложения в длинном временном 
интервале (классическая модель) осуществляется при следующих 
предположениях: 
 Объем выпуска продукции зависит от уровня 
технологии и количества факторов производства (труда и капитала), и 
не зависит от уровня цен; 
 Изменения в факторах производства и технологиях 
происходят медленно; 
 Экономика использует все имеющиеся факторы 
производства (полная занятость ресурсов), следовательно, реальный 
объем производства равен потенциальному (максимально 
возможному при использовании всех имеющихся ресурсов); 
 Цены и номинальная заработная плата гибкие, их 
изменение поддерживает равновесие на товарных рынках6 
В таких условиях кривая совокупного предложения принимает 
вид вертикальной прямой, расположенной на уровне потенциального 
выпуска продукта (рис 2.4). 
                                               
6 Особенностью длинного временного интервала считается «гибкость» 
номинальных показателей, поскольку они меняются достаточно быстро и 
существенно на протяжении коротких промежутков времени, и, с другой стороны, 
«жесткость» реальных показателей, которые часто учитываются как константы. 
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Сдвиги прямой AS возможны лишь при изменении объемов 
использования экономических ресурсов или коренных изменениях в 
технологиях производства. 
Исследование совокупного предложения в коротких временных 
интервалах (кейнсианская модель) осуществляется при следующих 
допущениях: 
 Экономика функционирует в условиях неполной 
занятости факторов производства; 
 Цены, номинальная заработная плата и другие 
номинальные величины относительно жестки, медленно реагируют на 
изменение параметров рынка; 
 Реальные величины (объем выпуска, реальная 
заработная плата, занятость) более подвижны по сравнению с 
номинальными. 
Предпосылками относительной жесткости номинальных величин 
при данном подходе являются: 
- срочность (т.е. существование определенного срока, на 
который заключаются) и длительность трудовых договоров; 
- государственное регулирование минимальной заработной 
платы; 
- срочность контрактов на поставку сырья, готовой продукции 
и т.п.; 
- «ступенчатый» характер изменения цен и заработной платы. 
Перечисленные обстоятельства определяют форму кривой 
совокупного предложения. В крайнем случае, при жестких ценах и 
номинальной заработной плате, она принимает вид горизонтальной 
прямой, а при некоторой подвижности этих параметров имеет 
положительный наклон (Рис.2.5). В этих условиях рост спроса 
стимулирует рост объемов производства первоначально без роста цен 
(горизонтальный участок  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
кривой), а лишь за счет привлечения дополнительных ресурсов 
(резервные мощности, незанятое население). По мере роста степени 
использования ресурсов рост цен стимулирует дополнительное 
увеличение объемов производства (возрастающий участок кривой). 
Однако рост производства ограничивается потенциальным его 
объемом, что, в конечном итоге, формирует синтетическую кривую 
совокупного предложения, состоящую из «классического» и 
«кейнсианского» участков (рис 2.6). 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
4.Условия и модели равновесия рынка товаров 
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Рисунок 2.4.Совокупное предложение в длинном 
временном интервале (классическая модель) 
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Рисунок 2.6.Синтетическая кривая совокупного предложения 
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Рисунок 2.5.Кривая совокупного предложения в коротком 
временном интервале (кейнсианская модель) 
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Равновесным называется такое состояние товарного рынка, 
когда объемы совокупного спроса и совокупного предложения 
совпадают при данной рыночной цене. 
Условия равновесия товарного рынка рассматриваются 
представителями классической и кейнсианской школ по-разному. 
Представители классического направления в экономической 
теории считают экономику системой, регулируемой автоматически, и 
рассматривают ее поведение в длинном временном интервале. Они 
считают, что объем сбережений в экономике равен объему 
инвестиций, а совокупные расходы общества равны объему доходов, 
полученных производителями продукции и, в свою очередь, равны 
стоимости конечного продукта, произведенного в экономике. 
Поэтому, при полной занятости экономических ресурсов, практически 
всегда совокупный спрос равен совокупному предложению, т.е. рынок 
товаров в длинном временном интервале находится в равновесии, а 
объем производства всегда равен потенциально возможному.  
Если же под воздействием каких-либо факторов равновесие 
товарного рынка будет нарушено, то быстрое изменение уровня 
заработной платы, цен и процента приведет к необходимому 
изменению объема производства и равновесие рынка будет 
восстановлено.  
Сторонники кейнсианского подхода, рассматривающие 
экономику в коротком временном интервале, считают, что 
равновесное состояние рынка товаров в нерегулируемой экономике 
может быть достигнуто лишь случайно, и объем производства так же 
случайно может совпасть с потенциально возможным. Чаще всего 
равновесие рынка товаров достигается при неполной занятости 
экономических ресурсов, т.к. объемы сбережений и инвестиций не 
совпадают7. 
                                               
7 Сторонники кейнсианского подхода считают, что сбережения и инвестиции 
осуществляются разными экономическими субъектами, имеющими различные 
мотивы. Так, мотивами сбережений являются: 
→ Покупка дорогостоящих товаров; 
→ Обеспечение в старости; 
→ Страхование от непредвиденных обстоятельств; 
→ Обеспечение детей в будущем. 
Мотивы же инвестиций таковы: 
→ Максимизация чистой прибыли; 
Считается, что сберегается только та часть дохода, которая 
осталась после осуществления всех потребительских расходов, 
обеспечивающих нормальный уровень жизни потребителей. Влияние 
ставки процента на распределение дохода на потребляемую и 
сберегаемую части незначительно, однако при осуществлении 
инвестиций ставка процента становится определяющим фактором. 
Описанный подход реализуется в модели «кейнсианского 
креста» (рис.2.7) и модели «инвестиции – сбережения» (рис. 2.8). 
 
Модель «кейнсианского креста» 
На рисунке 2.7 представлены графики кривых «доход-расходы»8. 
Один из графиков, обозначенный Y=I и представляющий собой 
биссектрису координатного угла, характеризует ситуацию равенства 
доходов (I) и расходов (Y) при всех объемах произведенного 
обществом продукта (I). Однако реальные экономические процессы, 
по мнению сторонников кейнсианского подхода, практически никогда 
не обеспечивают такого состояния рынка. Реальные объемы расходов 
населения показаны на рис.2.7 графиком Yp..Очевидно, что 
совпадение потенциального объема ВНП и реальных расходов 
населения наблюдается лишь в точке пересечения графиков с 
координатами (Y*,I*).  
                                                                                                                      
→ Желание получить доход в виде процента от вложения в финансовые активы. 
8В данном случае понятия «доход» и «совокупный продукт общества» используются 
как синонимы. Стоимость совокупного продукта общества представляется в виде 
суммы доходов, полученных в процессе его производства. Объем совокупного 
продукта общества рассматривается как потенциальный, т.е. такой, который может 
быть произведен в экономике при использовании всего объема экономических 
ресурсов. 
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            Рисунок 2.7. «Кейнсианский крест»  
 
При объеме ВНП менее I* расходы превышают стоимость 
произведенного в обществе продукта (Yр>I), в результате чего 
формируется так называемый «инфляционный разрыв» объемом А, 
провоцирующий рост цен в экономике. При ВНП более I* в обществе 
производится масса товаров, которая превышает расходы 
потребителей (Yр<I); формируется «дефляционный, или 
рецессионный разрыв» объемом В, наблюдается «затоваривание» 
рынка. 
Соотношение потенциального ВНП и расходов общества 
определяет состояние рынка товаров и экономическую политику 
государства в отношении этого рынка. Так, если на рынке товаров 
сформировался инфляционный разрыв, политика государства может 
быть направлена, с одной стороны, на сокращение потребительских 
расходов населения, с другой – на увеличение объема экономических 
ресурсов общества. Однако рост массы экономических ресурсов – 
продолжительный и сложный процесс, поэтому основным способом 
ликвидации инфляционного разрыва является комплекс 
антиинфляционный мероприятий, реализуемых государством в 
коротком временном интервале. 
Формирование дефляционного (рецессионного) разрыва 
стимулирует государственные органы к разработке и реализации 
экономической политики в двух направлениях. Во-первых, могут 
быть приняты меры к сдерживанию чрезмерного  экономического 
роста, чреватого кризисом перепроизводства. Во-вторых, государство 
может стимулировать расходы населения и само формировать 
дополнительный спрос на рынке товаров (обеспечивать так 
называемый «эффективный спрос», направленный на достижение 
рыночного равновесия при полном использовании экономических 
ресурсов).   
Выбор того или иного варианта экономической политики 
относительно рынка товаров определяется состоянием экономики в 
целом, состояния самого рынка, целей экономической политики 
данного государства. 
Модель «инвестиции – сбережения» 
Помимо изменения объема совокупного спроса на товары, для 
регулирования состояния товарного рынка государство использует и 
такие инструменты, как уровень банковского процента и объем 
доходов общества. Механизм такого воздействия отражает модель 
«Инвестиции – сбережения» (Investment – Savings, In-S), 
представленная на рис.2.8. 
                                                                S 
 
                                                                                                                       S 
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                                                                                               I0           I1          I 
          R                                                   R                 In-S 
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         R0                                                  R0 
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                            In0                   In1                                     I0            I1         I 
                       Рисунок 2.8.Модель «Инвестиции – сбережения» 
1 
2 3 
 
График 2.8(1) отражает объемы сбережений, осуществляемых в 
обществе при различных доходах (кривая сбережений, S). Очевидно, 
что с ростом доходов объем сбережений растет, как и объем 
потребительских расходов общества. С увеличением объема 
сбережений растут инвестиционные ресурсы общества, что 
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стимулирует их предложение на соответствующем рынке. Увеличение 
предложения инвестиционных ресурсов приводит к снижению их 
цены (процента), что, в свою очередь, стимулирует инвестиционные 
процессы (график 2.8(2)), а значит, рост совокупного продукта 
общества. График 2.8(3) представляет собой геометрическое место 
точек, характеризующих комбинации дохода и процента, 
обеспечивающие равновесие рынка товаров при действующих: 
- функции потребления, 
- пропорции деления дохода на потребляемую и сберегаемую 
части, 
- функции инвестиций, 
- объеме государственных расходов, 
- объеме чистого экспорта.  
Изменяя, к примеру, уровень процента по кредитам, государство 
в состоянии воздействовать на рынок товаров и менять его 
характеристики в нужном направлении. 
 
5.Факторы нарушения равновесного состояния рынка. 
Мультипликационные эффекты 
Поскольку состояние рынка оказывает определенное 
воздействие на результирующий показатель функционирования 
экономики – объем валового национального продукта, необходимо 
знать, насколько изменится ВНП при изменении значения 
определенного фактора на единицу. Такая информация становится 
особенно ценной при разработке методов государственного 
воздействия на экономические процессы, поскольку позволяет 
прогнозировать последствия применения тех или иных методов. 
Наиболее точно можно оценить изменения ВНП в коротком 
временном интервале как реакцию рынка на изменение компонентов 
совокупных расходов общества. 
Изменение величины ВНП обычно превышает вызвавшее его 
изменение расходов, вследствие чего влияние изменения расходов на 
изменение ВНП называют эффектом умножения или мультипликации. 
Количественно данный эффект характеризуется коэффициентом 
мультипликации или мультипликатором, показывающим, во 
сколько раз изменение ВНП превосходит первоначальное 
изменение расходов.  
Мультипликационные эффекты могут порождаться как частным 
сектором экономики, так и государством.  
Эффекты, индуцированные честным сектором 
Предположим, что на рынке присутствуют только потребитель и 
частный сектор, удовлетворяющий его потребности. В этом случае 
произведенный ВНП используется только на потребление и 
инвестиции 
I=C+In, или  I=Ca+MPCI+In.                           (2.1) 
При осуществлении дополнительных инвестиций (In) 
возрастает и ВНП (I). Итоговая величина ВНП (I+I) может быть 
представлена следующим образом: 
I+I=Ca+MPC(I+I)+In+In                             (2.2) 
Прирост ВНП, вызванный осуществлением дополнительных 
инвестиций I, определяется вычитанием выражения 2.1 из 
выражения 2.2 
I+I=Ca+MPC(I+I)+In+In 
           -   I=Ca+MPCI+In 
 
I=MPCI+In,  
откуда   
I-MPCI=In, или  I(1-MPC)=In. 
Следовательно, приращение ВНП в результате осуществления 
дополнительных инвестиций может быть выражено как  
In
MPC
I 


1
1
,                                            (2.3) 
где 
МРС1
1
 - мультипликатор инвестиций. 
Очевидно, что прирост ВНП определяется размером прироста 
инвестиций и величиной мультипликатора. Зная, что МРС – это 
предельная норма потребления (МРС  1), видим, что мультипликатор 
m=
MPC1
1 1, т.е. прирост ВНП превышает прирост вызвавших его 
инвестиций.  
Это обстоятельство выражает экономическую сущность явления 
мультипликации, которая заключается в следующем.  
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Осуществление дополнительных инвестиций в производство 
любого продукта вызывает каскад эффектов. Прежде всего, возрастает 
спрос на производственные ресурсы, необходимые для начала или 
расширения данного производства. Дополнительный спрос на 
ресурсы стимулирует их дополнительное предложение, а, 
следовательно, - производство, также нуждающееся в 
дополнительных ресурсах. Кроме того, дополнительный спрос на труд 
и увеличение количества занятых приводит к увеличению совокупных 
доходов населения, а значит, к росту совокупного спроса на 
потребительском рынке.  
Таким образом, в результате прирост ВНП складывается из 
нескольких элементов: дополнительно выпущенного продукта, на 
производство которого был нацелен прирост инвестиций, прироста 
продукта в отраслях, обеспечивающих указанное производство и т.д. 
Т.е. прирост конечного продукта превышает прирост инвестиций, 
вызвавших его. 
Анализируя конфигурацию приведенного выше 
мультипликатора расходов, обратим внимание на то, что величина (1-
МРС), находящаяся в знаменателе мультипликатора, представляет 
собой предельную склонность к сбережению (MPS). Таким образом, 
оказывается, что увеличение MPS (MPS1) приводит к уменьшению 
значения мультипликатора, а значит, к уменьшению прироста 
совокупного продукта при аналогичных объемах прироста 
инвестиций. Это обстоятельство получило название «парадокса 
бережливости», заключающегося в том, что «чем больше общество 
сберегает, там беднее оно становится». Действительно, рост 
сбережений означает сокращение части доходов населения, 
направляемых на потребление, т.е. на формирование спроса на 
производимый обществом продукт. Сокращение спроса провоцирует 
сокращение предложения, рост запасов нереализованной продукции, 
сокращение производства, а значит, в итоге - сокращение ВНП. 
Следовательно, действенным стимулом экономического роста 
является увеличение склонности общества к потреблению, что 
учитывается при разработке экономической политики в государствах 
с развитой рыночной экономикой. 
Однако, кроме стимулирования склонности к потреблению, 
государство может использовать и другие методы регулирования 
экономического роста.  
 
Эффекты, индуцированные государством 
Прежде всего, к этим инструментам следует отнести изменение 
величины государственных расходов. Государственные расходы, как 
известно, являются частью совокупных расходов общества, и 
государство, изменяя размер этой составляющей, может влиять на 
результирующий показатель (совокупные расходы общества).  
Предположим, что  
I=Ca+MPCI+In+G.                                        (2.4) 
Осуществив преобразования, аналогичные представленным 
выше, получим 
G
MPC
I 


1
1 , 
где 
MPC1
1  - простой мультипликатор государственных расходов 
(мультипликатор Кейнса). 
Однако при планировании государственных расходов нельзя 
забывать, что источником средств для них являются налоговые 
поступления в государственный бюджет. Кроме того, уплата налогов 
сокращает размер располагаемых доходов потребителей., а значит, 
объем их потребительских расходов. Следовательно, размер 
налоговых платежей и ставки налогов оказывают существенное 
воздействие на величину совокупного продукта общества. 
Так, с учетом ставки подоходного налога Ti (и размера 
налогового платежа Т) функцию потребления можно представить как 
C=Ca+MPC(I-T)=Ca+MPC(I-TiI)=Ca+MPC(1-Ti)I, 
тогда величина ВНП может быть представлена так: 
I=Ca+MPC(1-Ti)I+In+G.                                    (2.5) 
В результате преобразований получим 
)(
)1(1
1
InилиG
TMPC
I
i


 .                              (2.6) 
Очевидно, что 
)1(1
1
iTMPC 
(мультипликатор, учитывающий 
ставку подоходного налога) численно меньше простого 
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мультипликатора расходов 
MPC1
1 . Это позволяет сделать вывод о 
том, что наличие налогов в экономике делает ее (экономики) реакцию 
на прирост расходов более мягкой, т.е. уменьшает прирост ВНП при 
равных приростах расходов. Вследствие этого налоги 
рассматриваются в теории и практике государственного 
регулирования экономики как встроенный стабилизатор, 
позволяющий воздействовать на экономические процессы более 
тонко.  
Влияние изменения ставки налога на состояние экономики 
может быть определено на основании выражения (2.5), если ввести в 
него величину прироста ставки налога Тi. Тогда конечная величина 
возросшего ВНП может быть представлена так: 
  GInIITTMPCCII iia  )()(1             (2.7) 
После вычитания (2.5) из (2.7) и осуществления известных 
преобразований получаем зависимость прироста ВНП от изменения 
ставки налога 
)(
)1(1
IIT
TMPC
MPC
I i
i


 ,                              (2.8) 
где Тi(I+I) представляет собой прирост налогового платежа 
(Т), который получен в результате изменения ставки налога ,а 
выражение (2.8) принимает вид:  
                    T
TMPC
MPC
I
i



)1(1
 
При анализе полученной зависимости обращают на себя 
внимание следующие обстоятельства:  
- минус в структуре мультипликатора, характеризующий 
обратную направленность изменений ставки налога и величины ВНП. 
Действительно, при увеличении ставки налога (и, соответственно, 
величины налоговых платежей) большая часть доходов 
экономических субъектов извлекается из рыночного оборота, а 
последующее падение спроса порождает торможение общественного 
производства. В результате рост ставки налога приводит к 
сокращению объема ВНП; 
- соотношение мультипликаторов, использующихся в (2.6) и 
(2.8). Известно, что показатель МРС не может превышать единицу по 
определению, поэтому мультипликатор из (2.8) численно меньше 
мультипликатора из (2.6), то есть увеличение государственных 
расходов (G в 2.6) приведет к более существенному увеличению 
ВНП, чем такое же по величине снижение налогов (Т в 2.8).  
Изменение ставки налога влияет не только на величину ВНП, но 
и на состояние государственного бюджета (ГБ), в частности, размер 
его дефицита, поскольку именно налоги обеспечивают львиную долю 
доходов бюджета. Размер дефицита ГБ можно приближенно 
определить как разницу между государственными расходами и 
налоговыми поступлениями: 
=G-TiI. 
Очевидно, что изменение дефицита ГБ может произойти под 
влиянием изменения ставки налога, размеров государственных 
расходов и дохода общества.  
Предположим, что Ti неизменно, тогда изменение дефицита ГБ 
возможно в результате изменения государственных расходов и 
последовавшего за ним изменения дохода общества (ВНП) 
                                   ITG i , но G
TMPC
I
i



)1(1
1 ,  
следовательно,  










)1(1
1
)1(1
1
i
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TMPC
TG                  (2.9) 
Очевидно, что мультипликатор дефицита государственного 
бюджета 







)1(1
1
i
i
TMPC
T
 – величина, не превышающая 1, а это 
значит, что при увеличении государственных расходов бюджетный 
дефицит растет, однако темпы его роста меньше темпов роста 
государственных расходов9.  
При постоянной величине государственных расходов изменение 
дефицита ГБ будет зависеть от изменений налоговых ставок и 
доходов общества. Применив известную процедуру, получим 
                                               
9 Это объясняется тем, что государственные расходы увеличивают доходы 
экономических субъектов, что, в свою очередь, стимулирует рост налоговых 
поступлений в государственный бюджет. 
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T                                (2.10) 
Очевидно, что при росте ставки налога бюджетный дефицит 
сокращается на величину, меньшую, чем прирост налоговых 
поступлений (Т). 
В практике государственного регулирования экономических 
процессов нередкими являются ситуации, когда необходимо 
увеличить государственные расходы, не изменяя при этом величины 
дефицита государственного бюджета. Определяя необходимый для 
этого прирост объема налоговых поступлений, нужно иметь в виду 
различную конфигурацию мультипликаторов, описывающих влияние 
действующих факторов на величину дефицита. 
 
Таким образом, исследование мультипликационных эффектов, 
порождаемых некоторыми экономическими субъектами, позволяет 
определить общие принципы оценки эффекта от применения 
экономических инструментов в практике государственного 
регулирования экономики, нейтрализовать негативные и 
стимулировать позитивные последствия действий государства и 
субъектов рыночных отношений. 
 
Ключевые слова 
Совокупный спрос (Aggregate Demand – AD) – сумма всех 
расходов на приобретение конечных товаров и услуг секторами 
экономики. 
Средняя норма потребления (средняя склонность к 
потреблению) (Average Propensity to Consume, APC) – доля дохода, 
используемая в целях потребления. Рассчитывается следующим 
образом: 
I
C
APC  . 
Средняя норма сбережения (Average Propensity to Save, APS) - 
доля дохода, используемая в целях сбережения. Рассчитывается 
следующим образом: .
I
S
APS   
Предельная норма потребления (предельная склонность к 
потреблению) (Marginal Propensity to Consume, MPC) – доля прироста 
дохода, используемая в целях увеличения потребления. 
Рассчитывается следующим образом: .
I
C
MPC


  Показывает, на 
сколько единиц изменится объем потребления (ΔС) при увеличении 
дохода (ΔI) на единицу. 
Предельная норма сбережения (предельная склонность к 
сбережению) (Marginal Propensity to Save, MPS) – доля прироста 
дохода, используемая в целях увеличения сбережений. 
Рассчитывается следующим образом: .
I
S
MPS


  Показывает, на 
сколько единиц изменится объем сбережений (ΔS) при увеличении 
дохода (ΔI) на единицу. 
Если дополнительный доход используется только в целях 
увеличения потребления и прироста сбережений, сумма показателей 
MPC и MPS равна единице. 
Функция потребления - количественная зависимость между 
величиной совокупного потребительского спроса и факторами, его 
определяющими. 
Функции потребления Дьюзенберри – функция потребления, 
учитывающая дифференциацию потребителей по уровню дохода и 
размеру имущества: 
,10
ii
i
I
I
aa
I
C
                                                        (2.3) 
где Сi – потребление i-й группы индивидов; 
       Ii – доход i-й группы индивидов; 
      I  - средний доход социального слоя, к которому 
принадлежит i – я группа индивидов; 
      0a  - эмпирический коэффициент, отражающий возраст и 
предпочтения потребителей; 
      1a  - эмпирический коэффициент, отражающий привычку 
индивидов к данному уровню потребления.  
Парадокс Кузнеца: в коротком временном интервале средняя 
норма потребления (АРС) с ростом дохода снижается и стремится к 
уровню МРС. 
Уравнение межвременного (двухпериодного) бюджетного 
ограничения – в классических функциях потребления – уравнение, 
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характеризующее распределение доходов потребителей между 
настоящим и будущим потреблением в зависимости от уровня 
банковского процента. Имеет вид: 
.
11
2
1
2
1
R
I
I
R
C
C



  
Инвестиционный спрос – это спрос предпринимательского 
сектора на товары, используемые для: 
а) восстановления изношенных материальных элементов 
капитала (станков, зданий, оборудования); 
б) увеличения капитала. 
Коэффициент предельной склонности к инвестициям 
(Marginal Propensity to Investment, MPIn) – коэффициент, 
показывающий, на сколько единиц изменится объем инвестиций при 
изменении действующего фактора на 1 пункт (процент). 
Автономные инвестиции – инвестиции, осуществляемые в 
условиях неизменного совокупного спроса, удовлетворяемого 
имеющейся производственной системой.  
Индуцированные инвестиции – инвестиции, направляемые на 
расширение и совершенствование производственной системы в целых 
удовлетворения растущего спроса. 
Коэффициент реальных условий обмена - коэффициент, 
характеризующий соотношение цен на определенную продукцию 
внутри данной страны и в стране, куда продукция экспортируется. 
Рассчитывается следующим образом:
zeP
P
 , где, P – уровень цен 
внутри страны; Pz – уровень цен в стране-импортере в ее валюте; e – 
обменный курс отечественной валюты (в обратной котировке). 
Совокупное предложение (Aggregate Supply - AS) – обще 
количество конечных благ и услуг, произведенных в обществе и 
предложенных на рынке для продажи. 
Равновесие товарного рынка - такое состояние товарного 
рынка, когда объемы совокупного спроса и совокупного предложения 
совпадают при данной рыночной цене. 
Кейнсианский крест – модель равновесия рынка товаров, 
рассматривающая равновесное состояние рынка как случайное 
совпадение расходов планируемых (обеспечивающих полную 
реализацию произведенного продукта) и расходов реальных. 
Потенциальный ВНП – валовый национальный продукт, 
который может быть произведен при условии использования всего 
имеющегося объема экономических ресурсов. 
Инфляционный разрыв – превышение реальными расходами 
планируемых, т.е. стоимости произведенного в обществе продукта. 
Дефляционный (рецессионный) разрыв – превышение 
планируемыми расходами реальных (в обществе производится масса 
товаров, которая превышает расходы потребителей). 
Модель «Инвестиции – сбережения» (“Investment-Savings”, 
In-S) - геометрическое место точек, характеризующих комбинации 
дохода и процента, обеспечивающие равновесие рынка товаров при 
действующих условиях. 
 
Учебные Завдання 
Решите следующие задачи. 
Завдання 1. 
Функция потребления имеет вид:  IC 8,0300 .  
Выведите функцию сбережения и определите размер дохода, при 
котором весь его объем используется в целях потребления. 
Решите задачу аналитически и графически. 
 
Завдання 2. 
Доход составляет 2000 ден.единиц, средняя склонность к 
потреблению равна 0,8. 50%-ное увеличение дохода используется в 
целях роста потребления и сбережения в равных долях. 
Определите: 
- первоначальные объемы потребления и сбережения; 
- предельную склонность к потреблению и сбережению; 
- изменение средней склонности к потреблению, произошедшее 
в результате роста дохода.  
Проанализируйте динамику средней склонности к потреблению 
и определите макроэкономическую закономерность, выявленную в 
данной задаче. 
 
Завдання 3. 
Известна функция средней склонности к потреблению i-й 
группы населения: 
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i
i
I
I
f 4,046,0  . 
Доход данной группы составляет 1000 ден.ед., потребление – 900 
ден.ед, средний доход социального слоя, к которому принадлежит 
исследуемая группа, составляет 1100 ден.ед.  
Определите, как изменится объем потребления и средняя 
склонность к потреблению, если: 
а) доход исследуемой группы вырастет до 1100 ден.ед., а 
средний доход социального слоя, к которому принадлежит 
исследуемая группа, останется неизменным; 
б) доход исследуемой группы вырастет до 1100, а средний доход 
социального слоя увеличится до 1210.  
Проанализируйте полученные результаты. Сделайте выводы. 
 
Завдання 4. 
Известна функция потребления некоторой группы населения: 
IC 8,020 .  
Определите объем потребления в интервалах t1 и t2, если 
известно, что банковский процент составляет R=10% и не меняется в 
длинном временном интервале, а доход потребителей равен 100 
единиц в расчете на один временной интервал. 
Решите задачу для R=20%. Сделайте вывод о влиянии уровня 
процента на пропорцию распределения дохода между нынешним и 
будущим потреблением. 
 
 
 
Тема 3.Рынок денег и его равновесие 
1.Денежное хозяйство современной экономики.  
2.Предложение денег. 
3.Спрос на деньги и факторы, его определяющие. 
4.Равновесие рынка денег. 
 
1.Денежное хозяйство современной экономики 
Развитие товарного обмена породило необходимость использования 
специальных инструментов, с помощью которых обмен мог бы 
осуществляться без непосредственного контакта производителя и 
потребителя, и которые служили бы всеобщим эквивалентом, 
носителем стоимости товаров. Таким инструментом являются деньги.  
С течением времени из сферы товарного обращения, 
функционирующей при посредстве денежного обращения, выделился 
своеобразный сектор, в котором деньги уже не обслуживали обмен 
товаров, а обращались сами в качестве товара. Сформировался рынок 
денег, играющий в современной экономике важную роль регулятора 
функционирования экономики. 
Термин «деньги» в современных условиях используют как 
удобное краткое наименование денежной массы, состоящей из ряда 
агрегатов (составляющих), различающихся степенью ликвидности10.  
Деление денежной массы на агрегаты может осуществляться 
двумя основными способами, с использованием американской и 
британской классификаций. 
Американская классификация денежных агрегатов: 
Наличные деньги вне банковской системы; 
Чековые вклады;                                               Агрегат М1 
Вклады до востребования и другие                                        М2 
бессрочные вклады;                                                                               M3 
Бесчековые сберегательные вклады;                                               
Мелкие срочные вклады;                                                                           L 
Крупные срочные вклады; 
Депозитные сертификаты; 
Казначейские облигации; 
Казначейские векселя; 
Коммерческие ценные бумаги и др.  
Британская классификация включает пять денежных агрегатов, 
два из которых включают деньги как средство обращения, а три 
учитывают деньги как средство сбережения ценности: 
 
•М0 – банкноты и монеты в обращении, 
            - кассовая наличность банков; 
                      - остатки средств на счетах коммерческих банков в Банке 
Англии; 
                                               
10
 Ликвидность – способность денежного агрегата превращаться в другие виды 
имущества быстро и без потери ценности.  
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•М2 - банкноты и монеты в обращении; 
            - частные беспроцентные банковские депозиты до 
востребования в национальной валюте (н.в.); 
            - процентные банковские депозиты частных лиц в н.в.; 
            - вклады частных лиц в строительные общества; 
                      - обычные счета в Национальном сберегательном банке; 
•М4 - банкноты и монеты в обращении; 
            - государственные и частные процентные и 
беспроцентные банковские депозиты в н.в.; 
           - срочные депозиты частного сектора; 
           - банковские депозитные сертификаты в н.в.; 
           - частные вклады в строительные общества; 
•М4с – включает те же элементы, а также: 
              - банковские депозиты и депозиты в строительных 
обществах в иностранной валюте; 
•М5 – добавляет к М4: 
              - находящиеся в частном владении (за исключением 
строительных обществ) инструменты денежного рынка – банковские, 
казначейские и выпущенные местными администрациями векселя; 
             - налоговые депозитные сертификаты; 
             - различные ценные бумаги Национального 
сберегательного банка11. 
 
В Украине используется следующая классификация денежных 
агрегатов: 
Наличность вне банков (в обращении)           (М0); 
Деньги на расчетных и текущих счетах в                  М1 
национальной валюте;                                                             М2 
Срочные вклады в национальной валюте                                         М3 
и валютные средства; 
Средства клиентов в трастовых операциях; 
Ценные бумаги собственного долга банков; 
Облигации государственного займа. 
 
                                               
11
 Словарь современной экономической теории Макмиллана.М.:Инфра-М. 
1997.С.336. 
Структура денежной массы является комплексным индикатором 
состояния экономической системы и эффективности ее 
функционирования. В табл. 3.1 представлены соотношения агрегатов 
М0 и М3 в различных странах. Очевидно, что доля агрегата М0 в  
 
Таблица 3.1. Сравнительная структура денежной массы12 
Структура денежной массы
Государство Ден.ед. М0 М3 Доля М0 в М3,%
млрд.фунтов 14,8 223,4 6,62
млрд.франков 222,5 3877,5 5,74
трлн.иен 31,5 658,9 4,78
млрд.долл 211,8 3915,4 5,41
трлн.руб 14,1 38,221 36,89
млрд.грн 42,5 125,3 33,92
Россия
Украина
Англия
Франция
Япония
США
 
 
России и Украине существенно больше аналогичного показателя 
в странах с развитой рыночной экономикой. Это объясняется многими 
причинами, в частности тем, что наличные деньги обеспечивают 
анонимность их владельца, что особенно ценно в условиях развитой 
теневой экономики, а также тем, что в постсоциалистических странах 
чрезвычайно мало денежных активов, способных служить средством 
сохранения ценности в условиях инфляции. 
Под деньгами в узком смысле слова в макроэкономике 
подразумевается агрегат М1. Агрегаты М2 и М3 содержат 
дополнительные разновидности финансовых активов, которые более 
соответствуют функции сохранения ценности, чем функции средства 
платежа. 
Еще одной характеристикой денежного хозяйства страны 
является объем денежной (монетарной) базы (monetary base, MB). 
Денежная (монетарная) база или деньги повышенной мощности – 
это резервные активы, формирующие основу, на которой банковская 
система создает банковские депозиты и которая ограничивает 
ссудную деятельность банков. В состав денежной базы входят 
наличность в обращении и счета коммерческих банков в центральном 
                                               
12В.М.Гальперин, П.И.Гребенников, А.И.Леусский, Л.С.Тарасевич.Макроэкономика: 
Учебник. СПб.,:Изд-во СПбГУЭФ, 1997. С.100. 
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банке страны (обязательные резервы коммерческих банков)13. 
Денежная база Украины на 17.09.04 составляла 54,60 млрд.грн.14 
Денежная база (и, прежде всего, банкноты и монеты) составляет 
основу денежной массы страны, которая формируется банковской 
системой во главе с Национальным банком и обращается на рынке 
денег. 
Рынок денег – это совокупность отношений между кредитной 
системой, предлагающей денежную массу, и экономическими 
субъектами, предъявляющими спрос на нее.  
Как и любой рынок, рынок денег отражает взаимодействие 
спроса и предложения. 
 
2.Предложение денег 
Предложение денег осуществляется Национальным 
(Центральным) банком государства (НБ), разрабатывающим и 
реализующим определенную денежно-кредитную политику. 
Банкноты, покинувшие Центральный банк, распределяются в 
дальнейшем по двум направлениям: одна часть оседает в кассе 
домашних хозяйств и фирм, другая поступает в коммерческие банки в 
виде вкладов.  
Коммерческие банки также разрабатывают определенную 
политику, реагируя на действия НБ и реализуя собственные цели. 
Основными целями коммерческих банков являются доходность и 
устойчивость. Доходность банка обеспечивается, главным образом, за 
счет максимизации объемов размещенных кредитов и получения 
процента за пользование кредитными ресурсами. Устойчивость банка, 
наоборот, тем больше, чем больше его избыточные резервы 
(собственные резервы банка)15. Очевидно, что указанные цели 
                                               
13 Словарь современной экономической теории Макмиллана.С.220. 
14 Бизнес.№39/27.09.04.С.46. Объем денежной базы в Украине за 2017 год вырос до 
399,057 миллиарда гривень (https://economics.unian.net/finance/2350997-denejnaya-
baza-v-ukraine-za-god-vyirosla-pochti-do-400-milliardov.html). 
15 В отличие от Центрального банка, имеющего практически неограниченные 
возможности предоставления кредитов (т.к. его долговые обязательства и есть 
деньги), коммерческие банки имеют пределы кредитования. Открывая у себя счета 
до востребования, они должны считаться с тем, что вкладчик в любой момент может 
потребовать наличные деньги (банкноты) в объеме своего вклада. Поэтому в целях 
взаимно противоречивы, и задачей банка является определение 
оптимального соотношения доходности и устойчивости в каждый 
момент времени.  
Изменяя размер минимального обязательного резерва, объем 
денежной базы и ставку процента по межбанковскому кредитованию, 
государство может воздействовать на размер денежной массы, а через 
него – на состояние и динамику экономики страны.  
Рассмотрим механизм действия каждого из названных инструментов. 
С помощью норматива обязательного резервирования НБ может 
оказывать прямое воздействие на объем денежной массы, т.е. 
определять предложение денег.  
Так, в августе 2004 года НБУ своим постановлением №337 
обязало коммерческие банки держать на корреспондентских счетах в 
Нацбанке не менее 70% (ранее – 60%) сформированных обязательных 
резервов. Другим постановлением (№ 397) изменены нормативы 
обязательного резервирования. С 01.10 04 вводятся их значения, 
представленные в табл.1. 
 
Таблица 3.2. Нормативы обязательного резервирования, %16 
Вид пассива, привлекаемого банком До 
01.10.04 
С 
01.10.04 
                                                                                                                      
предотвращения банкротства коммерческие банки всегда имеют резервы наличных 
денег.  
   В современной двухуровневой банковской системе Центральный банк 
устанавливает для коммерческих банков норматив минимального резервного 
покрытия в виде обязательных беспроцентных вкладов в ЦБ. Кроме того, 
коммерческие банки отчисляют определенный процент от поступивших вкладов в 
собственный резерв (избыточный резерв банка). Таким образом, вклад, 
поступивший в коммерческий банк (Dep), может быть представлен как сумма трех 
составляющих: объема обязательного резерва (Resоб), формируемого на основе 
данного вклада, объема избыточного резерва (Resизб), и остатка вклада, 
используемого банком в качестве кредитного ресурса (т.е. для предоставления 
кредитов, К ): 
Dep=Rоб +Rизб +K. 
 
16 Бизнес.35/30.08.04.С.35. Справочно: норматив обязательного резервирования в 
1992 г. составлял 13%, с 1994 по 1997 – 15%, в 1998 г. – 16,5%. – Украина в 1998 г. 
Статистический сборник. С.74. В 2018 году норматив составляет 9-15% в 
зависимости от вида депозита (НБУ). 
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Краткосрочные средства и вклады юрлиц в 
нацвалюте 
6 7 
Краткосрочные средства и вклады юрлиц в 
инвалюте 
10 7 
Краткосрочные средства и вклады физлиц в 
нацвалюте 
2 7 
Краткосрочные средства и вклады физлиц в 
инвалюте 
10 7 
Долгосрочные депозиты физлиц и юрлиц в 
нацвалюте 
0 7 
Долгосрочные депозиты физлиц и юрлиц в 
инвалюте 
8 7 
Средства на текущих счетах в нацвалюте 8 8 
Средства на текущих счетах в инвалюте 12 8 
 
Очевидно, что с изменением норматива обязательного 
резервирования расходы банков на формирование обязательного 
резерва существенно увеличатся. Это неизбежно приведет к 
удорожанию кредитов, ухудшению финансового положения 
большинства банков. Повышение норматива обязательного 
резервирования обеспечивает связывание денежной массы страны. 
Использование денежной базы (МВ) для регулирования 
денежной массы страны основывается на том, что все элементы 
денежной базы (наличность и обязательные резервы коммерческих 
банков) могут непосредственно изменяться Нацбанком, оказывая, в 
свою очередь, необходимое воздействие на величину денежной 
массы. 
Для выяснения механизма такого воздействия воспользуемся 
следующими соотношениями: 
→ Норматив обязательного резервирования  - доля депозитов 
коммерческого банка (Dep), составляющая его обязательный резерв 
(Rоб) в Национальном банке – α 
                                           
Dep
Rоб ; 
→ Норматив избыточного резервирования – доля депозитов 
коммерческого банка, составляющая собственный резерв данного 
банка – β 
                                           
Dep
Rизб ; 
→ Норма (коэффициент) депонирования – характеризует 
склонность населения хранить деньги в форме наличности 
(безналичной форме) - γ 
                             
Dep
MN
Депозиты
Наличность
 . 
Используя приведенные соотношения, выведем основные 
зависимости между объемом денежной базы и параметрами 
денежного рынка страны. 
1. МВ=MN+Rоб. Но MN = γ·Dep, а Rоб=αDep, ═> МВ= 
γ·Dep+ αDep=Dep(α+γ); 
                            Dep= MB
 
1
;  
 
1
 - депозитный 
мультипликатор, показывающий степень изменения депозитов при 
единичном изменении денежной базы; 
2. Dep = Rоб +Rизб + K, но Rоб = α·Dep, Rизб = β·Dep, К= Dep 
- Rоб - Rизб   
           К= Dep(1-α-β). Но Dep= MB
 
1
   К= MB



1
, 
где 



1
 - кредитный мультипликатор, характеризующий 
изменение объема кредитов при единичном изменении денежной 
базы. 
3. M1=MN+Dep=γDep+Dep=Dep(1+γ) M1= MB



1
, 
где



1
- денежный мультипликатор, характеризующий изменение 
денежной массы (агрегата М1) при единичном изменении денежной 
базы. 
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Таким образом, изменяя величину денежной базы, 
национальный банк может достаточно эффективно воздействовать на 
объем депозитов, кредитов и денежной массы.  
Очевидно, что и параметры α, β и γ определяются поведением 
Национального банка, коммерческих банков и населения.  
Так, показатель α непосредственно определяется НБ и его 
величина оказывает прямое воздействие на уровень процента по 
кредитам, размещаемым коммерческими банками (чем больше α, тем 
выше процент).  
Уровень показателя β зависит от ставки процента по кредитам 
обратным образом – чем выше ставка процента, тем менее 
заинтересованы коммерческие банки держать средства 
замороженными в избыточных резервах и тем более активно 
используют их в качестве кредитных ресурсов, увеличивая свою 
доходность.  
Наконец, параметр γ также обратно зависим от уровня 
банковского процента. Чем выше процент, тем менее заинтересовано 
население хранить средства в виде наличности и тем более – 
помещать их в депозиты коммерческих банков. При формировании 
параметра γ существенную роль играют также ожидания 
экономических субъектов, доверие к банковской системе, 
экономическая и политическая стабильность в обществе. 
Изменение уровня банковского процента в сочетании со 
степенью подвижности денежной массы оказывает существенное 
влияние и на предпринимательскую активность в экономике. В 
современных условиях выделяется три основных вида денежно-
кредитной политики (ДКП), определяемых соотношениями 
приведенных инструментов: жесткая ДКП (денежная рестрикция), 
политика денежной экспансии и гибкая ДКП. 
Жесткая денежно-кредитная политика (Рис.3.1.А) заключается в 
поддержании неизменного объема денежной массы. В этих условиях 
рост спроса на деньги вызывает повышение банковского процента, 
что, в свою очередь, снижает давление денежной массы на 
потребительские рынки, увеличивает объем депозитов и сдерживает 
инфляционные процессы. Однако длительное применение такого вида 
ДКП может привести к сдерживанию экономического роста и новому 
всплеску инфляции. 
Политика денежной экспансии (Рис.3.1.Б) заключается в 
поддержании фиксированного банковского процента и наращивании 
денежной массы в соответствии с потребностями экономики (ростом 
спроса на деньги). В этом случае также велика опасность развития 
инфляционных процессов, однако фиксированный уровень процента 
обеспечивает стабильность условий инвестирования, что способствует 
экономическому росту.  
Применение гибкой ДКП (Рис.3.1.В) позволяет избежать 
недостатков перечисленный выше видов ДКП и регулировать объем 
денежной массы и уровень банковского процента в соответствии с 
текущей экономической ситуацией и характером целей 
экономической политики страны. Однако длительное применение 
«ручного» управления денежным хозяйством страны чревато потерей 
автоматизма функционирования рыночных регуляторов 
экономических процессов и, как следствие, - снижением 
эффективности функционирования экономики. 
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     R1                                           R0                                    MS                
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     R0                                      MD1                                  MD1 
                                           MD0                                   MD0        R0                                            MD1 
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                        Рисунок 3.1 Типы денежно-кредитной политики 
 
Таким образом, в наиболее общем виде функция предложения 
денег имеет вид: 
);;();;;( RMBfMилиMBfM SS   , 
где R – ставка процента по кредитам коммерческих банков 
Очевидно, что состояние рынка денег и экономики в целом 
определяется соотношение предложения денег и спроса на них, 
предъявляемого экономическими субъектами. 
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3.Спрос на деньги и факторы, его определяющие 
Спрос на деньги – это объем платежных средств (касса), 
который экономические субъекты желают иметь в своем 
распоряжении в определенный момент времени. 
Формирование спроса на деньги может осуществляться с 
использованием различных методик, в основе которых лежат 
представления о мотивах, определяющих желание экономических 
субъектов иметь в своем распоряжении кассу.  
Сторонниками количественной теории денег спрос на деньги 
связывается с физическим объемом ВНП (Q), уровнем цен (P) и 
скоростью обращения денег (V)17. Эта связь представляется 
уравнением Фишера: 
MV=PQ, откуда 
V
PQ
M  . 
При использовании приведенного уравнения следует учитывать, по 
крайней мере, три предпосылки: 
→ Причинная зависимость должна идти от MV к PQ; 
→ V и Q должны быть независимы от М, т.е. все их изменения 
должны иметь немонетарную природу (например, изменение V может 
вызываться появлением новых банковских операций, появлению 
новых форм расчетов; изменение Q должно объясняться ростом 
производительности труда в обществе, научно-техническим 
прогрессом и проч.); 
→ Номинальный запас денег должен определяться 
национальным банком. 
Из этих трех предпосылок вытекает собственно количественная 
теория денег, смысл которой заключается в следующем. При данной 
устойчивой величине V, цены (Р) изменяются прямо 
пропорционально количеству денег в обращении (М). Этот жесткий 
подход исключает все функции денег, кроме функции средства 
обращения (трансакционной) и предполагает, что люди озабочены 
исключительно покупательной способностью своих денежных 
остатков и стремятся сохранить неизменной реальную их (денежных 
остатков) величину. Устойчивость же реальной величины денежных 
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 Скорость обращения денег характеризуется количеством оборотов, совершенных 
в среднем  денежной единицей в течение хозяйственного года. 
остатков достигается только в том случае, если уровень цен меняется 
прямо пропорционально номинальной величине денежного 
предложения. Однако скорость обращения денег (V) может 
изменяться с развитием банковской системы и ее операций, 
повышением быстродействия коммуникационных систем, изменением 
частоты поступления и расходования денег в сфере торговли, 
продолжительности периода расчетов между должниками и 
кредиторами и проч.  
Кроме того, деньги представляют собой лишь один из видов 
активов экономических субъектов, наряду с ценными бумагами, 
недвижимостью и т.п., приносящими определенные доходы. Это 
обстоятельство учитывается в так называемом кембриджском 
варианте уравнения Фишера (кембриджском уравнении), которое 
содержит параметр, характеризующий долю годового дохода, 
которую экономические субъекты склонны хранить в виде денежной 
наличности (k=
V
1
). Если, например, типичный индивид для 
осуществления своих покупок желает хранить в виде наличности 1/10 
годового дохода, то V=10, а величина М, обращающаяся 10 раз в год, 
достаточна для реализации всего произведенного ВНП по текущим 
ценам. Таким образом, кембриджское уравнение приобретает вид: 
kPQM  . 
Коэффициент k, как видно, не связан напрямую с 
альтернативными издержками хранения наличности, хотя, разумеется, 
храня деньги в наличной форме, экономический субъект отказывается 
от получения процента, который имел бы, поместив деньги на 
банковский депозит, купив ценные бумаги и т.п. И все же 
непосредственное применение принципов максимизации полезности 
позволяет предположить, что рост процентных ставок, по всей 
видимости, вызовет падение величины k, поскольку население будет 
стремиться заменить в своем портфеле активов часть пассивных 
денежных остатков ценными бумагами или депозитами, приносящими 
процент. Очевидно, что в этом случае для реализации того же объема 
ВНП необходимо увеличить скорость оборота денег (V). 
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Это соображение было положено в основу кейнсианской 
портфельной теории18. Согласно этой теории, спрос на наличные 
деньги формируется экономическими субъектами, 
руководствующимися, по крайней мере, тремя мотивами. 
→ Трансакционный мотив – стремление иметь запас денежных 
средств для использования в текущих сделках. Спрос на деньги для 
сделок прямо пропорционален сумме расходов экономического 
субъекта за некоторый период и обратно пропорционален частоте 
получения денежного дохода. На уровне народного хозяйства расходы 
на покупки за определенный период равны номинальному 
национальному доходу, а частота денежных поступлений – скорости 
обращения денег. 
→ Мотив предосторожности – необходимость хранения 
определенной суммы на случай непредвиденных обстоятельств. 
Экономическим субъектам приходится сталкиваться с 
непредвиденными платежами и неожиданным уменьшением дохода. 
Если к сроку осуществления платежей у субъекта не оказывается 
денег, то ему придется взять кредит или продать часть своего 
имущества. Для предотвращения этих ситуаций экономический 
субъект должен иметь определенный запас наличных денег. Размер 
непредвиденных платежей, как правило, пропорционален доходу 
экономического субъекта. 
→ Спекулятивный мотив – стремление застраховать себя от 
потерь, связанных с изменением условий хранения средств в виде 
других активов (например, от снижения банковского процента, 
падения курса ценных бумаг и проч.).  
Спекулятивный мотив спроса на деньги связан с их функцией 
сохранения ценности, а не с функцией средства платежа. Сохранение 
ценности осуществляется путем формирования портфеля активов, в 
который могут входить деньги, облигации, акции и другие титулы 
права собственности. При неизменном уровне цен деньги в отличие от 
других видов ценных бумаг не приносят дохода. Их полезность 
состоит в абсолютной ликвидности. За желание использовать 
                                               
18 Дж.М.Кейнс считал, что та часть портфеля активов, которую хозяйственные 
агенты хотят сохранить в качестве наличных денег (ликвидных активов, М1), 
зависит от того, насколько высоко они ценят свойство ликвидности. Поэтому теория 
спроса на деньги названа Кейнсом «теорией предпочтения ликвидности».   
всеобщее платежное средство в качестве средства сохранения 
ценности экономический субъект платит потерей дохода от 
альтернативных видов имущества. Поэтому спекулятивный спрос на 
деньги (спрос на деньги как на имущество) обратно пропорционален 
доходности ценных бумаг.  
Обозначим фиксированную сумму дохода, который приносит 
ценная бумага (аннуитет), как А, текущую ставку процента – как R, 
текущий курс ценной бумаги – В. Тогда зависимость между текущим 
курсом ценной бумаги (ее рыночной стоимостью) и другими 
факторами примет следующий вид: 
R
A
B  . 
Очевидно, что при повышении уровня процента рыночная цена 
ценных бумаг падает, спрос на них при постоянном аннуитете растет, 
объем наличности сокращается. Следовательно, обратной является и 
зависимость между ставкой процента и спросом на наличные деньги. 
Спекулятивный спрос на деньги тем выше, чем меньше 
возможность использовать для сохранения ценности другие 
финансовые активы. При развитом финансовом рынке и наличии на 
нем краткосрочных, приносящих процентный доход активов, 
спекулятивный спрос на деньги минимален. 
Современные теории спроса на деньги19 также рассматривают 
наличность как одну из возможных форм активов. В рамках 
имеющегося бюджета (дохода, богатства) экономические субъекты 
стремятся составить оптимальный портфель активов, сравнивая 
доходы от них с той выгодой от удобства и безопасности, которую 
они могут иметь, храня средства в виде наличности. При этом 
учитываются также: 
→ Доходность конкретного вида ценных бумаг; 
→ Трансакционные затраты, связанные с превращением 
неденежных активов в деньги; 
→ Степень риска хранения средств в виде данного актива; 
→ Отношение индивида к риску; 
→ Темп инфляции. 
Таким образом, функция реального спроса на наличность имеет вид: 
                                               
19 Например, модель У.Баумоля – Дж.Тобина. 
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, 
где: rакций – предполагаемый реальный доход от акций; 
       rоблиг. – предполагаемый реальный доход от облигаций; 
       π – ожидаемый темп инфляции; 
      W – реальное богатство. 
Напомним, что две первые переменные в данной функции тесно 
связаны с уровнем банковского процента. Поэтому данную функцию 
можно представить и в следующем виде: 
),,,( RWfL   
где L – спрос на реальные кассовые остатки; 
      W – объем реального богатства; 
       R – реальный уровень банковского процента;  
       π – темп инфляции. 
График данной функции представлен на рис. 3.2. 
     R 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     L(I,R,π) 
 
                                                                          L 
Рисунок  3.2.График функции спроса на реальные 
кассовые остатки 
 
Приведенная функция спроса на деньги характеризует всегда 
спрос на реальные деньги; он меняется в связи с изменением уровня 
цен. 
С ускорением инфляции спрос на реальную кассу снижается, а 
при снижении темпов инфляции – возрастает. Увеличение объема 
денежной массы вызывает рост номинальных показателей (цен, 
процентной ставки), не затрагивая показателей реальных (эффект 
нейтральности денег или эффект Фишера). Определение значений 
реальных показателей позволяет экономическому субъекту оценить 
действительную покупательную способность дохода, получаемого им 
в виде процента, дивиденда и др.  
Так, для определения реальной ставки процента можно 
воспользоваться следующей формулой: 





1
H
P
R
R , 
где π – темп инфляции. 
 
4.Равновесие рынка денег 
Равновесие на рынке денег достигается тогда, когда все 
созданное банковской системой количество денег добровольно 
содержится экономическими субъектами в виде кассовых остатков, 
т.е. в форме наличных денег и чековых вкладов. Условие равновесия 
рынка денег при заданном уровне цен в алгебраическом виде 
записывается следующим образом: 
MS=MD=L, или 
),(),,( RIRMB   
На денежном рынке, взаимодействующем с другими рынками, 
соотношением рыночных параметров определяется уровень 
банковского процента. 
На рис.3.3 показаны варианты взаимодействия спроса и 
предложения на рынке денег. 
При денежной базе МВ0 и национальном доходе І0 ставка 
процента примет значение R0 (точка пересечения кривых L0 и 
0S
M ). 
Если денежная база увеличится до МВ1, то при том же доходе І0 
ставка процента снизится до R1. Рост дохода до І1 при денежной базе 
МВ0 поднимет ставку процента до R2. 
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Рисунок  3.3.Взаимодействие спроса и предложения на рынке денег 
 
На рис. 3.4 показан процесс формирования кривой, состоящей 
из комбинаций объемов национального дохода (I) и ставки процента 
(R), обеспечивающих при заданном количестве денег равновесие 
денежного рынка (кривая LM20). 
 
       R                                                        R 
 
                                                    M                                                              LM 
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Рисунок  3.4. Построение кривой равновесия рынка денег 
 
Кривая LM, как и линия InS, не является графиком функций 
дохода от ставки процента. Она показывает, как должен измениться 
доход при изменении ставки процента (или, наоборот, ставка 
                                               
20
 LM – аббревиатура англ.Liquidity preference – Money (предпочтение ликвидности 
– деньги). 
процента при изменении дохода), чтобы на денежном рынке 
сохранилось равновесие. 
 
Тема 4.Рынок труда и совокупное предложение 
1.Спрос на труд и факторы его формирования. 
2.Предложение труда. 
3.Равновесие рынка труда и безработица. 
 
В предыдущей теме были рассмотрены условия формирования 
равновесия рынка денег как состояния, при котором спрос на деньги 
равен их предложению. Важным фактором формирования равновесия 
рынка денег является объем товаров, противостоящий массе денег на 
рынках благ, т.е. совокупное рыночное предложение. В коротком 
временном интервале при заданном объеме капитала и существующей 
технологии объем производства благ становится функцией одной 
переменной – количества труда, создающего материальные блага.  
Проблемы функционирования рынка труда рассматриваются в данной 
теме. 
 
1.Спрос на труд и факторы его формирования 
Количество труда, необходимое для производства некоторого 
объема материальных благ, определяется, прежде всего, характером 
технологических процессов, используемых в производстве в данный 
момент, а также техническим уровнем оборудования, на котором 
строятся используемые технологии.  
Количественная зависимость объема выпуска продукции от 
объемов использования и комбинаций факторов производства 
отражается, как известно, в производственных функциях. Чаще всего 
в макроэкономических расчетах используется функция Кобба-
Дугласа: 
KNI  , 
где I – объем валового национального продукта; 
      N – количество занятых; 
      K – объем используемого капитала; 
      α – коэффициент эластичности объема выпуска продукции по 
труду; 
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      β - коэффициент эластичности объема выпуска продукции по 
капиталу. 
На использовании производственной функции строится 
определение спроса на труд как в кейнсианской, так и в классической 
теории. 
Неоклассическая теория спроса на труд 
В основе данного подхода лежит предположение о том, что и на 
рынке благ и на рынке ресурсов (в частности, труда) господствует 
совершенная конкуренция. В этом случае оптимальным является 
использование такого количества труда, для которого стоимость 
предельного продукта данной единицы труда ( LMR ) равна 
предельным затратам на ее приобретение (MCL). Предельные же 
затраты на приобретение единицы труда в условиях совершенной 
конкуренции равны ставке номинальной заработной платы (W). 
Таким образом:  
,;;; W
N
Q
PWMC
N
Q
PMPPMRMCMR LLLLL 





  
где Р – рыночная цена произведенного товара; 
      МРL – предельный продукт труда, рассчитываемый по 
формуле 
N
I
N
Q
MPL





 , т.е. представляющий собой приращение 
объема выпуска продукта (валового национального продукта) при 
использовании дополнительной единицы труда21; 
      MRL – стоимость предельного продукта труда или 
предельный доход. Зависит от уровня цен в экономике. 
Иначе говоря, пока затраты на использование дополнительных 
единиц труда меньше предельного дохода от реализации продукции, 
производимой с использованием дополнительно нанятых работников, 
прирост количества труда сопровождается приростом прибыли и, 
соответственно, ВНП.  
Поскольку в данном соотношении используются 
характеристики рынка, зависящие от уровня цен (номинальные 
                                               
21 Символ L  используется том случае, если имеется в виду количество труда, 
символ N, если речь идет о количестве занятых. В макроэкономических расчетах 
количество труд может выражаться через количество занятых при стандартной 
производительности и сложности труда. 
показатели), в результате анализа можно получить не совсем точные 
параметры рынка труда. Кроме того, в неоклассической теории 
утверждается, что в коротком временном интервале спрос на труд 
меняется только в результате изменения реальной заработной платы. 
Поэтому приведенное выше соотношение необходимо преобразовать 
так, чтобы в нем использовались реальные величины (реальный 
предельный продукт или прирост реального ВНП, и реальная 
заработная плата). Розділив левую и правую части уравнения на 
параметр цен Р, получим: 
,w
P
W
N
I
MPL 


  
где w - реальная заработная плата. 
Из приведенного соотношения видно, что при снижении 
реальной заработной платы w  для получения такого же прироста 
количества благ ( I ) необходимо большее количество труда ( N ) и 
наоборот. Таким образом, спрос на труд является функцией реальной 
заработной платы: 
).(wfND   
Формирование графика спроса на труд представлено на рис.4.1. 
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Рисунок 4.1.Формирование графика функции спроса 
на труд 
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Как известно, производственная функция IP(N) показывает, 
какой объем ВНП может быть произведен при данной технологии 
определенным количеством труда (N). Вид графика производственной 
функции IP(N) определяется действием закона убывания предельной 
производительности экономических ресурсов в коротком временном 
интервале. В каждой точке кривой может быть построена касательная, 
тангенс угла наклона которой к оси N (tgα) характеризует прирост 
реального ВНП (ΔI) при единичном приросте количества 
используемого труда (ΔN). Но отношение прироста ВНП к приросту 
объема использования труда характеризует предельную 
производительность (предельный продукт) труда 
N
I
MP PL


 . 
Величины МРL для каждого объема использования труда составили 
график МРL.  
Для определения спроса на труд на график МРL необходимо 
наложить множество горизонталей, соответствующих ставкам 
реальной заработной платы (на рис. 4.1 показаны три горизонтали: 
210 ,, www ). Точка пересечения каждой горизонтали и графика МРL 
показывает объем использования труда N, при котором выполняется 
условие wMPL   для данного значения реальной заработной платы 
w . Поскольку точку пересечения можно получить в любой точке 
графика МРL, данный график отражает зависимость между ставкой 
реальной заработной платы и оптимальным количеством труда, т.е. 
представляет собой график спроса на труд. Очевидно, что в коротком 
временном интервале (при неизменном объеме и производительности 
капитальных ресурсов) снижение ставки реальной заработной платы 
(до 1w ) вызывает рост спроса на труд до N1 (объем ВНП растет, 
соответственно, до I1), а при повышении (до 2w ) – уменьшение до N2 
(объем ВНП сокращается до I2). 
В длинном временном интервале спрос на труд может меняться 
не только в связи с изменением уровня реальной заработной платы, но 
и вследствие увеличения объема потребляемого капитала или роста 
его производительности в результате научно-технического прогресса. 
И в первом, и во втором случае кривая I(N) становится круче, что 
отражается и на расположении кривой MPL (см. рис.4.2). 
      I 
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      I0 
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                            N1       N0           N2              N   
Рисунок 4.2.Изменение спроса на труд в результате роста 
потребления капитала или роста его производительности 
 
 
Кейнсианская функция спроса на труд 
В этой теории объем спроса на труд определяется эффективным 
спросом на блага22, которые производятся с его помощью. При этом 
ставка номинальной заработной платы считается константой (W0 – 
const). Поэтому функция спроса на труд выводится непосредственно 
из производственной функции: 
  .
1
   KINKINKNI  
Предельная производительность труда используется для определения 
цены спроса на труд, т.е. максимальной ставки реальной заработной 
платы, которую согласны заплатить предприниматели (w0).  
                                               
22
 Эффективным считается спрос на блага, обеспечивающий согласованное 
равновесие рынков товаров и денег.  
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Рисунок  4.3. Формирование спроса на труд в кейнсианской теории 
 
Равновесный объем производства I0 (Рис.4.3) при данной 
производственной функции I(N) может быть создан с помощью N0 
единиц труда. АС – график функции предельной производительности 
труда (на ее основе определяется ставка заработной платы, w0). Если 
реальная заработная плата превышает w0, спрос на труд сокращается. 
Если же она ниже w0, спрос на труд составляет N0, определяемый, как 
сказано выше, эффективным объемом производства. Следовательно, 
график функции спроса на труд в кейнсианском варианте 
представляет собой ломаную АВN0.  
 
2. Предложение труда 
И неоклассики и кейнсианцы утверждают, что при росте ставки 
заработной платы предложение труда растет до определенного 
уровня.  
При определении объема предложения труда неоклассики 
ориентируются на реальную заработную плату: ).(wfNS   При 
неизменной номинальной заработной плате и росте цен предложение 
труда снижается (см. рис. 4.4).  
Указанная зависимость основывается на предположении, что 
предложение труда формируется при условии полной и эффективной 
занятости.  
Полная занятость выражается в том, что каждый желающий 
продать свой труд по определенной ставке реальной заработной платы 
может это сделать. Все, не работающие при данной заработной плате 
трудоспособные люди, относятся к естественной безработице как не 
желающие работать. На рис. 4.4 вертикальный отрезок кривой 
предложения труда отражает ситуацию абсолютной занятости (т.е. 
полного использования трудовых ресурсов), когда рост реальной 
заработной платы уже не вызывает роста предложения труда.  
        w           NS 
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W  
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                                  N1    N0  N*                     N 
 
Рисунок  4.4. График функции предложения труда      
(Неоклассический вариант) 
 
Эффективная занятость обеспечивает максимальную 
эффективность использования труда (т.е. выполняется условие 
MPL=MCL).  
В кейнсианской модели рынка труда предложение 
ориентируется на номинальную заработную плату (W), поскольку в 
условиях неполной занятости ресурсов, в т.ч. труда (наличии 
безработицы), занятые боятся потерять работу даже при сокращении 
реальной заработной платы. Таким образом, при заданной 
номинальной заработной плате и повышении цен предложение труда 
не сокращается. Это ведет к снижению издержек производства и 
росту объемов выпуска продукции.  
Кейнс и его последователи считают, что номинальная 
заработная плата меняется только в сторону увеличения, т.к. попытки 
снизить ее путем пересмотра трудовых соглашений вызывают гораздо 
более сильное сопротивление работников и профсоюзов, чем 
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постепенное снижение реальной заработной платы в результате роста 
цен.  
Таким образом, рост цен потребляемых товаров и стабильность 
номинальной заработной платы вызывают формирование «веера» 
кривых предложения труда при неизменном уровне фактического его 
предложения (рис.4.5).  
          w                           
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W  
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Рисунок  4.5. «Веер» кривых предложения труда 
 
 
 
3. Равновесие рынка труда и безработица 
Равновесие рынка труда устанавливается в том случае, если 
количество запрашиваемого труда соответствует количеству 
предлагаемого. 
 
3.1. Неоклассическая трактовка равновесия рынка труда 
В соответствии с неоклассическим подходом, равновесие рынка 
труда достигается и удерживается за счет мгновенной реакции 
реальной заработной платы на изменение соотношения спроса и 
предложения на данном рынке. Рыночный механизм, функционируя в 
автоматическом режиме, обеспечивает полную и эффективную 
занятость (рис. 4.6). 
Наличие полной занятости проявляется в том, что при 
повышении ставки реальной заработной платы до w1 предложение 
труда возросло бы до N1, т.е. при заработной плате w0 некоторое 
количество трудоспособных людей (N1-N0) просто не желает 
продавать свой  труд. Следовательно, равновесие рынка  труда 
свидетельствует об отсутствии в стране безработицы конъюнктурного 
характера (существует только естественная безработица, что говорит 
о полной занятости трудоспособного населения). 
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        w0 
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Рисунок  4.6. Равновесие рынка труда 
(неоклассический вариант) 
 
Равновесие рынка труда обеспечивает и эффективную 
занятость, поскольку график функции спроса на труд является, как 
было показано в Розділе 1, одновременно и графиком предельной 
производительности труда. Таким образом, любая точка пересечения 
графиком предложения труда графика спроса на труд формирует 
точку, в которой все количество занятых используется в экономике 
максимально эффективно при данной ставке реальной заработной 
платы. 
Равновесие рынка труда в неоклассическом варианте является 
устойчивым. Так, если ставка реальной заработной платы возрастет до 
w1, трудоспособные (N1-N0) начинают предлагать свой труд, однако 
спрос на труд сократится до N2. Конкуренция за рабочие места 
заставит работников соглашаться на более низкую реальную 
заработную плату, что приведет, в итоге, к достижению заработной 
платой исходного уровня.    
 
3.2. Кейнсианская трактовка равновесия рынка труда 
Основное отличие кейнсианской трактовки условий достижения 
равновесия рынка труда заключается в том, что, с точки зрения 
кейнсианцев, рынок может прийти в равновесие при наличии 
конъюнктурной безработицы (рис. 4.7). 
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Рисунок  4.7.Равновесие рынка труда 
(кейнсианский вариант)  
Спрос на труд N0 определяется величиной эффективного спроса 
на производимое благо. При этом W0 – максимально допустимый 
уровень номинальной заработной платы, при котором предложение 
труда составляет N1 и на рынке образуется избыток рабочей силы в 
размере N1-N0.  
Из курса политической экономии известно, что безработица 
бывает естественной и конъюнктурной. Естественная безработица, в 
свою очередь, делится на добровольную (трудоспособные люди не 
хотят работать вообще или при данной ставке заработной платы) и 
фрикционную (трудоспособные люди, оставившие одно место работы 
и подыскивающие другое).  
Уровень естественной безработицы определяется целым рядом 
факторов, среди которых ведущими являются: 
- уровень и характер социально-экономической защиты 
населения (минимальная заработная плата, размер и условия 
назначения пособия по безработице и проч.); 
- авторитетность и сила профсоюзов; 
- наличие мотивации и склонности людей к трудовой 
деятельности. 
Мощность этих факторов меняется от страны к стране и от года 
к году, однако страны с развитой рыночной экономикой отмечают 
тенденцию к росту уровня естественной безработицы. Так, за период с 
1971 по 1987 год процент естественной безработицы изменился 
следующим образом: 
 
Страна ФРГ Италия Канада США 
% естественной 
безработицы в 1971 г. 
1,1 7,6 6,5 5,4 
% естественной 
безработицы в 1987 г. 
6,0 7,3 8,9 6,0 
 
Рост уровня естественной безработицы объясняется двумя 
основными причинами: 
-  «ржавлением» человеческого капитала, т.е. частичной утратой 
квалификации в период высокой и, особенно, длительной 
безработицы; 
- противоречивостью интересов работающих и безработных. 
Безработные выступают за сохранение неизменной заработной платы, 
поскольку в этом случае рост производства вызывает повышение 
спроса на труд. Работающие выступают за повышение заработной 
платы. Однако в переговорах об условиях занятости участвуют не 
безработные, а занятые, вследствие чего заработная плата растет, а 
спрос на труд увеличивается медленно. 
Размер конъюнктурной безработицы оказывает воздействие на 
темпы экономического роста (темпы роста ВНП), поскольку 
существование конъюнктурной безработицы свидетельствует о 
недоиспользовании трудовых ресурсов и, как следствие, о 
недопроизводстве ВНП относительно потенциально возможного 
объема23. Между размером конъюнктурной безработицы и объемом 
недопроизводства ВНП существует количественная зависимость, 
называемая законом Оукена: 
*),(
*
*
uu
I
II


  
где I* - потенциальный объем ВНП; 
      I – фактический объем ВНП; 
      u* - уровень естественной безработицы в %; 
      u – уровень фактической безработицы в %; 
      (u-u*) – уровень конъюнктурной безработицы в %; 
                                               
23
 Потенциальный объем ВНП – это объем, производимый при использовании всех 
имеющихся экономических ресурсов. 
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     γ – коэффициент Оукена, характеризующий степень 
недопроизводства ВНП при изменении конъюнктурной безработицы 
на 1%. 
Коэффициент Оукена принимает разные значения в зависимости 
от специфики экономических процессов в разных странах и периода 
времени. Так, в 60-х годах ХХ века его значение незначительно 
колебалось вокруг 3, позже – составляло 2,5 – 2,0.  
Поскольку коэффициент Оукена превышает 1, он представляет 
собой своеобразный мультипликатор, действие которого отражает 
определенные процессы в экономике. Действительно, рост 
конъюнктурной безработицы на 1% приводит к γ% недопроизводства 
ВНП, поскольку: 
- не все уволенные регистрируются как безработные; 
- распространенной формой безработицы является работа в 
течение неполного рабочего дня или неполной недели (скрытая 
безработица); 
- в результате существования скрытой безработицы снижается 
средняя производительность труда. 
Таким образом, изменение уровня занятости влияет на объем 
производства ВНП, а значит, на совокупное предложение. 
 
 
 
Тема 5. Общее экономическое равновесие 
1.Макроэкономическое равновесие: сущность, критерии, 
модели. 
2.Неоклассическая модель макроэкономического равновесия. 
3.Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 
4.Неоклассический синтез. 
 
1.Макроэкономическое равновесие: сущность, критерии, 
модели. 
Равновесие отдельных рынков есть условие равновесия 
экономики в целом, т.е. макроэкономического равновесия.  
Макроэкономическое равновесие (далее – макроравновесие) – 
это такое состояние экономики, при котором все рынки 
уравновешены каждый в отдельности и параметры их согласованы 
между собой, т.е. наблюдается одновременное согласованное 
уравновешивание всех рынков. В соответствии с законом Вальраса, 
если в экономике существует n рынков и (n-1) из них находятся в 
состоянии равновесия, то n – й рынок также уравновешен.  
Экономика может находиться в равновесном состоянии в 
течение более или менее продолжительного периода, равновесие 
может достигаться при участии государства или без него. Сторонники 
неоклассической концепции функционирования экономики считают, 
что дополнительным условием макроэкономического равновесия 
является оптимальность состояния экономики в соответствии с 
критерием Парето.  
Сущность критерия оптимальности Парето заключается в 
том, что экономическая система находится в оптимальном состоянии, 
если улучшение состояния хотя бы одного элемента системы 
возможно только за счет ухудшения состояния другого. Иначе говоря, 
в равновесной экономике, оптимальной по критерию Парето, имеет 
место такое распределение ресурсов и готовой продукции, при 
котором отсутствует какой-либо вариант перераспределения, 
улучшающий положение, по крайней мере, одного индивида и не 
ухудшающий положения других. Соответственно, улучшение 
состояния экономической системы достигается только тогда, когда 
улучшение положения одного экономического субъекта происходит 
без ухудшения положения другого.  
Достижение оптимума по Парето обеспечивается выполнением 
следующих правил (условий Парето): 
- предельная норма замещения в потреблении (отношение, в 
котором потребитель может заменить одно благо другим, не ухудшив 
и не улучшив своего положения, MRS) между любыми двумя благами 
должна быть одинаковой для всех потребителей; 
- предельная норма технического замещения (отношение, в 
котором один фактор производства может быть заменен другим без 
изменения объема производства, MRTS) между любыми двумя 
факторами должна быть одинаковой, где бы эти факторы ни 
использовались; 
- предельная норма трансформации (отношение, в соответствии 
с которым экономика в целом должна пожертвовать производством 
некоторого количества одного блага для увеличения производства 
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другого) для любых двух благ должна быть равна предельной норме 
замещения этих двух благ в потреблении . 
Достижение равновесного состояния экономики может 
обеспечиваться за счет: 
а) перераспределения экономических ресурсов в обществе; 
б) перераспределения произведенных товаров в сфере товарного 
обращения (товарного обмена).  
Эти процессы перераспределения должны улучшать положение одних 
экономических субъектов, не ухудшая положения других, вплоть до 
достижения оптимума (улучшения по Парето).  
Процесс достижения состояния экономики, оптимального по 
Парето, отражает диаграмма («коробка») Эджворта. 
Ниже представлены диаграммы Эджворта для 
перераспределения экономических ресурсов между производителями 
и перераспределения товаров между потребителями. 
На данной диаграмме представлены варианты распределения 
экономических ресурсов (труда L и капитала К), необходимых для 
производства продуктов А и В. Ресурсы, используемые для 
производства товара А обозначены, соответственно, как KA и LA; 
ресурсы, используемые для производства товара В,- KB и LB. Длина 
каждой координатной оси отражает запас данного ресурса в 
экономике. Объемы производства товара А обозначены как QA и 
представлены изоквантами QA1, QА2 и т.д.(количество изоквант на 
координатной плоскости бесконечно). Аналогичным образом 
обозначены и параметры производства товара В. На осях координат 
откладываются объемы использования соответствующих ресурсов, 
необходимых для производства данного количества исследуемых 
товаров.  
Исходной точкой анализа является точка 1, в которой 
пересекаются изокванты QА2 и QВ3. Перпендикуляры, опущенные на 
оси координат, показывают объемы экономических ресурсов, 
необходимые для производства указанного количества товаров А и В. 
Очевидно, что в точке пересечения изоквант весь запас данного 
экономического ресурса используется для производства данных 
товаров без остатка (KA=KB=KA2+KB3; LA=LB=LA2+LB3).  
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Рисунок 5.1.Диаграмма Эджуорта, отражающая 
перераспределение экономических 
ресурсов 
 
Однако в точке 1 имеются возможности для одновременного 
увеличения выпуска обоих товаров (между изоквантами заключено 
определенное свободное пространство). Рост производства товара А 
вызывает перемещение изокванты QA2 вправо вверх до положения 
Q
’
A2, а рост производства товара В – соответственно, перемещение 
изокванты QВ3 влево вниз до положения Q
’
B3, т.е. до точки касания с 
изоквантой Q’A2 (точка 2). В точке 2 дальнейшее увеличение выпуска 
каждого из товаров невозможно без сокращения производства 
другого, следовательно, в этой точке обеспечено распределение 
экономических ресурсов, оптимальное по критерию Парето. 
Очевидно, что рост производства обоих продуктов обеспечен без 
увеличения объемов использования экономических ресурсов, т.е. 
эффективность использования ресурсов возросла.  
Обратим внимание на то обстоятельство, что рост 
эффективности использования ресурсов обеспечен исключительно за 
счет оптимизации распределения ресурсов и не потребовал изменений 
в производственных процессах.  
Аналогичным образом может быть оптимизировано 
распределение экономических ресурсов для каждой пары изоквант. 
Вследствие этого на координатной плоскости возникает множество 
точек, характеризующих наилучшее распределение всей массы 
экономических ресурсов, обеспечивающее комбинации различных 
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объемов выпуска товаров А и В. Совокупность этих точек образует 
кривую трансформации, которая, как известно из курса политической 
экономии, отражает возможные комбинации объемов выпуска двух 
товаров с использованием всей массы экономических ресурсов 
общества. 
    А 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            В 
Рисунок 5.2.Кривая трансформации 
 
Оптимизация распределения товаров А и В, потребляемых 
субъектами 1 и 2, осуществляется посредством рыночного обмена 
(рис.5.3).  
На диаграмме 5.3 представлены кривые безразличия 
потребителей 1 и 2 (соответственно, U11, U12, U13, и U21, U22, U23), 
которые, как известно из курса микроэкономики, отражают 
комбинации объемов потребления двух товаров, обеспечивающие 
неизменную степень удовлетворения потребностей потребителя. В 
точке К на пересечении кривых U12 и U23 обеспечивается 
распределение между потребителями 1 и 2 всего запаса товаров А и В 
в экономике, однако существует возможность роста степени 
удовлетворения потребностей обоих потребителей. В результате 
обмена некоторыми количествами товаров А и В в точке L 
обеспечивается распределение товаров, оптимальное по критерию 
Парето. 
Таким образом, оптимизация распределения ресурсов и товаров 
в экономике за счет использования возможностей сферы обращения 
может способствовать росту эффективности их использования, а 
также обеспечивает равновесие соответствующих рынков и 
экономики в целом.  
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Рисунок 5.3.Диаграмма Эджуорта для сферы 
товарообмена  
 
 
2.Неоклассическая модель макроэкономического 
равновесия 
Неоклассическая модель рассматривает экономику в условиях 
неограниченной конкуренции. Считается, что цены благ, денег и 
труда абсолютно гибкие и мгновенно реагируют на изменение какого-
либо параметра, возвращая систему в равновесие.  
Основным фактором, определяющим поведение экономического 
субъекта, неоклассики считают норму банковского процента. 
Сбережения и инвестиции в данной модели совпадают (если 
экономика находится в равновесии). 
Деньги не играют самостоятельной роли и служат лишь 
посредником при обмене товаров. 
На рынке оперируют два макроэкономических субъекта – сектор 
домашних хозяйств и предпринимательский сектор. 
Все процессы анализируются в длинном временном интервале, 
необходимом для приведения всех рынков в равновесие и 
обеспечение Парето-оптимальности экономики. 
Ведущую роль в установлении макроэкономического равновесия 
играет рынок труда (см.рис.5.4; последовательность анализа 
представлена на рисунке номерами шагов). 
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                        Рисунок 5.4.Неоклассическая модель макроэкономического равновесия 
 
(1) Спрос на труд (ND) определяется техническим уровнем 
производства (зависимость ΔI от ΔN, MPL), а также уровнем 
предпринимательской активности.  
(2) Предложение труда (NS) определяется уровнем реальной 
заработной платы (w), которая тем ниже (2), чем выше банковский 
процент (R) [рост банковского процента приводит к повышению цен 
потребляемых товаров и, следовательно, к снижению реальной 
заработной платы; зависимость между уровнями цен и реальной 
заработной платы представлены в квадранте (7)]. Чем ниже реальная 
заработная плата (w), тем выше, с другой стороны, спрос на труд (ND), 
поскольку снижение заработной платы сокращает издержки 
производства продукта. Снижение (w) до (w1) стимулирует занятость, 
доводя ее до уровня (N1), что обеспечивает рост выпуска продукции 
до уровня (I1) [квадрант (5)].  
(3) Уровень банковского процента (R), в свою очередь, 
определяет соотношение объема сбережений (S), т.е. инвестиционных 
ресурсов, и спроса на инвестиции (In). Чем выше (R), тем больше (S), 
а при данном (S) – чем выше (R), тем меньше (In) и предложение 
продукции (IS) [изменение объема инвестиций с изменением уровня 
процента происходит только в коротком временном интервале при 
заданном объеме сбережений. Однако классическая модель 
рассматривает экономические процессы в длинном временном 
интервале, а, кроме того, ее исходным положением является 
утверждение о равенстве сбережений и инвестиций. Следовательно, в 
длинном временном интервале можно рассматривать лишь точки 
пересечения кривых инвестиций и сбережений при определенных 
уровнях процента; очевидно, что при таком подходе рост процента, 
обеспечивающий увеличение сбережений, приводит и к росту объема 
инвестиций] (3). С ростом инвестиционных ресурсов увеличивается и 
предложение продукта [IS(R), график (6)].  
(4) С другой стороны, рост процента (R) перераспределяет 
доходы населения в пользу сбережений, а не потребления, 
следовательно, рост процента сопровождается сокращением спроса на 
товарном рынке [(ID), график (4)]  
(5) Пересечение кривых (ID) и (IS) определяет равновесный 
объем продукта (I0), который служит ориентиром для определения 
количества денег в обращении (8) по формуле Фишера (кривая М0). 
Если количество денег в экономике больше необходимого (переход на 
кривую М1), то при неизменном объема валового продукта (I0) цены 
растут с Р0 до Р1.    
Таким образом, условия равновесия экономики в 
неоклассическом варианте можно представить следующим образом: 
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3.Кейнсианская модель макроэкономического равновесия 
В данной модели центральная роль принадлежит эффективному 
спросу на блага, который формируется при совместном равновесии 
рынков товаров и денег.  
Предполагается, что при данной ставке номинальной заработной 
платы предложение труда совершенно эластично, поскольку 
существует безработица.  
Поведение экономических субъектов определяет их доход.  
Сбережения и инвестиции не совпадают по объему и времени, 
осуществляются различными экономическими субъектами.  
В данной модели учитывается несовершенство конкуренции, 
наличие и экономическая власть монополий, административное 
установление цен, осуществление сделок на основе долгосрочных 
договоров. 
Основная Завдання – определить, какую экономическую 
конъюнктуру создаст рыночный механизм в коротком временном 
интервале, чтобы выяснить степень и формы государственного 
воздействия на экономические процессы. 
Поведение экономических субъектов описывают следующие 
функции: 
- Производственная -  ;NII   
- Сбережений - ;IMPSS   
- Налоговых отчислений - ;ITT i   
- Инвестиций -  ;RInIn   
- Спроса на деньги - ;
.. спекулятжнпредосторотранс DDD
MMM 

 
- Цены спроса на труд - .
N
I
PWD


  
Определенное влияние на поведение экономических субъектов 
оказывают также экзогенные параметры: 
- Цена предложения труда - WS; 
- Номинальное предложение денег – MS;  неизменные  
- Государственные расходы – G;    величины 
- Объем экспорта – Е. 
Равновесные значения пяти эндогенных параметров (I, N, P, w, 
R) определяются в результате решения системы пяти независимых 
уравнений: 
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Графически равновесие экономики представлено на рис. 5.5. 
(1) Пересечение кривых (LM и InS) определяет объем 
эффективного спроса, обеспечивающего взаимное равновесие рынков 
товаров и денег (I0). 
(2) На кривой ID определяется уровень цен (P0), 
соответствующий равновесию в системе (InS-LM) при эффективном 
объеме производства (I0). 
(3) Объем продукта (I0) производится при наличии 
занятости (N0). 
(4) По графику (MPL) определяется ставка реальной 
заработной платы (w0), формируемая данной ставкой номинальной 
заработной платы (WS) и уровнем цен (P0). 
(5) Ставка реальной заработной платы (w0) и уровень цен 
(P0) формируют график совокупного предложения (IS(P)). Цена (P0) – 
одна из координат точки пересечения кривых совокупного спроса 
(ID(P)) и совокупного предложения (IS(P)).
24
.   
Очевидно, что при ставке реальной заработной платы w0 
предложение труда составляет N*, а значит, существует безработица в 
объеме (N*-N0). Существование устойчивой конъюнктурной 
безработицы объясняется существованием фиксированной ставки 
номинальной заработной платы. Наличие конъюнктурной 
                                               
24
 Построение кривой совокупного предложения осуществляется в такой 
последовательности: P→w0→IN→IS(P). 
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безработицы свидетельствует о недоиспользовании трудовых 
ресурсов, а значит, о недопроизводстве валового продукта. С другой 
стороны, недоиспользование ресурсов говорит о том, что в 
кейнсианской модели макроэкономическое равновесие не является 
состоянием экономики, оптимальным по Парето.  
 
4.Неоклассический синтез 
Стремление разработать модель равновесного состояния 
экономики, оптимального по Парето и ориентированного на реальную 
заработную плату, без ограничений определяющую уровень 
занятости, привело к созданию синтетической модели, объединяющей 
позитивные черты неоклассической и кейнсианской – модели 
неоклассического синтеза. 
Графическая интерпретация модели представлена на рис. 5.6. 
(1) Пересечение кривых (In-S и LM) формирует объем 
эффективного спроса (IF). 
(2) Уровень реальной заработной платы (w*) 
устанавливается при полной занятости (N*) в условиях только 
естественной безработицы. 
(3) Занятость (N*) обеспечивает предложение, 
соответствующее ВНП факторному при полной занятости ресурсов 
(IF), следовательно, → 
(4) →График совокупного предложения (IS(P)) 
характеризует независимость совокупного предложения от уровня цен 
и показывает объем производства при полной занятости ресурсов. 
(5) График совокупного спроса построен как проекция 
скольжения кривой (LM) вдоль кривой (In-S) и отражает зависимость 
совокупного спроса от количества денег в обращении. 
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Рисунок 5.5.Кейнсианская модель макроэкономического равновесия 
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Розділ ІІ. Макроэкономическая динамика 
 
Тема 6. Теория экономических циклов 
1.Понятие экономического цикла и его параметры. 
2.Модели экономических циклов: 
 2.1.Модели взаимодействия мультипликатора и 
акселератора; 
 2.2.Монетарная концепция экономических циклов; 
 2.3.Модель Калдора; 
 2.4.Экономический цикл как результат борьбы за 
распределение национального дохода. Модель Крафта-Вайзе. 
 
Равновесие экономики – это желательное ее состояние в 
каждый данный момент времени, но не самоМета, поскольку 
экономический механизм призван обеспечивать удовлетворение 
растущих потребностей общества. Реализация назначения 
экономического механизма осуществляется в процессе 
экономического роста, который в условиях рыночного хозяйства 
протекает как циклический процесс.  
Теория циклов и теория экономического роста описывают 
макроэкономическую динамику, т.е. объясняют закономерности 
движения хозяйства. Теория циклов (конъюнктуры) исследует 
причины и механизм колебаний экономической активности общества 
в относительно непродолжительных временных интервалах, теория 
экономического роста изучает факторы и условия, формирующие 
долговременную тенденцию к росту макроэкономических 
показателей. 
 
1.Понятие экономического цикла и его параметры 
Система показателей, характеризующих состояние экономики 
на определенный момент, называется экономической конъюнктурой. 
Промежуток времени между двумя однотипными состояниями 
конъюнктуры – экономический цикл.  
В структуре цикла выделяются следующие фазы:  
- пик – высшая точка цикла, характеризующаяся 
максимальными значениями макроэкономических параметров; 
- дно – низшая точка цикла; значения параметров минимальны; 
- спад – значения макроэкономических параметров снижаются; 
- оживление - значения макроэкономических параметров 
растут, а в момент превышения предыдущего пика отмечается 
подъем.  
Исследование фаз экономического цикла предполагает не только 
анализ значений макроэкономических параметров, но и определение 
длительности каждой фазы. 
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Для характеристики экономической конъюнктуры используется 
комплекс параметров, характеризующих: 
- совокупный объем производства; 
- количество заключенных коммерческих договоров; 
- состояние рынка труда 
- динамику доходов населения; 
- индексы финансовых рынков и др. 
Перечень параметров экономической конъюнктуры определяется 
в каждой национальной экономике и составляет специфический 
национальный индекс. Например, в Германии с 70-х годов ХХ века 
публикуется индикатор SVR (Sachsverständigenrat – Совета 
независимых экспертов, не состоящих на государственной службе), 
включающий 12 параметров, в США – индикатор NBER 
(Национального бюро экономических исследований), включающий 
более 1000 показателей.  
Параметры экономической конъюнктуры классифицируются на 
основе нескольких принципов классификации.  
В зависимости от того, как меняются значения параметров в 
процессе развития цикла, выделяются следующие их группы. 
А. Проциклические параметры, значения которых в фазе 
подъема растут, а в фазе спада снижаются. К таким параметрам 
можно отнести: 
- объем совокупного выпуска продукции; 
- степень загрузки производственных мощностей; 
- скорость обращения денег; 
- краткосрочные ставки банковского процента; 
- общий уровень цен; 
- объем прибыли корпораций. 
Б. Контрциклические параметры. Их значения растут во время 
спада и снижаются в период подъема: 
- уровень безработицы; 
- число банкротств; 
- размеры запасов готовой продукции. 
В. Ациклические параметры, динамика которых не связана с 
фазами цикла: 
 
В зависимости от того, как соотносится момент достижения 
параметрами экстремальных значений и момент наступления 
соответствующей фазы цикла, выделяют такие группы параметров. 
А. Опережающие (Leading) – параметры, достигающие 
максимума (минимума) перед наступлением соответствующей фазы 
цикла; 
Б. Запаздывающие (Lagging) параметры, достигающие 
максимума (минимума) после достижения циклом соответствующей 
фазы (пика, дна); 
В. Совпадающие (Coincident) параметры – изменяются 
одновременно и в соответствии с изменением экономической 
активности (перечень опережающих, запаздывающих и совпадающих 
параметров по классификации NBER приводится в таблице 6.1. 
 
Таблица 6.1.Классификация показателей экономической 
активности  
Опережающие Запаздывающие Совпадающие 
1.Средняя 
продолжительность 
рабочей недели в 
промышленности 
2.Среднее число 
отработанных 
сверхурочных часов 
3.Число вновь 
создаваемых деловых 
предприятий 
4.Число новых 
строительных 
контрактов 
5.Изменения в запасах 
6.Изменение индексов 
фондового рынка 
7.Прибыли корпораций 
8.Изменение объема 
денежной массы 
1.Численность 
безработных на 
протяжении более 15 
недель 
2.Расходы на новые 
предприятия и 
оборудование 
3.Удельные расходы 
на заработную плату 
4.Средний уровень 
ставки процента 
коммерческих 
банков 
1.ВНП 
2.Уровень 
безработицы 
3.Выпуск 
промышленной 
продукции 
4.Личные доходы 
5.Цены 
производителей 
6.Процентная ставка 
Центрального банка 
7.Количество заявок 
на рекламу 
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Причины и факторы формирования экономических циклов 
исследуются с применением множества моделей. Рассмотрим 
некоторые из них. 
 
2. Модели экономических циклов: 
 
2.1.Модели взаимодействия мультипликатора и 
акселератора 
Базовая модель взаимодействия мультипликатора и акселератора 
основывается на кейнсианской концепции общего экономического 
равновесия и исследует воздействие на экономическую конъюнктуру 
изменения автономного спроса. 
Если автономный (не зависящий от величины ВНП и ее 
изменений) спрос является неизменным, то осуществляются только 
автономные инвестиции, необходимые для обновления техники и 
повышения качества продукции. Однако при полной загрузке 
производственных мощностей может возрасти совокупный спрос. На 
первых порах этот дополнительный спрос может удовлетворяться за 
счет более интенсивной эксплуатации имеющегося оборудования. Но 
если повышенный спрос сохраняется в течение достаточно 
длительного промежутка времени, предприниматели осуществляют 
дополнительные инвестиции (индуцированные), увеличивая 
производственные мощности.  
Объем индуцированных инвестиций определяется, как известно, 
следующим образом: 
Inинд.= A(I1-I0), где A – коэффициент акселерации (
I
K
A


 ) 
показывающий, сколько дополнительных единиц капитала 
необходимо для производства некоторого количества продукции, 
способного удовлетворить дополнительную единицу совокупного 
спроса. 
Осуществление индуцированных инвестиций порождает 
дополнительный прирост ВНП, реализуя очередной 
мультипликационный эффект, величина которого может быть 
определена как: 
K
I
m


 . 
Возросший ВНП создает возможность для включения акселератора и 
процесс повторяется. 
В описанном процессе центральной проблемой является 
конфигурация процесса роста ВНП (будет процесс экономического 
роста циклическим или монотонным?), а также возможность 
достижения равновесного состояния экономики (устойчивого или 
неустойчивого). 
Модель Самуэльсона - Хикса связывает тип изменения 
конъюнктуры с уровнями мультипликатора и акселератора. Эта 
модель рассматривает только рынок благ, уровни цен и банковского 
процента считаются постоянными. Все переменные являются 
функциями времени. 
Объем потребления в периоде t определяется объемом доходов 
предыдущего периода: 
Ct=Cавт.+MPC·It-1. 
Предприниматели осуществляют индуцированные инвестиции, 
только убедившись в том, что возросший совокупный спрос не 
является случайным, т.е. ориентируются на прирост совокупного 
спроса не в текущем, а в предшествующем периоде: 
Inинд. t=A(It-1-It-2),  Int=Inавтономные t+ Inинд. t. 
Экономика будет находиться в равновесии, если  
 
        It=MPC·It-1+A(It-1-It-2)+(CAвт.+ Inавтономные t)= MPC·It-1+A(It-1-It-2)+B 
(очевидно, что В= CAвт.+ Inавтономные t).. 
Данное уравнение описывает изменение ВНП во времени и 
представляет собой неоднородное конечно-разностное уравнение 
второго порядка. Решение находится через определение 
дискриминанта характеристического уравнения D=[(MPC+A)2-4A], из 
которого видно, что динамика совокупного дохода общества 
определяется значениями MPC (или величиной мультипликатора 
MPC1
1 ) и акселератора А. 
Определено, что при D>0 It изменяется монотонно, при D<0 – 
колебательно. При D=0 график функции  (МРС+А)2=4А, 
представленный на рис. 6.1, отделяет множество сочетаний МРС и А, 
обеспечивающих монотонное изменение It от множества комбинаций 
МРС и А, приводящих к колебаниям It. 
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Рисунок 6.1.Соотношения мультипликатора и 
акселератора в модели Самуэльсона-Хикса 
 
Устремится значение It к некоторой конечной величине или 
уйдет в бесконечность, зависит от величины акселератора А.  
При А< 1 равновесие устанавливается на определенном 
уровне; 
при А> 1 нарушенное равновесие больше не 
восстанавливается; 
при А=1 значение ВНП будет колебаться с постоянной 
амплитудой. 
Очевидно, что все множество сочетаний МРС и А Розділено на 
5 областей.  
Если значения МРС и А указывают на область I, то после 
нарушения равновесия в результате изменения величины спроса 
значение It монотонно устремится к новому равновесному уровню 
Iравн (рис.6.2.а).  
При значениях МРС и А, находящихся в области II, ВНП 
достигнет нового равновесного уровня, пройдя через затухающие 
колебания (Рис.6.2.б).  
Когда сочетания МРС и А указывают на область III, динамика 
Itприобретает характер взрывных колебаний (рис.6.2.в).  
Комбинации МРС и А из области IV приводят к тому, что 
после нарушения равновесия It монотонно устремляется в 
бесконечность (рис.6.2.г).  
Наконец, если акселератор равен единице, то при любом 
значении МРС в случае нарушения равновесия возникают 
равномерные незатухающие колебания (рис.6.2.д,е).  
В реальной экономике МРС <1 и A>1, т.е. ей соответствуют 
области III  и IV. При таких сочетаниях значений предельной 
склонности к потреблению и акселератора равновесие неустойчиво и 
при его нарушении в данной модели It очень быстро принимает 
неправдоподобные значения. В действительности  
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Рисунок 6.2.Варианты динамики ВНП при различных комбинациях мультипликатора и 
акселератора 
размер ВНП не может превышать величину ВНП потенциального 
(полной занятости). Это ограничивает амплитуду колебаний объема 
ВНП.  
 
2.2.Монетарная модель экономических циклов 
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В данной модели колебания экономической активности 
связываются с изменениями в монетарной сфере. Основоположником 
такой интерпретации конъюнктуры считается Р.Хаутри. По его 
представлению исходным пунктом экономического цикла является 
рост предложения кредита со стороны банковской системы. Далее 
следует снижение ставки процента, рост инвестиций и совокупного 
спроса. Так возникает фаза подъема, которая сопровождается ростом 
уровня цен.  
Со временем экономический подъем прекращается под 
воздействием двух основных факторов: внутреннего и внешнего. 
Первый сводится к исчерпанию избыточных резервов коммерческих 
банков, второй – к сокращению валютных резервов страны вследствие 
увеличения импорта и сокращения экспорта из-за повышения уровня 
цен. Оба названных фактора создают дефицит на рынке денег, ставка 
процента начинает расти, а объем инвестиций – сокращаться. 
Ухудшение инвестиционного климата в этой фазе цикла связано 
также с тем, что к концу фазы подъема разрыв между темпами роста 
уровня цен и номинальной ставки заработной платы сокращается. В 
результате начинаются обратные процессы: спад производства и 
занятости, снижение денежной ставки заработной платы, снижение 
уровня цен, рост чистого экспорта, увеличение валютных резервов и 
денежной базы. Тем самым подготавливается основа для очередной 
кредитной экспансии банковской системы.  
Модификация модели Р.Хаутри осуществлена в модели 
Д.Лайдлера, который выводил режим перехода экономики к новому 
равновесному состоянию (монотонный или колебательный) из 
соотношения некоторых параметров модели. 
  
2.3.Модель Калдора 
В модели Самуэльсона - Хикса для возникновения 
конъюнктурных колебаний был необходим экзогенный (внешний) 
толчок в виде изменения величины спроса. В модели Калдора 
конъюнктурные колебания объясняются действием эндогенных 
(внутренних) факторов. 
Как и модель Самуэльсона – Хикса, модель Н.Калдора 
рассматривает только рынок благ. Специфика этой модели 
определяется нелинейностью функций сбережения и инвестиций и 
изменения этих функций в среднесрочном периоде.  
В соответствии с подходом Калдора, в коротком временном 
интервале объем инвестиций зависит от величины реального ВНП 
(совокупного дохода общества), причем зависимость эта неодинакова 
при различных уровнях экономической активности.  
При низком уровне занятости рост совокупного дохода почти не 
увеличивает инвестиций, т.к. имеются свободные производственные 
мощности (отрезок АВ на графике 6.3).  
В периоды избыточной занятости инвестиции также слабо 
зависят от дохода, т.к. в такие периоды инвестирование связано с 
большими издержками из-за высоких ставок процента и заработной 
платы (отрезок CD на графике 6.3).  
В фазе подъема, т.е. при переходе от низкой занятости к 
высокой, эластичность инвестиций по доходу больше единицы в связи с 
ростом реального капитала (отрезок ВС на графике 6.3). 
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Рисунок 6.3.График функции инвестиций Калдора 
 
Сбережения в коротком временном интервале также являются 
нелинейной возрастающей функцией дохода. При низком уровне 
дохода предельная склонность к сбережению относительно велика, 
т.к. индивиды стремятся за счет сбережений поскорее перейти на 
более высокий уровень благосостояния. Когда доход достигает 
среднего уровня, люди снижают долю сберегаемого дохода, 
следовательно, даже при увеличении дохода масса сбережений не 
изменяется или растет достаточно слабо. Наконец, если доход 
существенно превышает средний уровень, предельная склонность к 
потреблению снова повышается. График нелинейной функции 
сбережений представлен на рис.6.4. 
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Равновесие на рынке благ устанавливается при равенстве 
объемов сбережений и инвестиций. Особенности функций сбережения 
и инвестиций в модели Калдора обусловливают одновременное 
существование трех точек пересечения соответствующих графиков 
(рис.6.5). Точки А.В и С представляют собой различные варианты 
статического равновесия на определенный момент времени, причем 
равновесие в точке В неустойчиво, а в точках А и С – устойчиво. 
В точке В равновесие неустойчиво, т.к. при IA<I<IB сбережения 
превышают инвестиции и на рынке благ образуется избыток, который 
будет содействовать дальнейшему сокращению производства. Когда 
IB<I<IC, из-за превышения объемом инвестиций объема сбережений 
возникает дефицит благ, который стимулирует расширение 
производства. 
В точках А и С равновесие устойчиво. 
Отклонение от А или С вправо приводит к избытку благ и 
сокращению их производства, а отклонение влево – к дефициту и 
расширению производства. 
Равновесие в точках А и С хотя и устойчиво, но это равновесие 
короткого временного интервала. Состояние экономической 
конъюнктуры в точке А характеризуется малым объемом инвестиций, 
который недостаточен даже для полного возмещения изношенного 
капитала.  Сокращение действующего капитала через некоторое время 
увеличит склонность предпринимателей к инвестициям и спрос на 
них возрастет (данный процесс может быть представлен сдвигом 
графика In(I,t) вверх). В результате равновесие нарушится. 
    S 
                                                      S(I,t) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    I 
Рисунок 6.4.График функции сбережений Калдора 
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Рисунок 6.5.Равновесие в модели Калдора 
 
 
Точка С представляет равновесное состояние при высокой 
экономической активности. Если оно продлится достаточно долго, 
капитал достигнет оптимального размера и спрос на инвестиции 
начнет снижаться (произойдет сдвиг графика инвестиций вниз) и 
экономика выйдет из равновесного состояния.   
Экономическая конъюнктура в данной модели изменяется 
следующим образом. Пусть в исходном моменте совокупный доход 
общества равен I0 (рис.6.5). Поскольку в этом случае инвестиции 
превышают сбережения, на рынке благ образуется дефицит, который 
стимулирует рост производства. Когда доход возрастет до IC, 
установится устойчивое равновесие. Если такое состояние 
конъюнктуры сохранится надолго, то из-за устойчивого повышения 
благосостояния домашние хозяйства увеличат объем сбережений, 
смещая кривую S вверх. Одновременно кривая инвестиций начнет 
сдвигаться вниз, т.к. капитал будет приближаться к оптимальному 
размеру и объем инвестиций сократится. Встречное движение 
графиков сбережений и инвестиций приведет к совмещению точек В и 
С (рис.6.6).  В результате краткосрочное равновесие из устойчивого 
превратится в неустойчивое. 
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 In,S 
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                               B,C 
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                   IA                IB,C                    I 
Рисунок  6.6.Смещение графиков сбережений и инвестиций 
в фазе бума 
 
Как только доход станет меньше IB,C, сбережения превысят 
инвестиции и из-за возникшего избытка на рынке благ производство 
начнет сокращаться, пока экономика не достигнет нового устойчивого 
краткосрочного равновесия в точке А при низком уровне 
экономической активности.  
При такой экономической конъюнктуре размер сбережений 
начнет сокращаться, что отражается сдвигом кривой S вниз. Кроме 
того, при сохранении небольшого объема производства в течение ряда 
лет постепенно сократятся запасы готовой продукции. В 
определенный момент возникнет дефицит благ, что послужит 
сигналом к расширению производства и росту спроса на инвестиции. 
Кривая In начнет смещаться вверх. В результате встречного движения 
кривых инвестиций и сбережений  точки А и В совместятся (рис.6.7). 
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                          IA,B                      IC         I 
Рисунок 6.7.Смещение графиков сбережений и инвестиций в 
фазе оживления 
 
В точке А,В равновесие неустойчиво. Следовательно, когда 
при оживлении экономики объем производства превысит IA,B, на 
рынке благ возникнет дефицит, который будет устранен только при 
объеме совокупного дохода IC.  
Таким образом, пройдя через конъюнктурный цикл, экономика 
снова на некоторое время стабилизируется в условиях высокой 
экономической активности. Со временем по названным выше 
причинам кривая сбережений начнет движение вверх при 
одновременном смещении кривой инвестиций вниз, что послужит 
началом очередного экономического цикла. 
 
2.4. Экономический цикл как результат борьбы за распределение 
национального дохода. Модель Крафта-Вайзе 
В данной модели возникновение конъюнктурных колебаний в 
экономике объясняется изменением стратегии поведения 
экономических субъектов. 
Пусть общество состоит только из двух макроэкономических 
субъектов: предпринимателей и домашних хозяйств. Последние на 
рынке труда представлены профсоюзом. Изменение экономической 
стратегии предпринимателей сводится к переходу от большого объема 
инвестиций (In+) к малому (In-) и обратно. Профсоюз, исходя из 
текущей конъюнктуры и оценивая перспективы, должен принять 
решение: требовать в данный момент высокую (W+) или низкую (W-) 
ставку заработной платы. В зависимости от выбранной каждым 
субъектом стратегии поведения в экономике может возникнуть одна 
из четырех хозяйственных ситуаций, приведенных в таблице 6.2. 
 
Таблица 6.2.Варианты конъюнктурных состояний в 
зависимости от стратегии предпринимателей и профсоюзов 
Стратегия предпринимателей Стратегия профсоюза 
W
- 
W
+ 
In
+ 
I II 
In
- 
III IV 
 
Ситуация I возникает тогда, когда профсоюз согласен на 
низкую ставку заработной платы, а предприниматели делают большие 
инвестиции. В таких условиях занятость будет очень высокой 
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(избыточной), и поэтому фонд заработной платы будет большим, 
несмотря на низкую цену труда. Большой фонд заработной платы и 
высокая инвестиционная активность создают большой совокупный 
спрос на рынке благ, что вместе с низкими издержками на единицу 
труда обеспечивает предпринимателям высокую прибыль.  
Ситуация I со временем переходит в ситуацию II, так как 
условия благоприятствуют повышению цены труда. Когда ставка 
заработной платы достигнет максимума (
N
I
PW


 ), в экономике 
установится полная занятость. Доля труда в национальном доходе 
достигнет максимума. Из-за возросших затрат на оплату труда 
прибыль станет небольшой. Поскольку объем инвестиций велик, то 
объем прибыли, выплачиваемой в виде дивидендов, будет очень 
маленьким. Это может послужить причиной перехода экономики в 
ситуацию III или IV. 
Если при низкой инвестиционной активности 
предпринимателей профсоюз согласится на низкую ставку заработной 
платы, возникнет ситуация III, которая характеризуется следующими 
признаками: 
 неполная занятость, т.к. совокупный спрос ниже 
нормального из-за малого объема инвестиций; 
 снижение доли труда в национальном доходе до 
минимума в результате конъюнктурной безработицы в сочетании с 
низкой ставкой заработной платы; 
 увеличение прибыли и ее доли, распределяемой в виде 
дивидендов. 
Если при малых объемах инвестиций профсоюз добивается 
высокой оплаты труда (ситуация IV), то безработица становится очень 
большой, занятыми останутся только наиболее квалифицированные и 
опытные работники. В этом случае и фонд заработной платы, и 
прибыль будут небольшими, т.к. производимый национальный доход 
невелик. 
В систематизированном виде конъюнктурные характеристики 
перечисленных состояний экономики представлены в таблице 6.3. 
 
 
 
Таблица 6.3. Характеристики состояния конъюнктуры 
Ситуация Занятость Номинальная 
ставка 
заработной 
платы 
Фонд 
заработной 
платы 
Распределяемая 
прибыль 
I Избыточная Низкая Большой Большая 
II Полная Максимальная Максимальный Минимальная 
III Неполная Низкая Минимальный Максимальная 
IV Минимальная Высокая Маленький Маленькая 
 
Каждый из макроэкономических субъектов ранжирует 
возможные рыночные ситуации в соответствии со своей функцией 
полезности.  
Предположим, что в данный момент предприниматели превыше 
всего ставят интересы акционеров, а значит, размер прибыли, и 
потому их предпочтения выстраиваются так: 
U
U
0: III>I>IV>II. 
Профсоюз главное внимание обращает на долю труда в 
национальном доходе, поэтому его предпочтения выстраиваются в 
такой последовательности: 
U
H
0: II>I>IV>III. 
Если профсоюз соглашается на низкую ставку заработной 
платы, то из возможных состояний I и III предприниматели выберут 
состояние III, а при требовании высокой заработной платы 
предпринимателям придется выбирать между ситуациями II и IV и 
они остановятся на последней. Следовательно, от решения профсоюза 
зависит, возникнет в экономике ситуация III или IV. При 
сложившихся предпочтениях профсоюз выберет ситуацию IV. 
Состояние экономической конъюнктуры будет характеризоваться 
большой безработицей и сокращением объема реального капитала из-
за недостаточного инвестирования.  
Длительное пребывание в такой ситуации может побудить 
профсоюз изменить систему своих предпочтений. На переговорах с 
предпринимателями они будут ориентироваться не только на 
величину зарплаты, но и на уровень занятости. Тогда шкала 
ценностей профсоюза изменится, и будет иметь вид: 
U
H
1: I>II>III>IV. 
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Так как предпочтения предпринимателей не изменились, то 
профсоюз по-прежнему может выбирать между ситуациями III и IV. 
При новой системе предпочтений он выберет ситуацию III, которая и 
установится в экономике, так как при низкой цене труда дивиденды 
будут наибольшими при малых инвестициях. 
Вследствие снижения ставки заработной платы и прироста 
занятости у предпринимателей возрастут прибыли. В ожидании 
подъема экономики предприниматели при выборе стратегии 
поведения будут делать упор на рост инвестиций. Это изменит шкалу 
их предпочтений таким образом: 
U
U
1: I>III>II>IV.  
При предпочтениях UU1 из вариантов с низкой ставкой 
заработной платы предприниматели выберут вариант I, а в условиях 
высокой ставки зарплаты – вариант II. Следовательно, профсоюзу 
придется выбирать между ситуациями I и II.При предпочтениях UH1 
он выберет ситуацию I, которая и сложится в экономике. 
Обнаружив высокий уровень занятости при низкой ставке 
зарплаты, профсоюз вернется к первоначальной шкале ценностей и 
предпочтет ситуацию II, в результате чего экономика перейдет в 
очередную фазу экономического цикла. 
В экономической ситуации II, вследствие сокращения объема 
прибыли предприниматели со временем станут предпочитать прибыль 
инвестициям и вернутся к исходной шкале своих предпочтений. Тогда 
начнется очередной конъюнктурный цикл.  
 
 
 
Тема 7.Равновесие и экономический рост 
1.Экономический рост: сущность, факторы, типы. 
2.Равновесный экономический рост в отсутствие технического 
прогресса. 
3.Технический прогресс и экономический рост. 
 
1.Экономический рост: сущность, факторы, типы 
Экономический рост – это процесс увеличения реального 
совокупного дохода общества. 
Основная мера экономического роста – темп прироста реального 
ВНП и реального ВНП на душу населения. 
Типы экономического роста:  
- экстенсивный – экономический рост, при котором не меняется 
средняя производительность труда в обществе, т.е. ,const
N
I
t
t   или 
tt NI
ˆˆ  , где 
tIˆ - темп прироста ВНП, рассчитываемый по формуле  
1
1ˆ


t
tt
t
I
II
I ; 
tNˆ - темп прироста занятости, определяемый по формуле 
1
1ˆ


t
tt
t
N
NN
N ; 
- интенсивный – экономический рост, обеспечиваемый ростом 
производительности труда, tt NI
ˆˆ  . 
Факторы экономического роста:  
- увеличение количества производственных ресурсов; 
- повышение качества производственных ресурсов; 
- совершенствование способов использования производственных 
ресурсов. 
Использование перечисленных факторов экономического роста 
осуществляется в процессе инвестирования. Объем и структура 
инвестиций – основной регулятор темпов экономического роста. 
Осуществление инвестиций имеет два вида последствий: в 
момент их осуществления увеличивается совокупный спрос; в 
последующие периоды увеличивается совокупное предложение 
вследствие прироста производственных мощностей. 
Последствия, вызываемые осуществлением инвестиций, 
нарушают равновесное состояние экономики, вызывают циклические 
колебания конъюнктуры. Эти обстоятельства определяют 
необходимость антициклических действий государства, 
осуществляемых на основе моделей равновесного экономического 
роста. Основной Метаю построения моделей экономического роста 
является определение условий, необходимых для равновесного роста 
(динамического равновесия). 
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Равновесный экономический рост – это увеличение ВНП при 
постоянном равенстве возрастающего совокупного спроса и 
возрастающего совокупного предложения. 
 
2.Равновесный экономический рост в отсутствие 
технического прогресса 
При построении моделей равновесного экономического роста в 
отсутствие технического прогресса используются кейнсианские и 
неоклассические предпосылки и методы анализа экономической 
конъюнктуры.  
Как известно, кейнсианские методы разрабатывались для 
анализа состояния экономики в коротком временном интервале. 
Последователи кейнсианства (посткейнсианцы) при построении 
моделей, представленных ниже, используют эти методы при 
исследовании долгосрочных экономических процессов. Отсутствие 
технического прогресса определяется как неизменность 
капиталовооруженности труда, т.е. const
N
K
 .  
Наиболее известными посткейнсианскими моделями 
являются модели Харрода, Домара и Калдора. 
 
Модель Харрода-Домара 
В модели Харрода-Домара основным фактором экономического 
роста считается занятость рабочей силы. Построение модели 
начинается в формирования динамической функции совокупного 
предложения StI , которая выводится на основе анализа соотношений 
спроса и предложения в предшествующих периодах. 
Действительно, если в периоде (t-1) спрос превышал 
предложение ( St
D
t II 11   ), это означает, что темп расширения 
производства растет; если спрос был меньше предложения ( St
D
t II 11   ), 
темп расширения производства падает, наконец, если спрос и 
предложение были равны ( St
D
t II 11   ), темп роста сохраняется. 
Т.е. 
2
21
1
1



 

t
tt
t
tt
I
II
n
I
II
, где n>1, если St
D
t II 11   ;          (7.1) 
          n<1, если St
D
t II 11   ; 
          n=1, если St
D
t II 11   . 
Из выражения (7.1) получаем 















 1
2
21
111
2
21
t
tt
ttt
t
ttS
t
I
II
nIII
I
II
nI .          (7.2) 
Выражение (7.2) представляет собой функцию предложения благ 
в периоде t.  
Совокупный спрос определяется объемом осуществленных 
инвестиций. Известно, что при равенстве сбережений и инвестиций 
IMPSMPCIIn  )1( , откуда  
MPS
IIA
MPS
In
I tttDt
)( 1  )                                      (7.3) 
(А- коэффициент акселерации, акселератор). 
Экономика находится в равновесии, если ID=IS, т.е., если 














 1
)(
2
21
1
1
t
tt
t
ttSD
I
II
nI
MPS
IIA
II . 
Осуществим простейшие преобразования: 
.1
)(
1
)(
2
21
1
1
2
21
1
1 





















t
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t
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t
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t
tt
I
IIn
I
II
MPS
A
I
II
nI
MPS
IIA      (7.4) 
Если в течение ряда лет экономика находится в состоянии 
динамического равновесия, то n=1, т.е. темп прироста в периоде t 
равен темпу прироста в периоде (t-1): 
.ˆ
1
1
2
21
t
t
tt
t
tt I
I
II
I
II







  
Таким образом, выражение (7.4) принимает вид: 
.ˆ1ˆ tt I
MPS
A
I   
Отсюда .ˆ;11ˆ;1
ˆ
ˆ
MPSA
MPS
I
MPS
A
I
MPS
IA
I tt
t
t









                (7.5) 
В данном виде величина tIˆ представляет собой равновесный 
(«гарантированный») темп прироста ВНП, т.е. такой темп, который 
гарантирует полное использование существующих производственных 
мощностей (капитала). 
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Наряду с «гарантированным» темпом прироста Харрод ввел 
понятие «естественного» темпа прироста, под которым понимал 
такой темп прироста капитала и ВНП, который обеспечивает полное 
использование растущего предложения труда.  Если в исходных 
условиях существует полная занятость и капиталовооруженность 
труда постоянна, как предполагается в посткейнсианских моделях, то 
«естественный» темп прироста экономики равен темпу прироста 
трудовых ресурсов. 
Соотношение значений «гарантированного» и «естественного» 
темпов роста определяет состояние экономической конъюнктуры.  
Если темп роста трудовых ресурсов («естественный» темп 
прироста ВНП) отстает от темпа роста капитала («гарантированного» 
темпа роста ВНП), то вследствие недостатка трудовых ресурсов 
ожидаемый темп роста не будет достигнут. В результате объем 
инвестиций сократится и возникнет депрессия.  
Соответственно при обратном соотношении, когда 
«естественный» темп роста превышает «гарантированный», 
фактический темп роста либо может быть равен «гарантированному», 
либо окажется выше его. Если фактический темп роста равен 
«гарантированному», тогда экономика окажется в состоянии 
динамического равновесия при наличии конъюнктурной безработицы. 
Фактический темп роста может оказаться и выше 
«гарантированного», так как избыток трудовых ресурсов позволяет 
увеличить инвестиции. Тогда в экономике будет наблюдаться бум. 
Однако любое отклонение от объема инвестиций, 
обеспечивающего равенство (7.5), будет сопровождаться все 
увеличивающимся расхождением между совокупным спросом и 
совокупным предложением, следовательно, в данной модели 
динамическое равновесие в условиях экономического роста 
неустойчиво и для его поддержания требуется вмешательство 
государства. 
 
В неоклассических моделях, в отличие от посткейнсианских, 
коэффициент капиталовооруженности труда 





N
K
 не является 
константой, а меняется в зависимости от состояния конъюнктуры. Для 
выполнения этого условия факторы производства должны быть 
взаимозаменяемыми и, кроме того, рынок факторов должен быть 
совершенно конкурентным. 
Неоклассические модели равновесного экономического роста 
рассмотрим на примере модели Солоу. 
 
Модель Солоу 
Для определения совокупного предложения в данной модели 
используется производственная функция Кобба-Дугласа, в которой 
труд и капитал являются субститутами, и сумма коэффициентов 
эластичности выпуска по факторам равна единице (постоянная отдача 
от масштаба): 
.),( 1   ttttt NKNKII  
В модели отсутствует функция совокупного спроса, т.к. 
считается, что спрос изменяется так же, как и предложение. 
Параметром, обеспечивающим равновесный рост, является 
капиталовооруженность труда 





N
K
. Представим этот параметр, 
используя производственную функцию Кобба-Дугласа: 
.
1 


tt
t
t
tt
t
t
N
K
N
K
N
NK
N
I








                                                (7.6) 
Таким образом, производительность труда 





N
I
 в этой модели 
есть функция его капиталовооруженности 





N
K
. 
Обозначим ., t
t
t
t
t
t g
N
K
q
N
I
  Тогда выражение (7.6) примет вид  
.tt gq                                                                    (7.7) 
Эта зависимость говорит о том, что по мере роста 
капиталовооруженности труда его производительность растет 
убывающими темпами, поскольку предельная производительность 
капитала снижается. Данная зависимость представлена на рисунке 7.1. 
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Рисунок 7.1.График производственной функции в модели 
Солоу 
 
Средняя производительность капитала представлена на рис.7.1 
tg γ (тангенс угла наклона отрезка, соединяющего начало координат и 
выбранную точку на графике), т.к. . 
K
I
N
K
N
I
g
q
tg  
Тангенс угла касательной к кривой q(g) (tg β) характеризует 
предельную производительность капитала. Это следует из того, что 
.
dK
dI
dg
dq
tg   
Очевидно, что в модели Солоу темп экономического роста 
определяется производительностью труда и его 
капиталовооруженностью. При этом как капиталовооруженность, так 
и количество занятых могут меняться.  
Рост капиталовооруженности труда требует, прежде всего, 
увеличения капитала, которое, как известно, является результатом 
инвестиций: .
dt
dK
Int   В условиях равновесного роста 
.tIMPSSIn   Следовательно, ,tMPS
dt
dK
  т.е. прирост капитала 
зависит от предельной склонности к сбережению (а величина MPS, 
как известно, в длинном временном интервале стремится к средней 
склонности к сбережению, APS).  
Какая же норма сбережений обеспечивает равновесный 
экономический рост? 
Для того чтобы ответить на этот вопрос, предположим, что 
экономика находится в состоянии динамического равновесия. Примем 
в качестве критерия оптимальности темпов роста максимум 
потребления на одного занятого: max
N
C
и представим потребление 
на одного занятого 





N
C
 как функцию капиталовооруженности труда: 
.ˆ)(ˆ
;ˆ
;
;
;
gKgqgK
N
I
N
C
gK
N
K
K
K
N
In
KIn
N
In
N
I
N
C
InICInS
SICSCI







 
N
C
 достигает максимума при ,0)'ˆ)((  gKgq  т.е 0ˆ  K
dg
dq
, 
или .Kˆ
dg
dq
  
Но ,
K
I
dg
dq


  т.е. :ˆ
K
I
K


  средняя норма потребления 
достигает максимума, когда темп прироста капитала равен 
предельной производительности капитала. 
Умножив обе части равенства на ,
I
K
 получим: 
,:ˆ
KI
E
K
K
I
I
I
K
K
I
I
K
K 




  т.е. коэффициент эластичности 
ВНП по капиталу.  
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С другой стороны, .ˆ;ˆ
I
In
I
K
KInKK   Но 
.MPSAPS
I
S
I
In
SIn   
Таким образом, получаем 
KI
EAPSMPS  , что значит 
следующее: 
Экономика растет в равновесном темпе, максимизируя 
среднюю норму потребления, если норма сбережений равна 
эластичности ВНП по капиталу. 
Эта закономерность, называемая Золотым правилом 
накопления, сформулирована Е. Фелпсом в 1961 году.  
Таким образом, в неоклассических моделях равновесный 
экономический рост обеспечивается ростом предложения труда, 
увеличением инвестиций и склонности к сбережениям. Утверждается, 
что в длинном временном интервале равновесие устойчиво. 
 
3.Технический прогресс и экономический рост 
Технический прогресс – это процесс совершенствования 
техники и технологии производства. 
Технический прогресс либо позволяет увеличивать выпуск 
продукции при заданных объемах труда и капитала, либо произвести 
заданный объем продукции с меньшими затратами факторов 
производства. Наряду с традиционными факторами производства 
технический прогресс рассматривается как «невидимый» фактор.  
Технический прогресс может учитываться в производственных 
функциях как экзогенный (внешний) или эндогенный (внутренний) 
фактор экономического роста. 
 
3.1.Технический прогресс как экзогенный фактор 
В упрощенных моделях экономического роста технический 
прогресс рассматривается как внешний (экзогенный) фактор и 
включается в модель двумя способами. 
1). Технический прогресс как самостоятельный фактор 
производства наряду с трудом и капиталом вводится в 
производственные функции следующим образом: 
.0),,,( 



t
I
еслиTKNfI tttt  
В этом случае считается, что производительность капитала и 
производительность труда со временем не изменяются, а результат 
технического прогресса предстает в виде остатка. Для оценки вклада 
технического прогресса в экономический рост определяется прирост 
ВНП за счет увеличения количества труда 








w
N
I  и количества 
капитала 








r
K
I , а прирост ВНП за счет технического прогресса 
определяется как остаток после вычитания из общего прироста долей 
труда и капитала.  
Представим зависимость между объемами использования 
факторов производства и объемом выпуска продукции в виде 
производственной функции  
. tttt NKTI   
Тогда  
,ˆˆˆˆˆˆˆˆ tttttttt NKITNKTI    
где tIˆ темп прироста ВНП; 
       tKˆ темп прироста капитала; 
       tNˆ темп прироста использования труда; 
        tTˆ -темп технического прогресса. 
Пример.  
Предположим, технология производства отображается 
функцией .25,075,0 tttt KNTI   Известны затраты и выпуски двух смежных 
периодов: К0=625; N0=256; I0=320; K1=750; N1=282; I1=400.  
В этом случае 1Iˆ =0,25, 1Kˆ =0,2, 1Nˆ =0,1 и 1Tˆ  определяется 
следующим образом: ,125,01,075,02,025,025,0ˆ1 T  т.е. 50% 
прироста ВНП за данный период приходится на технический 
прогресс25. 
                                               
25 Исследования показали, что в период с 1870 по 1914 год факторы роста ВНП 
распределялись в Германии, Великобритании и США следующим образом25: 
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2). Технический прогресс может быть представлен как 
условное увеличение количества труда и капитала за счет роста их 
производительности. Тогда производственная функция принимает 
вид: 
))(,)(( ttt KtBNtAfI  . 
Если сомножители )(tA  и )(tB  растут постоянными темпами λ 
и μ соответственно, тогда производственная функция принимает вид: 
    .1,1 ttttt KNfI   . 
Учитывая, что при непрерывном росте   xtt ex 1 , уравнение 
принимает вид: 
 ,, ttttt KeNefI   
где е – основание натурального логарифма. 
К примеру, производственная функция Кобба-Дугласа 
принимает вид: 
,rtt eNAKI
  
где rt – фактор технического прогресса. 
 
Изменяя производительность факторов производства, 
технический прогресс воздействует на функциональное 
распределение национального дохода, а также на условия 
экономического роста при полном использовании труда и капитала. 
Поэтому в ходе анализа последствий технического прогресса 
первоочередными являются два вопроса: 
- как технический прогресс влияет на распределение 
национального дохода? 
                                                                                                                      
Страна Германия Великобритания США 
Прирост ВНП за счет 
экстенсивных факторов 
(прирост капитала и труда),% 
60 80 73 
Прирост ВНП за счет 
интенсивных факторов 
(технического прогресса),% 
40 20 27 
 
- возможен ли устойчивый экономический рост при 
полном использовании обоих факторов производства в условиях 
технического прогресса? 
 
Технический прогресс и распределение национального дохода 
Если технический прогресс не изменяет функциональное 
распределение национального дохода между трудом и капиталом (т.е. 
const
wN
rK
 ), то его называют нейтральным. Постоянство долей труда 
и капитала в национальном доходе может сохраняться при изменении 
других макроэкономических параметров. 
Отношение const
Nw
Kr
tt
tt   выполняется, если const
N
K
t
t   и 
const
w
r
t
t  . Следовательно, если технический прогресс развивается 
таким образом, что при заданной капиталовооруженности труда 





N
K
 
с одинаковым темпом растут предельная производительность труда 









w
N
I
 и предельная производительность капитала 








r
K
I
, 
пропорция распределения национального дохода не меняется. Такой 
технический прогресс называют нейтральным по Хиксу.  
 
Технический прогресс, нейтральный по Хиксу 
Исследование технического прогресса и его влияния на 
распределение национального дохода базируется на том, что в 
условиях совершенной конкуренции доход распределяется через 
механизм цен, а цена факторов производства устанавливается на 
уровне их предельных производительностей. Следовательно, доля 
каждого из факторов в общем доходе характеризуется коэффициентом 
эластичности выпуска по данному фактору, а производственная 
функция принимает вид: 
  1)1( NKI tt  
 gq tt )1(  , 
где   - темп развития технического прогресса. 
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Зависимость производительности труда 





 t
t
t q
N
I
от его 
капиталовооруженности 





 t
t
t g
N
K
 в условиях технического 
прогресса, нейтрального по Хиксу (график функции )(gqt ), 
представлена графически на рис. 7.226.  
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                                                                    q2(g) 
 
                                                                        q1(g) 
 
                                                                        q0(g) 
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Рисунок 7.2.Технический прогресс, нейтральный по Хиксу 
 
Учитывая тот факт, что 
K
N
MP
MP
 - предельная норма замещения 
труда капиталом 









K
N
KN
MP
MP
K
N
MRTS , можно сформулировать 
основное свойство технического прогресса, нейтрального по Хиксу:  
                                               
26 Обратим внимание на то обстоятельство, что зависимость производительности 
труда 






 t
t
t q
N
I от его капиталовооруженности 






 t
t
t g
N
K  фактически представляет 
собой зависимость объема производства от размера капитала 







t
t
K
I
, что определяет 
вид кривой )(gqt . 
 При заданной капиталовооруженности труда  предельная норма 
замещения труда капиталом постоянна при любом объеме 
выпуска. 
 
Пропорция распределения национального дохода между 
трудом и капиталом не изменяется и в том случае, если const
K
I
t
t   и 
const
K
I
t
t 


, т.е. если при развитии технического прогресса 
показатели средней и предельной производительности капитала 
неизменны. Такой технический прогресс называется нейтральным по 
Харроду. 
 
Технический прогресс, нейтральный по Харроду 
Производственная функция с учетом технического прогресса, 
нейтрального по Харроду, имеет вид: 
      11 tttt NKI      gq tt  1)1 , 
где  - темп прироста производительности труда вследствие 
технического прогресса. 
График функции )(gqt  с учетом технического прогресса, 
нейтрального по Харроду, представлен на рис. 7.3. 
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                                                                  q1(g) 
         
 
                                                         q0(g) 
 
 
               σ 
                                                                g 
Рисунок 7.3. Технический прогресс, нейтральный по Харроду 
 
Очевидно, что касательные к графикам )(gqt  в точках 
пересечения с лучом, представляющим заданную среднюю 
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производительность капитала, имеют одинаковый угол наклона. Это 
означает, что, несмотря на рост капиталовооруженности труда, 
предельная производительность капитала не снижается, чего можно 
было бы ожидать в соответствии с законом убывания предельной 
производительности ресурса при неизменном объеме использования 
всех остальных. Причиной неубывания предельной 
производительности капитала является технический прогресс, 
который как бы увеличивает количество труда в той же пропорции, в 
какой растет капитал. На практике это означает, что вследствие 
технического прогресса каждая единица труда (работник) может 
приводить в движение большее количество единиц капитала. 
 
Инверсией технического прогресса, нейтрального по Харроду, 
является технический прогресс, нейтральный по Солоу. 
 
Технический прогресс, нейтральный по Солоу 
Если const
N
I
t
t   и const
N
I
t
t 


, то при развитии технического 
прогресса показатели средней и предельной производительности 
труда неизменны. Производственная функция принимает следующий 
вид: 
    tttt KNI   11      11 gq tt , 
где   - темп прироста производительности капитала 
вследствие технического прогресса.  
Графически технический прогресс, нейтральный по Солоу, 
представлен на рис.7.4. Видно, что график qt(g) смещается и 
деформируется так, что все касательные в точках, соответствующих 
заданному q0, пересекают ось ординат в одной и той же точке. 
 
Все описанные виды технического прогресса можно 
представить в виде смещающейся 
     q                                            q2(g) 
 
                                                           q1(g) 
                                                           q0(g) 
     q0 
 
 
 
 
                                                                      g 
Рисунок 7.4.Технический прогресс, нейтральный по Солоу 
  
и деформирующейся изокванты заданного объема выпуска продукта 
(рис.7.5).  
    K                     I 
                 I 
 
                                                                         g 
 
   K0                E2             E0 
    K1                    E1 
 
    K2                                     E3 
                      N2 N1          N0                             N 
Рисунок 7.5. Нейтральность технического прогресса по 
Хиксу, Харроду и Солоу 
 
Если вследствие технического прогресса вместо технологии 
K0, N0 оптимальной оказывается технология K1, N1 (переход из Е0 в 
Е1), отмечается технический прогресс, нейтральный по Хиксу. 
Переход из Е0 в Е2 соответствует техническому прогрессу, 
нейтральному по Харроду, из Е0 в Е3 – технический прогресс, 
нейтральный по Солоу. 
Направления изменения основных параметров в 
рассмотренных вариантах технического прогресса можно представить 
и в виде таблицы (таблица 7.1). 
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Таблица 7.1. Характеристики различных видов нейтральности 
технического прогресса27 
Нейтраль-
ность 
g 






 t
t
t g
N
K  q 






 t
t
t q
N
I  
σ =
K
I
 w 








w
N
I  r









r
K
I
 
w/r 
По Хиксу 0 + + + + 0 
По Харроду + + 0 + 0 + 
По Солоу - 0 + 0 + - 
 
3.1.Технический прогресс как эндогенный фактор 
Технический прогресс чаще всего связан со значительными 
затратами общества на научные исследования, образование и 
техническое обновление производства, т.е., он сам зависит от уровня 
развития экономики. Поэтому более адекватное представление о 
механизме функционирования растущей экономики дают модели, в 
которых технический прогресс является эндогенным параметром. 
Примером учета технического прогресса в виде эндогенного 
фактора является модель экономического роста с производственной 
функцией, в число аргументов которой, кроме труда и физического 
капитала, входит «человеческий капитал»28.  
В экономике, имеющей постоянный темп прироста населения и 
предложения труда (n), технология производства отображается 
производственной функцией Кобба-Дугласа: 
 HKNI  ;     α+β+γ=1, 
где H – объем «человеческого капитала», измеряемого в 
условных единицах «образованности» по примеру измерения 
физического капитала в единицах некоторого стандартного вида 
техники. 
Формирование «человеческого капитала» осуществляется 
домашним хозяйством, которое распределяет все имеющееся у него 
время (Т) сверх необходимого для отдыха, между работой (N) и 
                                               
27 В данной таблице рост показателя обозначен как “+”, уменьшение – как “–“, 
неизменность – как “0”. 
28 Под «человеческим капиталом» в данном случае понимаются особые способности 
человека, повышающие результаты его труда и приобретенные вследствие 
осуществления затрат на получение образования и квалификации. 
учебой (Е). Поэтому уравнение бюджета времени i-го домашнего 
хозяйства имеет вид: 
iii ENT  . 
Объем приобретаемого за время учебы человеческого капитала 
зависит не только от выделенного индивидом времени, но и от 
количества произведенного государством общественного блага (В) – 
инфраструктуры образования, измеряемого объемом затрат на его 
производство. 
Производственная функция создания человеческого капитала 
имеет вид: 
  1ii EBH . 
Следовательно, функция производства общественного продукта 
принимает вид: 
   1EBKNI . 
Отсюда равновесный темп прироста национального дохода 
 
.
1
1ˆ g
n
I 





 
Поскольку γμ>0, то g>n, т.е. темп роста национального дохода 
превышает темп роста трудовых ресурсов. Равновесный темп роста не 
зависит от нормы сбережений и ставки подоходного налога, поэтому 
можно определить их значения, максимизирующие фонд потребления 
при равновесном росте. Оптимальная норма сбережений тем меньше, 
а оптимальная ставка подоходного налога для финансирования 
производства общественного блага тем больше, чем эластичней 
производство национального дохода по объему общественного блага. 
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